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CHAPTER ONE 
I n t r o d u c t i o n .
T h e r e  a r e  n u m e ro u s  f u n g i  p a t h o g e n i c  t o  man, f o r t u n a t e l y  
m o s t  o f  th e m  o f  t r o p i c a l  o r  s u b t r o p i c a l  o c c u r r e n c e ,  an d  i t  i s  
p r o p o s e d  i n  t h i s  t h e s i s  t o  d e a l  o n l y  w i t h  t h e  v a r i e t i e s  r e s p o n s i b l e  
f o r  s u p e r f i c i a l  i n f e c t i o n s  o f  t h e  s k i n ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  
t h e  f e e t .  The c a u s a t i v e  o r g a n i s m s ,  i n  m os t  c a s e s ,  a r e  s p e c i e s  o f  
t h e  g e n e r a  t r i c h o p h y t o n  and  e p i d e r m o p h y t o n ,  an d  i t  i s  r a r e  i n  t h i s  
c o u n t r y  t o  o b t a i n  c u l t u r e s  o u t s i d e  t h e s e  g e n e r a .  Ringworm o f  t h e  
s c a l p ,  an d  t h e  c o m p a r a t i v e l y  i n f r e q u e n t  y e a s t  i n f e c t i o n s  do n o t  come 
w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h i s  c o n t r i b u t i o n .
From r e p o r t s  on  m y c o t i c  d e r m a t o s e s  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  
i n c i d e n c e  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  i s  sh o w in g  an  a l a r m i n g  u p w a r d  t r e n d .  
A n a l y s i s  o f  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  r e v e a l s  two f a c t o r s  o f  e r r o r :  
more f r e q u e n t  r e c o g n i t i o n  o f  s u p e r f i c i a l  l e s i o n s ,  a n d  a  t o o  
e n t h u s i a s t i c  a t t i t u d e  i n  d i a g n o s i s .  D e s p i t e  t h e s e  h o w e v e r ,  t h e  
i n c r e a s e  a p p e a r s  t o  be  a c t u a l ,  and  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  c o m p i l e d  f ro m  
t h e  ' H e a l t h  o f  t h e  Navy'  p u b l i c a t i o n s  b e a r s  t h i s  o u t : -
T a b l e  1
1930 1931 1932 1933 193A 193H 1936
T i n e a
( v a r i o u s
f o r m s )
72 65 101 110 142 238 311
F r e s h
c a s e s 38031 42798 3 9 2 8 4 4 1 8 5 2 38652 37963 40278
T o t a l
s t r e n g t h 88840 87075 8 3 2 8 5 8 3 1 2 5 83240 86345 92245
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I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h e  f i g u r e s  commence i n  193°> t h a t  
b e i n g  t h e  f i r s t  y e a r  i n  w h i c h  m y c o t i c  i n f e c t i o n s  w e re  s e p a r a t e d  f r o m  
t h e  b u l k  o f  s k i n  d i s e a s e s ,  and  so f a r ,  t h e  Navy i s  t h e  o n l y  f i g h t i n g  
s e r v i c e  t o  h a v e  c a r r i e d  o u t  t h i s  s t a t i s t i c a l  r e f i n e m e n t .  U n f o r t u n a t e  
: l y  t h i s  t a b l e  c o n t a i n s  some u n a v o i d a b l e  f a l l a c i e s .  To b e g i n  w i t h ,  
m os t  r i n g w o r m  l e s i o n s  i n  t h e  a d u l t  do  n o t  r e q u i r e  h o s p i t a l i s a t i o n ,  
a n d  c a s e s  t r e a t e d  on  t h e  a t t e n d i n g  l i s t  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  t i n e a  
( v a r i o u s  f o r m s )  o r  f r e s h  c a s e s  c o l u m n s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  may be 
one o r  two c a s e s  o f  t i n e a  t o n s u r a n s  f r o m  t h e  c a d e t ' s  c o l l e g e  o r  b o y s 1 
t r a i n i n g  e s t a b l i s h m e n t s .  Were t h e  f i g u r e s  t o  I n c l u d e  a l l  f r e s h  
c a s e s  o f  s u p e r f i c i a l  r in g w o rm  r e p o r t i n g  f o r  t r e a t m e n t ,  t h e  i n c i d e n c e  
f r o m  y e a r  t o  y e a r  w o u ld  b e  v e r y  much h i g h e r .  So t r o u b l e s o m e  a r e  
t h e s e  i n f e c t i o n s  i n  h o t  c o u n t r i e s  t h a t  i n  1 9 3 & a  c o m m i t t e e  o f  
s u r g e o n s  f r o m  t h e  M e d i t e r r a n e a n  F l e e t  was  a p p o i n t e d  t o  c o n s i d e r  t h e  
q u e s t i o n  o f  p r o p h y l a x i s  an d  t r e a t m e n t  on t h a t  s t a t i o n  (MacEwan 1 9 3 8 ) .
Over  a  p e r i o d  o f  s i x t e e n  y e a r s  C . J .  W h i te  ( 1 9 2 7 ) r e p o r t e d  
t h e  f o l l o w i n g  f r e s h  c a s e s  s e e n  i n  h i s  p r i v a t e  p r a c t i c e ,
Y e a r F r e s h  c a s e s  
o f  t i n e a .
Y ea r F r e s h  c a s e s  
o f  t i n e a .
1910 3 1918 31
1911 5 1919 19
1912 11 1920 87
1913 14 1921 131
1 9 1 4 20 1922 118
1 9 1 5 17 1923 148
1916 21 1924 156
1917 25 1925 147
an d  W i l l i a m s  ( 1 9 3 6 ) showed a n  u p w a rd  t r e n d  i n  s u p e r f i c i a l  mycoses
P ag e  A .  .
i n  B o s t o n  f r o m  1 9 2 6  t o  1933* R e i s s  i n  S h a n g h a i  ( 1 9 3 8 ) h a d  7 2  f r e s h  
c a s e s  o f  t i n e a  p e d i s  i n  1 9 3 4  an d  273 i n  1 9 3 & a n d  t h e  i n c i d e n c e  o f  
o t h e r  s u p e r f i c i a l  m y c o t i c  i n f e c t i o n s  showed a n  u p w a rd  t h o u g h  l e s s  
m ark ed  t e n d e n c y ;  w h i l e  f r o m  A u s t r a l i a ,  r e p o r t s  i n d i c a t e  (Makin ; 
W i t t o n  F l y n n ,  1 9 3 5 )  t h a t  t i n e a  p e d i s  a n d  c r u r i s  a r e  b e c o m i n g  i n c r e a s :  
: i n g l y  common.
As we u n d e r s t a n d  them ,  t h e s e  i n f e c t i o n s  a r e  n o t  u s u a l l y  
d i s f i g u r i n g  o r  d i s a b l i n g  d i s e a s e s ,  b u t  i n  c o u n t r i e s  whose  s o c i a l  
s e r v i c e s  a n d  h y g i e n i c  s t a n d a r d s  a r e  somewhat b e h i n d  o u r  own, g r o s s  
and  c r i p p l i n g  d e f o r m i t i e s  may r e s u l t .  The two p l a t e s  r e p r o d u c e d  
b e l o w  a r e  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n  o f  D r .  F .  R e i s s  o f  S h a h g h a i ,  a n d  
i l l u s t r a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c h r o n i c  t i n e a  p e d i s  a n d  
r e c u r r e n t  e r y s i p e l a s - l i k e  m a n i f e s t a t i o n s  -
P l a t e  1 P l a t e  2
C h r o n i c  lym phoedem a
Many do n o t  a g r e e  w i t h  A l l a n ' s  s u g g e s t i o n  ( 1 9 3 4 ) t h a t  t h i s
£ !
P a g e  . 5 .  .
c o n d i t i o n  i s  a n  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n  o f  f u n g u s  i n f e c t i o n ,  b u t  i t  
h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  ( R e i s s ,  1 9 3 8 )  t h a t  a  c h r o n i c  p e d a l  l e s i o n  may- 
w e l l  s e r v e  a s  a  p o r t a l  o f  e n t r y  f o r  s e c o n d a r y  o r g a n i s m s  w h i c h  may, i n  
t i m e ,  l e a d  t o  a  c h r o n i c  l y m p h o e d e m a .  From a  s e r v i c e  p o i n t  o f  v i e w  
e v e n  a  m i l d  d e g r e e  o f  s e c o n d a r y  i n f e c t i o n  f r o m  a  s m a l l  m y c o t i c  f o c u s  
may r e n d e r  a  man u n f i t  f o r  d u t y ,  t o  s a y  n o t h i n g  o f  p e r s o n a l  d i s c o m f o r t  
an d  p a i n .
R e f e r e n c e s .
A l l a n ,  E. (1 9 3 4 )  A r c h .  i n t .  M ed . ,  5 4 »606 .
MacEwan, E. ( 1 9 3 8 ) P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n .
Makin ,  F .H .  ( 1 9 3 5 )  B r i t .  Med. J o u r . ,  2 , 6 9 3 .
R e i s s ,  F.  ( 1 9 3 8 ) J o u r .  C l i n .  M e d . ,  S h a n g h a i ,  3 , 1 3 .
W h i te ,  C . J .  ( 1 9 2 7 ) A r c h .  Derm. S y p h . , C h i c a g o ,  1 5 , 3 8 7 *
W i l l i a m s ,  J .W.  ( 1 9 3 6 ) i b i d .  3 3 ,335*
W i t t o n  F l y n n ,  J . J .  ( 1 9 3 5 )  B r i t .  Med. J o u r . ,  2 , 6 9 3 .
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CHAPTER TWO.
The H i s t o r y  o f  S u p e r f i c i a l  Ringworm I n f e c t i o n s .
The s t u d y  o f  f u n g i  i s  a s  o l d  a s  t h a t  o f  b o t a n y ,  b u t  i t  
was  n o t  u n t i l  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n  F r a n c e  t h a t  c l i n i c a l  myco logy  
became r e c o g n i z e d ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  s e v e r a l  m e n t i o n s  o f  p a r a s i t i c  
m o u ld s  b e f o r e  t h a t  t i m e .
The r o y a l  b o t a n i s t ,  Hooke ( E d . ,  1 9 3 4 ) ,  i n  1677  n o t e d  a  
p a r a s i t i c  f u n g u s  w h i c h  c a u s e d  d i s c o l o u r a t i o n  on  r o s e  l e a v e s ,  and  
s h o r t l y  a f t e r w a r d s  M a l p i g h i  w r o t e  o f  v e g e t a b l e  p a r a s i t e s  -  " p l a n t s  
w h i c h  g ro w  on o t h e r  p l a n t s "  -  a s  he  c a l l e d  t h e m .  Then  i n  1729 
M i c h e l i  d e s c r i b e d  t h e  g e n u s  a s p e r g i l l u s ,  an d  23  y e a r s  l a t e r  t h e  
b o t a n i s t ,  L i n n a e u s ,  i n  h i s  ' 8 p e c i e s  P l a n t a r u m '  c o l l e c t e d  and 
t a b u l a t e d  a l l  t h e  a v a i l a b l e  k n o w le d g e  o f  t h e  f u n g i .
I t  was n o t  t i l l  1 8 3 9 , h o w e v e r ,  t h a t  L a n g e n b e c k  d i s c o v e r e d  
t h e  f i r s t  p a r a s i t i c  f u n g u s  o f  man, t h a t  o f  t h r u s h ,  an d  i n  t h e  same 
y e a r  S c h o n l e i n  d i s c o v e r e d  f a v u s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o t e  t h a t  two 
y e a r s  p r e v i o u s l y  Remak h a d  n o t i c e d  m y c e l i a l  f i l a m e n t s  i n  f a v u s  b u t  
r e g a r d e d  them  a s  s e c o n d a r y  i m p l a n t a t i o n s .  The n e x t  s t e p  was  t h e  
d i s c o v e r y  o f  r in g w o r m  i n  1 8 4 4  b y  G ruby .  He d e s c r i b e d  t h r e e  r ingw orm  
f u n g i  a s s o c i a t e d  w i t h  a s  many t y p e s  o f  l e s i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  he  
c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  c o n f u s i o n  b y  h i s  c l i n i c a l  d e s c r i p t i o n s  i n  which  
h e  m i s t a k e n l y  i n c l u d e d  t y p i c a l  e x a m p l e s  o f  a l o p e c i a  a r e a t a  a s  c a s e s  
o f  t i n e a .  N a t u r a l l y ,  o t h e r  o b s e r v e r s  f a i l e d  t o  f i n d  f u n g i  i n  a l o p e c i a  
and  h i s  w ork  f e l l  i n t o  d i s r e p u t e .  S a b o u r a u d  l a t e r  c o n f i r m e d  h i s  
f i n d i n g s  a n d  a c k n o w l e d g e d  t h e  p r i o r i t y  o f  h i s  d i s c o v e r y .  F o u r  y e a r s  
a f t e r  G r u b y ' s  p u b l i c a t i o n ,  M a l m s t e i n  fo u n d  a  f u n g u s  i n  r in g w o r m
P a g e  . . . .
w h ic h  he  c a l l e d  a  t r i c h o p h y t o n ,  an d  t h e  name t r i c h o p h y t o s i s  was 
g i v e n  t o  t h e  c o n d i t i o n  i t  c a u s e d .
So f a r  t h e  s t u d y  o f  r i n g w o r m  h a d  b e e n  l i m i t e d  t o  t h e  s c a l p  
and  b e a r d  r e g i o n s ,  a n d  t h e  f i r s t  d e p a r t u r e  was  made by  De"vergie  i n  
1857> when he  d e s c r i b e d  eczem a  m a r g i n a t u m  a s  a  fo r m  o f  h e r p e s  c i r c i n e .  
H e b r a  i n  i 860  g a v e  a  c l a s s i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n ,  and 
w ha t  i s  e x t r e m e l y  i n t e r e s t i n g  i n  v i e w  o f  m o d e rn  A m e r i c a n  s t a t i s t i c s ,  
m e n t i o n e d  i t s  i n f r e q u e n t  d i s s e m i n a t i o n  t o  t h e  e x t r e m i t i e s .  The 
c a u s a l  f a c t o r  was  f o u n d  f o u r  y e a r s  l a t e r  by  K o b n e r ,  when h e  i s o l a t e d  
f u n g a l  e l e m e n t s  f r o m  eczem a  m a r g i n a t u m  and p r o v e d  t h e i r  s p e c i f i c i t y  
by  r e p r o d u c i n g  t h e  d i s e a s e  e x p e r i m e n t a l l y .
The f i r s t  m e n t i o n  o f  r in g w o r m  o f  t h e  f e e t  a s  a  s e p a r a t e  
e n t i t y  was  made b y  M o u k ta r  i n  1 8 9 2 , when h e  f o u n d  f u n g i  i n  d e r m a t i t i s  
o f  t h e  s o l e s .  He f o l l o w e d  R e m a k ' s  e r r o r ,  h o w e v e r ,  a n d  r e g a r d e d  t h e  
f i l a m e n t s  a s  s e c o n d a r y  c o n t a m i n a n t s ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  h i s  
o b s e r v a t i o n s  p a s s e d  u n n o t i c e d .  Some t i m e  b e f o r e  t h i s ,  i n  1888 ,
Z l n g a l e  ( 1 9 2 3 ) c l a i m s  t h a t  P e l l i z a r i  d e s c r i b e d  r in g w o rm  a s  p r o d u c i n g  
eczem a o f  t h e  f e e t .  T h e r e a f t e r ,  w i t h  t h e  r a p i d  an d  s p e c t a c u l a r  
a d v a n c e  o f  b a c t e r i o l o g y ,  an d  t h e  more e x a c t  m e th o d s  o f  c u l t u r e  and  
I d e n t i f i c a t i o n ,  m yco logy  f e l l  somewhat  i n t o  d i s r e p u t e .
The n e x t  a d v a n c e  d i d  n o t  f o l l o w  t i l l  1 9 0 8 , when W h i t f i e l d  
( 1 9 0 8 ) f o u n d  f u n g i  i n  s i x  c a s e s  o f  v e s i c u l a r  an d  s c a l y  eczem a 
b e tw e e n  t h e  t o e s .  T h i s  was t h e  r e s u l t  o f  r o u t i n e  m i c r o s c o p i c  
e x a m i n a t i o n  o f  a l l  s u c h  c a s e s  i n  h i s  p r a c t i c e .  Two y e a r s  l a t e r  
S a b o u r a u d  ( 19IO) showed e p id e r m o p h y . to n  i n g u i n a l e  by c u l t u r e  i n  han d  
and  f o o t  l e s i o n s  an d  i n  1 9 H ,  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  R o y a l  S o c i e t y  o f  
M e d i c i n e ,  h e  and W h i t f i e l d  p r e s e n t e d  p a p e r s  o n  r in g w o rm  o f  t h e  f e e t  
w h ic h  d r e w  u n i v e r s a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  c o n d i t i o n .
P a g e  . .Q.
From t h a t  t i m e  a n  i n c r e a s i n g  am ount  o f  c o n f i r m a t o r y  
e v i d e n c e  h a s  b e e n  f o r t h c o m i n g ,  a l t h o u g h  many i m p o r t a n t  m o d i f i c a t i o n s  
h a v e  t a k e n  p l a c e .
I n  h i s  o r i g i n a l  w r i t i n g s  S a b o u r a u d  l a i d  down t h a t : -
( a )  A g i v e n  f u n g u s  a l w a y s  p r o d u c e s  a  c o n s t a n t  c l i n i c a l  p i c t u r e .
( b )  Eczema m a r g i n a t u m  i s  a l w a y s  d u e  t o  e p i d e r m o p h y t o n  i n g u i n a l e ,  
a s  a r e  m os t  f o o t  l e s i o n s .
( c )  A g i v e n  f u n g u s  grown on  h i s  p r o o f  medium w o u ld  a l w a y s  a p p e a r  
t h e  same.
Ormsby a n d  M i t c h e l l  ( 1 9 1 6 ) and  R osenbaum  ( 1 9 2 3 ) h a v e  s i n c e  
shown t h a t  t h e  same f u n g u s  may c a u s e  a  v a r i e t y  o f  l e s i o n s ,  and  
v a r i o u s  f u n g i  may c a u s e  i d e n t i c a l  l e s i o n s .  Weidman ( 1 9 2 2 ,  1 9 2 7 ) ,  an d  
K u r o t c h k i n  and  Chen ( 1 9 3 1 ) ,  h a v e  p r a c t i c a l l y  r e v e r s e d  t h e  p o s i t i o n  
w i t h  r e g a r d  to  t h e  i n c i d e n c e  o f  e . i n g u i n a l e  i n  f o o t  c a s e s ,  a l t h o u g h  . 
a  l o t  s eem s  t o  d e p e n d  on  l o c a l i t y .  K u r o t c h k i n  t h i n k s  e . i n g u i n a l e  t h e  
commonest  c a u s e  o f  t i n e a  p e d i s  i n  E u r o p e  w h i l e  R e i s s  o f  S h a n g h a i  
f i n d s  a  t r i c h o p h y t o n  t h e  m o s t  f r e q u e n t  o f f e n d e r  i n  h i s  p r a c t i c e .
T a b le  9 c h a p t e r  5 shows t h e  v a r i e t y  o f  f u n g i  i s o l a t e d  f r o m  
c l i n i c a l l y  i d e n t i c a l  c a s e s  i n  1 9 3 8 .
The t h i r d  p o s t u l a t e  s t i l l  h o l d s  g o o d  and  f o r m s  t h e  b a s i s  
f o r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p a t h o g e n i c  f u n g i  t o - d a y .  I n  h i s  o r i g i n a l  
medium S a b o u r a u d  u s e d  c r u d e  m a l t o s e  ( C h a n u t ) ,  b u t  t h e  f a c t o r y  f o r  
i t s  m a n u f a c t u r e  was  c l o s e d  i n  1 8 9 6  ( S a b o u r a u d  q u o t e d  Weidman and  
M cM il lan ,  1 9 2 1 ) ,  a l t h o u g h  s m a l l  q u a n t i t i e s  c o n t i n u e d  t o  a p p e a r  on 
t h e  m a r k e t  l o n g  a f t e r  t h i s  ( M i t c h e l l ,  1 9 2 2 ) .  S u b s t i t u t e  m e d i a  were  
a c c o r d i n g l y  u s e d ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  w i d e s t  c u l t u r a l  v a r i a t i o n s  
o c c u r r e d .  The p o s i t i o n  h a s  now b e e n  u n i v e r s a l l y  c l e a r e d  by  t h e  
s t a n d a r d i s a t i o n  o f  g r o w t h  on  l o c a l  m e d ia  a g a i n s t  o r i g i n a l  c u l t u r e s
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o b t a i n e d  c h i e f l y  f r o m  S a b o u r a u d .
So p r e v a l e n t  h a s  f o o t  r in g w o r m  becom e  i n  A m e r i c a ,  t h a t  i n  
1 9 3 °  i t  was  r a n k e d  b y  t h e  d e r m a t o l o g i s t s  o f  t h a t  c o u n t r y  ( L a n c e t ,  
19 3° )  a s  t h e  com m ones t  s k i n  d i s e a s e ,  f a r  o u t s t r i p p i n g  i t s  n e a r e s t  
r i v a l .  I t  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  b r o u g h t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  by  
r e t u r n i n g  s o l d i e r s  a f t e r  t h e  G r e a t  War.  G ray  ( 1 9 2 6 )  c o n s i d e r s  i t  
was  i n t r o d u c e d  t o  B r i t a i n  b y  r e t u r n i n g  A n g l o - I n d i a n s .
R e f e r e n c e s .
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The D i a g n o s i s  o f  S u p e r f i c i a l  Ringworm I n f e c t i o n s .
The m e d i c a l  p r o f e s s i o n ,  p e r h a p s  more so t h a n  an y  o t h e r ,  
i s  s u s c e p t i b l e  t o  c h a n g e s  i n  f a s h i o n ;  a n d  t h e  g r o w in g  a w a r e n e s s  
among t h e  p u b l i c  o f  s u p e r f i c i a l  r in g w o r m  i n f e c t i o n s ,  e s p e c i a l l y  
t h a t  v a r i e t y  known p o p u l a r l y  a s  ' a t h l e t e ' s  f o o t ' ,  may be  i n  p a r t  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s .
I n  1 9 3 4  Gray  ( 1 9 3 4 )  d re w  a t t e n t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  p r e s e n t e d  b y  t h e s e  
p e d a l  l e s i o n s ,  an d  l a t e r  Wise and  Wolf  (193&) d e p r e c a t e d  t h e i r  t o o  
c a s u a l  d i a g n o s i s .
The m a in  d i f f i c u l t y  i n  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  m y c o t i c  
i n f e c t i o n s  i s  t h e  f r e q u e n t  an d  e a r l y  s p o n t a n e o u s  d i s a p p e a r a n c e  o f  
f u n g a l  m y c e l l a  f r o m  t h e  i n f e c t e d  a r e a ,  a n d  i n  l a t e  c a s e s  t h e r e  may 
b e  n o t h i n g  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  c o n d i t i o n  f r o m  d e r m a t i t i s  f r o m  o t h e r  
c a u s e s  ( W h i t f i e l d ,  1 9 ° 8 ,  1 9 1 1 ) .  The r e a s o n  f o r  t h i s  d i s a p p e a r a n c e  
i s  h a r d  t o  u n d e r s t a n d  i n  v i e w  o f  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  p a t h o g e n i c  
f u n g i  ( F a r l e y ,  1 9 2 1 ;  Weidman, 1 9 2 7 ;  B r u h n s ,  A l e x a n d e r ,  and 
K a d i s c h ,  1 9 2 9 ) ,  b u t  t h e  s e c o n d a r y  b a c t e r i a l  c o n t a m i n a t i o n  which  
s o m e t i m e s  o c c u r s  may i n  some way e x e r t  a  l e t h a l  i n f l u e n c e  on t h e  
m o u ld s ,  ( F a l c h i ,  1 9 3 4 ) .  I n  t h i s  c o n n e x i o n  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  
Weidman (1 9 2 6 )  on a  c a s e  o f  p e d a l  r ingw orm  sown w i t h  y e a s t s  a r e  o f  
i m p o r t a n c e .  Thus  i t  would  a p p e a r  t h a t  many c a s e s  o f  t i n e a ,  when 
s e e n ,  w i l l  n o t  show t h e  c a u s a l  a g e n t ,  a l t h o u g h  s u c h  a u t h o r i t i e s  a s  
J . H .  M i t c h e l l  ( 1 9 2 2 )  and  C . J . W h i t e  (1 9 1 9 ,  1 9 2 7 )  c o u n t e n a n c e  a  
d i a g n o s i s  o n  c l i n i c a l  g r o u n d s  a l o n e  i n  t h e  c h r o n i c  k e r a t o t i c  p e d a l  
t y p e .  T h i s  may b e  a d m i s s i b l e  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  t h e
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d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  f a c t o r  s t i l l  r e m a i n s  a ' s i n e  q u a  n o n ’ i n  
d i a g n o s i s ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  by  R am sb o t to m  ( 1 9 3 1 )  may be 
t a k e n  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  g e n e r a l  o p i n i o n :  " T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  
t e n d e n c y  on  t h e  p a r t  o f  some i n v e s t i g a t o r s  t o  assume a  f u n g a l  
o r i g i n  o f  a  d i s e a s e  on  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e .  I t  i s  n o t  enough  
t o  p o s t u l a t e  t h e  p a r a s i t i c  n a t u r e  o f  a  d i s e a s e  and  t h e n ,  b a c t e r i a ,  
p r o t o z o a ,  an d  o t h e r  p a r a s i t e s  b e i n g  e l i m i n a t e d ,  t o  d e s c r i b e  i t  a s  
m y c o t i c ;  t h e  e v i d e n c e  m us t  be  a s  c l e a r  a s  t h a t  f o r  an y  o t h e r  
p a r a s i t i c  g r o u p . 1
I n  a d d i t i o n  i t  m us t  b e  rem em bered  t h a t  a l l  c a s e s  o f  i n t e r :
: d i g i t a l  s c a l i n g  an d  m a c e r a t i o n  a r e  n o t  m y c o t i c ,  a l t h o u g h  von 
G r a f f e n r i e d  ( 1 9 1 8 ) an d  C a t a n e i  ( 1 9 3 2 )  h a v e  shown t h a t  s u c h  l e s i o n s  
fo rm  a  s u i t a b l e  n i d u s .  D i r t  seems t o  b e a r  no r e l a t i o n  t o  I n f e c t i o n ,  
a s  t h e  h i g h e s t  I n c i d e n c e  i s  t o  b e  f o u n d  among t h e  w e a l t h y  and  more 
l e i s u r e d  c l a s s e s  ( B e i n t e m a ,  1931)*
N o m e n c l a t u r e .
The o u t l o o k  on m y c o t i c  i n f e c t i o n s  h a s  b e e n  f u r t h e r  c o n f u s e d  
by  t h e  v a r i e t y  o f  t e r m s  u s e d  t o  d e s i g n a t e  s i m i l a r  c o n d i t i o n s .  By 
s u p e r f i c i a l  r ingw orm  i s  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  a  l e s i o n  o f  t h e  s k i n  
c a u s e d  b y  a  v e g e t a b l e  p a r a s i t e ;  a n d ,  a l t h o u g h  a t  t i m e s  t h e  c i r c i n a t e  
a r r a n g e m e n t  i s  a b s e n t ,  t h e  name h a s  s t o o d  t h e  t e s t  o f  t i m e  i n  t h i s  
c o u n t r y .  T r i c o p h y t o s i s  a n d  e p i d e r m o p h y t o s i s  a r e  d e s c r i p t i v e  t e r m s ,  
an d  i n d i c a t e  t h e  g e n u s  o f  t h e  i n f e c t i n g  f u n g u s ,  b u t  w i t h o u t  
r e c o g n i t i o n  i n  c u l t u r e ,  d i f f e r e n t i a t i o n  i s  I m p o s s i b l e .  T h e i r  
somewhat e l e g a n t  so u n d  h a s  l e d  t o  c o n s i d e r a b l e  m i s u s e ,  and  d e s p i t e  
t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  minds  o f  many t h e y  s t a n d  f o r  a  p a r a s i t i c  s k i n
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c o n d i t i o n  o f  t h e  e x t r e m i t i e s ,  t h e  u n d e r l y i n g  c a u s e  i s  n o t  f u l l y  
a p p r e c i a t e d .  I n c i d e n t a l l y  t h e  p r e d o m i n a t i n g  g e n u s  seem s  t o  d epend  
o n  g e o g r a p h i c a l  s i t u a t i o n ,  an d  t h e  t a b l e  o f  t h e  world*  s m y c o l o g i c a l  
f l o r a  by  Weidman ( 1 9 2 7 )  i s  o f  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  i n  t h i s  
c o n n e c t i o n .
R e c e n t l y  t h e  A m e r ic a n  D e r m a t o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  h a s  
l a b e l l e d  i n f e c t i o n s  o f  t h e  e x t r e m i t i e s  -  d e r m a t o p h y t o s i s ,  a n d  g e n e r a l  
I n f e c t i o n s ,  e l s e w h e r e  -  d e r m a t o m y c o s i s .  T h e s e  d e s c r i p t i o n s  a r e  a l l -  
e m b r a c i n g ,  b u t  t h e y  c a n n o t  b e  recommended f o r  g e n e r a l  u s e  u n t i l  a  
more s c i e n t i f i c  a t t i t u d e  t o w a r d s  m y c o l o g i c a l  d e r m a t o l o g y  i s  a d o p t e d .
The t e r m  t i n e a  s t i l l  h a s  a  m e a s u r e  o f  u s e f u l n e s s ,  an d  t h e  
a d d i t i o n  o f  t h e  s i t e  l o c a l i z e s  t h e  d i s e a s e ,  e . g .  t i n e a  p e d i s ,  t i n e a  
c r u r i s ,  t i n e a  b a r b s ,  e t c .  C o l l o q u i a l i s m s  s u c h  a s  -  Hong Kong f o o t ,  
t o e  r o t ,  mango t o e ,  a t h l e t e ' s  f o o t ,  and  many o t h e r s ,  s h o u l d  be  
l e f t  t o  t h e  l a y m a n .
The S e r v i c e  n o m e n c l a t u r e  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  i s  s t i l l  
n o t o r i o u s l y  vague  a n d  h a p h a z a r d .  I n  s t a t i s t i c a l  r e t u r n s  t h e y  a r e  
v a r i o u s l y  d e s i g n a t e d  m y c o t i c  I n f e c t i o n s ,  t r i c h o p h y t o s i s ,  pompholyx ,  
a n d  t i n e a ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  a c c u r a t e  s t a t i s t i c a l  d e d u c t i o n s  a r e  
I m p o s s i b l e .  U n i v e r s a l  u s e  o f  t i n e a  w ou ld  do much t o  c l e a r  up t h i s  
c o n f u s i o n .
C l i n i c a l  D i a g n o s i s .
S u p e r f i c i a l  r ingw orm  i s  c a u s e d  b y  i n f e c t i o n  o f  t h e  u p p e r  
l a y e r  o f  t h e  e p i d e r m i s  by  f u n g i  o f  t h e  g e n e r a  t r i c h o p h y t o n  a n d  
e p i d e r m o p h y t o n .  O t h e r  members o f  t h e  f a m i l y  g y m n o a s e a c e a  ( S t i t t )  
may be i m p l i c a t e d ,  b u t  t h e y  a r e  r a r e  by  c o m p a r i s o n .  C l i n i c a l l y  
t h e  p a r a s i t e  shows a  p r e d i l e c t i o n  f o r  c e r t a i n  a r e a s ;  t h e  i n t e r :
: d i g i t a l  s p a c e s ,  a n d  t h e  c r u r a l  a n d  a x i l l a r y  f o l d s .  I s o l a t e d  p a t c h e s
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o f t e n  o c c u r  on  e x p o s e d  s i t e s  f r o m  d i r e c t  i n f e c t i o n ,  f r e q u e n t l y  f rom  
a n i m a l  s o u r c e s .  Such a n i m a l  r i n g w o r m s  u s u a l l y  show a  c o n s i d e r a b l e  
p u s t u l a r  e l e m e n t .  A p a r t  f r o m  t h e  f e e t ,  w h e re  m o i s t u r e  and 
m a c e r a t i o n  may m o d i f y  t h e  p i c t u r e ,  t h e  l e s i o n s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  
b y  s h a r p l y  d e m a r c a t e d ,  I n t e n s e l y  i t c h i n g ,  i n f l a m m a t o r y  a r e a s  w i t h  
a  h e a l i n g  c e n t r e .  M in u te  v e s i c l e s  w i l l  b e  f o u n d  a t  t h e  p e r i p h e r y  
w here  t h e  i n f l a m m a t i o n  i s  m os t  m a rk e d  ( f i g . l ) ,  and  t h e  p a t h o g e n  
c a n  be  r e c o g n i z e d  m i c r o s c o p i c a l l y  i n  s c r a p i n g s  f ro m  t h e  s p r e a d i n g  
ed g e .
F i g . 2 shows  an  a r e a  on  t h e  b a c k  o f  t h e  n e c k  w h ich  
p r o b a b l y  i n v o l v e s  t h e  h a i r .  H a i r  i n f e c t i o n s  a r e  a l s o  s e e n  i n  the  
b e a r d  r e g i o n ,  b u t  t h e y  a r e  e x t r e m e l y  uncommon i n  t h e  S e r v i c e s .  They 
can  b e  d i a g n o s e d  f r o m  t h e  more common s y c o s i s  barbae  b y  t h e  p r e s e n c e  
o f  m y c e l i a ,  w h ich  may b e  s c a n t y ,  and by t h e  f a c t  t h a t  i n  t i n e a  
ba rbae  t h e r e  i s  a l w a y s  a  n o d u l a r  e l e m e n t  p r e s e n t .  I t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  t h e  e p i d e r m o p h y t o n  n e v e r  a f f e c t s  t h e  h a i r ,  a n d  t h a t  
r ingw orm  o f  t h e  s c a l p  i s  a  d e r m a t o l o g l c a l  c u r i o s i t y  i n  E u r o p e a n  
a d u l t s .  I n  t h e  A s i a t i c  a d u l t  a c t i v e  t i n e a  t o n s u r a n s  o f  t h e  l a r g e  
s p o r e  v a r i e t y  i s  a  common o c c u r r e n c e .
F i g . 3 i l l u s t r a t e s  a  t y p i c a l  p a t c h  o f  t i n e a  a t  a  somewhat 
l a t e r  s t a g e  b u t  t h e  c a r d i n a l  f e a t u r e s  can s t i l l  b e  made o u t .
F i g . 4  i s  a  good  exam ple  o f  t h e  common c r u r a l  i n f e c t i o n  so 
f r e q u e n t l y  s e e n  on  t r o p i c a l  s e r v i c e .  The s p r e a d i n g  e d g e  o f  t h i s  
t y p e  o f  l e s i o n  i s  a l w a y s  l o a d e d  w i t h  f u n g i ,  an d  s c a l e s  f o r  e x a m i n a t :
: i o n  can  be  p i c k e d  o f f  w i t h  f i n e  f o r c e p s .  S t r a n g e l y  enough  t h e  
t y p i c a l  v e s i c u l a r  e l e m e n t  i s  v e r y  s e ld o m  p r e s e n t  i n  t h i s  l o c a t i o n .
D i f f e r e n t i a t i o n  m us t  b e  made f r o m  i n t e r t r i g o  due  to  
s t r e p t o c o c c i  and  y e a s t s ,  t h e  f l e x u r a l  f o r m s  o f  s e b o r r h o e  i c
2 P a t c h  on han d  an d  nec:
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d e r m a t i t i s  and  p s o r i a s i s ,  and  e r y t h r a s m a .
S t r e p t o c o c c a l  i n t e r t r i g o  i s  a n  i m p e t i g o  o f  t h e  f l e x u r e s ,  
and  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  v e s i c l e  e d g e  can  be  made o u t  a t  t h e  m a r g in  
o f  t h e  l e s i o n .  M o n i l i a  i n f e c t i o n s  c a n  o n l y  b e  d i f f e r e n t i a t e d  w i t h  
c e r t a i n t y  by  c u l t u r e ,  a s  t h e  p a r a s i t e  o c c a s i o n a l l y  a d o p t s  a  c h a i n  
f o r m a t i o n  w h ic h  shows  a s  a  m y c e l iu m  m i c r o s c o p i c a l l y  (Weidman,  1 9 2 2 ) .  
The f l e x u r a l  f o r m s
I n f e c t i o n  on arm.
d e r m a t i t i s  and p s o r i a s i s  a r e  u s u a l l y  a c c o m p a n ie d  by  t h e  more t y p i c a l  
m a n i f e s t a t i o n s  e l s e w h e r e .  E r y t h r a s m a  i s  a  r a r e  i n f e c t i o n  o f  t h e  s k i n  
o f  t h e  u p p e r  and  i n n e r  a s p e c t  o f  t h e  t h i g h s  w i t h  t h e  f u n g u s  
M i c r o s p o r o n  m in u t i s s im u m .  I t  i s  a  c h r o n i c  d i s e a s e  c a u s i n g  l i t t l e
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i t c h i n g ,  i n  m ark ed  c o n t r a d i s t i n c t i o n  to  t i n e a ,  an d  d o e s  n o t  show 
t h e  h e a l i n g  c e n t r e  so t y p i c a l  o f  t h e  common r i n g w o r m s .  The p a t h o g e n  
o f  e r y t h r a s m a  i s  e x t r e m e l y  s m a l l ,  a n d  r e q u i r e s  t h e  o i l  i m m e r s io n  
o b j e c t i v e  o f  t h e  m i c r o s c o p e  f o r  i t s  r e c o g n i t i o n .  I n  p a s s i n g ,  
m e n t i o n  m u s t  be  made o f  t i n e a  v e r s i c o l o r ,  a  c o n d i t i o n  o f  t h e  c h e s t  
a n d  b a c k  w here  a l m o s t  p u r e  c u l t u r e s  o f  t h e  f u n g u s  M. f u r f u r  grow i n  
a  c o n d i t i o n  o f  low g r a d e  p a r a s i t i s m .
F i g .  3 P a t c h  o f  t i n e a ,  l a t e r  s t a g e .
t n e a  c r u r i s .
I n  g e n e r a l ,  i t  may be  s a i d  t h a t  an y  s h a r p l y  d e f i n e d  p a t c h  
o f  eczem a s h o u l d  be  v i e w e d  w i t h  s u s p i c i o n  u n t i l  e x o n e r a t e d  m icro :
: s c o p i c a l l y .
P e d a l  I n f e c t i o n s .
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F i g . 5 T i n e a  p e d i s
I n f e c t e d  n a i l s
P e d a l  I n f e c t i o n  may t a k e  t h e  fo rm  o f  m a c e r a t i o n  b e tw e e n  
t h e  t o e s ,  o r  a  t y p i c a l  p a t c h  o n  t h e  i n s t e p  o r  d o rsu m .  Owing t o  
r e t a i n e d  m o i s t u r e  t h e  o u t l i n e  i s  o f t e n  l o s t ,  an d  t h e  f u n g u s  b u r r o w s  
u n d e r  t h e  s k i n  w h ic h  p e e l s  o f f  i n  l a r g e  f l a k e s  ( f i g . 5 ) .
A c c o r d i n g  to  C . J .  W h i te  ( 1 9 2 7 ) t h e r e  a r e  t e n  c l i n i c a l  
v a r i e t i e s  o f  f o o t
i n f e c t i o n ,  b u t  t h e y  a r e  t o o  d e t a i l e d  f o r  n o r m a l  p u r p o s e s ,  and the
D y s i d r o t l c  i d e
L i c h e n o i d  i d e
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t h r e e  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  W i l l i a m s  ( 1 9 2 2 )  s h o u l d  b e  u s e d .  They  a r e :  
( l )  H y p e r k e r a t o s i s  w i t h  s c a l i n g ;  ( 2 )  m a c e r a t i o n  o f  t h e  s k i n  b e t w e e n  
t h e  t o e s ;  and  ( 3 ) a  v e s i c u l a r  fo r m  u s u a l l y  s e e n  o n  t h e  i n s t e p .  
W h i t f i e l d  (1 9 3 4 )  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  a l l  c a s e s  commence a s  a  
v e s i c u l a r  o r  b u l l o u s  e r u p t i o n ,  b u t  Gray ( 1 9 3 4 )  i s  n o t  i n  e n t i r e  
a g r e e m e n t  w i t h  h im ,  a n d  i n  t h i s  he  f o l l o w s  W h i te  ( 1 9 2 7 ) i n  
p o s t u l a t i n g  a  p r i m a r y  i n t e r t r i g i n o u s  t y p e .
O ver  t h e  l a s t  few y e a r s  a l l  c a s e s  w i t h  a n  a c u t e  i n f e c t i o n ,  
s e e n  p e r s o n a l l y ,  w e re  v e s i c u l a r  i n  o r i g i n .  The r e m a i n s  o f  a  
v e s i c u l a r  e d g e  b e t w e e n  t h e  t o e s  can  s o m e t i m e s  be  f o u n d  w i t h  a  han d  
l e n s  e v e n  a t  a n  a d v a n c e d  s t a g e ,  b u t  i t  m us t  be  rem em bered  t h a t ,  i n  
common w i t h  m o s t  s k i n  d i s e a s e s ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  t y p e s  w i l l  b e  t h e  
m os t  l i k e l y  f i n d i n g .
D y s i d r o t l c  E r u p t i o n s .
The e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  v e s i c u l a r  l e s i o n s ,  so f r e q u e n t l y
s e e n  on t h e  h a n d s  a n d  f e e t ,  h a s  b e e n  r a t h e r  o b s c u r e d  by  t h e  e m p h a s i s  
o f  t h e  F r e n c h  s c h o o l  on  t h e  m y c o t i c  f a c t o r .  D i s c u s s i n g  v e s i c u l o -  
b u l l o u s  a n d  squam ous  e r u p t i o n s  o f  t h e  e x t r e m i t i e s ,  D a r i e r  ( 1 9 1 9 ) s t a t  
r e d  t h a t  d y s i d r o s i s  o r  p om pho lyx  i s  n o t  a  d i s t i n c t  e n t i t y ,  b u t  a  
s y n d ro m e ;  a n d ,  when n o t  o c c u p a t i o n a l  o r  m e d i c a m e n t a l ,  i s  p r o b a b l y  
du e  t o  f u n g i .  L a t e r  he s t a t e d  ( 1 9 2 8 )  t h a t  he  fo u n d  f u n g i  i n  80 p e r  
c e n t  o f  c a s e s  o f  p o m p h o ly x .  R agab  ( 1 9 3 4 )  f o u n d  f u n g i  i n  52 p e r  c e n t  
o f  d y s i d r o t l c  e r u p t i o n s ,  b u t  m o s t  o f  h i s  c a s e s  were  o r d i n a r y  r lngv/orm 
i n f e c t i o n s  (M cL ach lan  and  Brown, 1934)*
I n  a  c o m p r e h e n s i v e  s u r v e y  o f  t h e  mechanism o f  c h e i r o p o m :  
r p h o l y x ,  M cLach lan  a n d  Brown ( 1 9 3 4 )  f o u n d  t h a t  many f a c t o r s  were  
r e s p o n s i b l e ;  and  Wise a n d  Wolf  (193&) u r g e d  t h e  n e e d  f o r  c a u t i o n  
i n  l a b e l l i n g  d y s i d r o t i c  c o n d i t i o n s  o f  t h e  e x t r e m i t i e s  m y c o t i c .
T rue  d y s i d r o s i s  o r  b l o c k i n g  o f  t h e  s w e a t  p o r e s  i s  o f t e n  
s e e n  on  t h e  l a t e r a l  a s p e c t s  o f  t h e  f i n g e r s  i n  h o t  h u m id  c o u n t r i e s ,  
i n  t h e  a b s e n c e  o f  m y c o t i c  f o c i  e l s e w h e r e .
N a l l  I n f e c t i o n s .
N a i l  i n f e c t i o n s  a r e  now r e g a r d e d  a s  much more common t h a n  
f o r m e r l y ,  and  t h e r e  i s  a  g ro w in g  w e i g h t  o f  o p i n i o n  t h a t  i n f e c t e d  
n a i l s  may show l i t t l e  o r  no  c l i n i c a l  a b n o r m a l i t y  ( W i l l i a m s ,  1928;  
W i l l i a m s  a n d  B a r t h e l ,  1929;  G r a y , 19341 Wise  a n d  W o lf ,  1 9 3 ^ ) .  
O n y c h ^ o m y c o s l s  i s  u s u a l l y  s e c o n d a r y  t o  i n f e c t i o n  e l s e w h e r e ,  an d  t h e  
i n f e c t i v e  a g e n t  g a i n s  e n t r a n c e  u n d e r  t h e  f r e e  m a r g in  o f  t h e  n a i l .  
A c c o r d i n g  t o  K u r o t c h k i n  and Chen (19 3 1 )  t h e r e  a r e  two c l i n i c a l  
v a r i e t i e s :  (1 )  t h e  commonest f o r m ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  b r i t t l e n e s s  and
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t h i c k n e s s  o f  t h e  n a i l s  w i t h  r i d g i n g  and  d e f o r m i t y  ( f i g . 6 ) and  ( 2 ) a  
fo rm  i n  w h i c h  t h e  n a i l s  a p p e a r  n o r m a l  b u t  l o s e  t h e i r  l u s t r e .  The 
d i a g n o s i s  i s  made on  t h e  a p o e a r a n c e  o f  t h e  l e s i o n s  and t h e  p r e s e n c e  
o f  r in g w o r m  e l s e w h e r e .  M i c r o s c o p i c a l  e x a m i n a t i o n  w i l l ,  o f  c o u r s e ,  
b e  c a r r i e d  o u t  a s  a  r o u t i n e .
D i f f e r e n t i a t i o n  w i l l  h a v e  t o  b e  made f r o m  p s o r i a s i s ,  
e czem a ,  an d  s y p h i l i s .  I n  p s o r i a s i s  t h e  n a i l s  may show m i n u t e  p i t s  
o r  g r o s s  d e f o r m i t i e s ,  and  t h e  p r e s e n c e  o f  t y p i c a l  l e s i o n s  e l s e w h e r e  
w i l l  c l i n c h  t h e  d i a g n o s i s .  The o t h e r  two d i s e a s e s  a r e  r a r e l y  met 
w i t h  i n  S e r v i c e  p a t i e n t s .
D i s t a l  E r u p t i o n s .
I n  1912  J a d a s s o h n  d re w  a t t e n t i o n  t o  s p i n y  l i c h e n o i d  p a p u l e s  
w h ic h  o c c u r r e d  i n  s e v e r a l  c a s e s  o f  k e r i o n  u n d e r  h i s  c a r e ,  an d  t h e s e  
d i s t a l  e r u p t i o n s  a r e  now f u l l y  r e c o g n i z e d  u n d e r  t h e  name o f  " i d e s " ,  
t h i s  b e i n g  a  s h o r t  t i t l e  f o r  e p i d e r m o p h y t i d e  o r  t r i c h o p h y t i d e .  They 
a r e  d u e  to  t h e  hae m a to g e n o u s  s p r e a d  o f  t o x i n s ,  o r  more r a r e l y  f u n g i  
t h e m s e l v e s ,  f ro m  a  d i s t a l  f o c u s  o f  i n f e c t i o n ,  and  a r e  a n a l o g o u s  t o  
t u b e r c u l i d e s .  To p r o d u c e  a n  i d e  t h e  s k i n  o f  t h e  s u b j e c t  m us t  be  
s e n s i t i z e d ,  a s  t h e  phenomenon i s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  c u t a n e o u s  
a l l e r g y .  F u n g i  a r e  v e r y  r a r e l y  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  i d e .
I t  i s  g e n e r a l l y  i n s i s t e d  t h a t  t h e  p r i m a r y  l e s i o n  be  d e e p  
s e a t e d  ( W i l l i a m s ,  1927 ;  D o w l in g ,  1935)»  a l t h o u g h  d i s t a l  e r u p t i o n s  
h a v e  b e e n  o b s e r v e d  i n  s u p e r f i c i a l  i n f e c t i o n s  ( P e c k ,  1 9 3 °  '< A y r e s  and  
A n d e r s o n ,  1 9 3 4 ) .  As t h e  s k i n  i s  s e n s i t i z e d  to  f u n g u s  p r o d u c t s  i t  
s h o u l d  r e a c t  t o  t h e  i n t r a d e r m a l  i n j e c t i o n  o f  t r i c h o p h y t i n .
The i d e  e r u p t i o n  may m a n i f e s t  I t s e l f  i n  s e v e r a l  w ays ,  b u t  
t h e  t h r e e  commonest,  a c c o r d i n g  t o  B lo ch  ( 1 9 2 1 ) ,  s i m u l a t e  -  ( l )  a
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l i c h e n  e r u p t i o n ,  ( 2 ) e r y t h e m a  nodosum ,  and ( 3 ) e r y t h e m a  s c a r l a t i n l :
: f o r m e .  By f a r  t h e  commonest t y p e  s e e n  t o - d a y  i s  a  v e s i c u l a r  l e s i o n  
w h ic h  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  i n  f i g . 7 , and  a f t e r  t h a t  a  s m a l l  l i c h e n o i d  
e r u p t i o n  ( f i g . 8 ) ( W i l l i a m s ,  1 9 2 1 ) .  I t  m u s t  b e  r e m e m b ered ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  m y c o t i c  c a s e s  d e v e l o p i n g  a l l e r g i c  e r u p t i o n s  
i s  v e r y  s m a l l  (Muende,  19 3O). ,
F i g . 9 I n t e r c e l l u l a r  s p a c e s  X 125.
F i g . 10 C o n t a m i n a t i o n s
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The D i a g n o s i s  o f  S u p e r f i c i a l  Ringworm I n f e c t i o n s
F i e . 11 Low pow er  o f  f u n g u s
Pig.L 'd High power of fungus.
Page .2.3 .
F i g . 13  H ig h  p o w e r  o f  f u n g u s
F i g .  14. M osa ic  X 400
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M i c r o s c o p i c a l  D i a g n o s i s .
I n  m i c r o s c o p i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  t h e  t w o - t h i r d s  o b j e c t i v e  
w i t h  a  No. 4  e y e p i e c e  i s  s u f f i c i e n t  f o r  a* g e n e r a l  s e a r c h  o f  t h e  
p r e p a r a t i o n ,  and  t h e  o n e - s i x t h  o b j e c t i v e  f o r  c o n f i r m a t i o n  and  d e t a i l s .  
I n d i r e c t  l i g h t  i s  b e s t  a s . i t  m ak es  t h e  hyphae  s t a n d  o u t  a s  r e f r a c t i l e  
t h r e a d s .  A p l a n e  m i r r o r  c a n  b e  u s e d  w i t h  t h e  low  p o w e r ,  when t h e  
m a t e r i a l  i s  n o t  t o o  t h i c k ,  b u t  o t h e r w i s e  c o n c e n t r a t e d  l i g h t  i s  
e s s e n t i a l .  The s c r a p i n g s  s h o u l d  b e  t a k e n  f r o m  t h e  a c t i v e  e d g e  o f  
t h e  p a t c h ,  a n d  i f  v e r y  t h i n ,  a s  i n  t i n e a  c r u r i s ,  can  be  ex am in ed  
d i r e c t l y  w i t h o u t  m o u n t i n g .  Most s p e c i m e n s ,  h o w e v e r ,  w i l l  h a v e  t o  be  
c l e a r e d ,  a n d  t h e  a g e n t  m os t  commonly u s e d  i s  l i q u o r  p o t a s s a e .  A 
few d r o p s  o f  t h e  l i q u o r  s h o u l d  be  a d d e d  t o  t h e  s c a l e s  on  a  m ic r o s c o p e  
s l i d e ,  a n d  t h e  w h o le  a l l o w e d  t o  s t a n d  f rom  one  h o u r  u p w a rd s  w i t h o u t  
d r y i n g  o u t .  G e n t l e  h e a t i n g  o v e r  a  f l a m e  f o r  a  few  s e c o n d s  w i l l  
a s s i s t  t h e ' p r o c e s s .  T h e r e a f t e r ,  a  c o v e r s l l p  s h o u l d  be  a p p l i e d  and  
t h e  p r e p a r a t i o n  p r e s s e d  o u t  i n t o  a  t h i n  f i l m .
Many m e t h o d s  h a v e  b e e n  d e v i s e d  to  d i f f e r e n t i a t e  f u n g u s  
i n  t h e  f i l m ,  b u t  i n  p r a c t i c e  t h e  p o t a s h  s o l u t i o n  i s  t h e  s i m p l e s t .
The s c o r c h  method o f  Bachman ( 1 9 2 0 ) n e v e r  s ee m s  t o  work ,  and  t h e  
d y e s  a d v o c a t e d ,  s u c h  a s  c r e s y l  v i o l e t ,  a c i d u l a t e d  g e n t i a n  v i o l e t  
and  o r a n g e  G (Bachman,  1 9 2 0 ) ,  r e q u i r e  c o n s i d e r a b l e  d e l i c a c y  o f  t o u c h  
t o  p r e v e n t  f l o o d i n g  t h e  f i e l d .  A co m bined  c l e a r i n g  and  s t a i n i n g  a g e n t  
i s  l a c t o p h e n o l  c o t t o n  b l u e : -
L a c t i c  a c i d  . . . .  1 c . c .
P h e n o l  c r y s t a l s  . . . .  1 grm.
G l y c e r i n e  . . . .  2 c . c .
A q . d e s t .  . . . .  1 c . c .
C o t t o n  b l u e  . . . .  5 Pe r  c e n t .
and  i f  t h e  s c a l e s  a r e  t h i c k  t h e y  can  be  t r e a t e d  w i t h  h y d r o x i d e ,
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w a s h e d  i n  w a t e r  an d  m o u n te d  i n  L .C .B .  ( S w a r t z  an d  C o n a t ,  1 9 3 6 ) .
F u n g i  m us t  n e v e r  b e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  i n t e r c e l l u l a r  s p a c e s  
w h ich  f r e q u e n t l y  s t a n d  o u t  a s  f i n e  r e f r a c t i l e  l i n e s  ( f i g . 9 )-  °n  
h i g h  p o w e r  e x a m i n a t i o n  t h e y  w i l l  be  s e e n  t o  b e  c o n t i n u o u s  w i t h  t h e  
c e l l  o u t l i n e .  A n o t h e r  c a u s e  o f  e r r o r  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  h i g h l y  
r e f r a c t i l e  v e g e t a b l e  an d  a n i m a l  f i b r e s  d e r i v e d  f r o m  s o c k s ,  and  
f r o m  sw abs  u s e d  t o  c l e a n  t h e  a r e a  b e f o r e  s c r a p i n g .  They may assume 
a l l  s h a p e s  and  o f t e n  h a v e  a  r a g g e d  edge  ( f i g . 1 0 ) .
The a c t u a l  p a t h o g e n  i s  a  l o n g  s e l d o m - b r a n c h i n g  r e f r a c t i l e  
f i l a m e n t ,  an d  p r o l o n g e d  s e a r c h  o f  t h e  f i e l d  may be r e q u i r e d  t o  f i n d  
i t  ( H o p k i n s ,  1937)*  The p a r a s i t e  c r o s s e s  t h e  e p i d e r m a l  c e l l s  and  
shows no t e n d e n c y  t o  f o l l o w  t h e i r  o u t l i n e .  F i g . 11  shows t h e  low 
pow er  a p p e a r a n c e  o f  a  m y c e l iu m ,  a n d  f i g . 12 t h e  h i g h  p o w er  a p p e a r a n c e  
o f  t h e  same p r e p a r a t i o n .  The l o s s  o f  r e f r a c t i l l t y  i n  some p a r t s  o f  
t h e  f i e l d  i s  due t o  t h e  f o c u s  o f  t h e  c a m e ra .  F i g . 1 3  i s  a  h i g h  pow er  
p h o t o g r a p h  f r o m  a  d i f f e r e n t  c a s e .
M o s a i c s .
A s t r a n g e  " m o s a i c "  ( f i g . 1 4 ) o f  w h a t  a t  f i r s t  a p p e a r s  t o  be  
a  p a r a s i t i c  m yce l ium  i s  s o m e t im e s  s e e n ,  and  d o u b t  i s  f r e e l y  
e x p r e s s e d  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n .  I n  E n g l a n d  I t  i s  
r e g a r d e d  a s  a n  a r t e f a c t  due  t o  some i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  t h e  
e p i d e r m a l  c e l l s  an d  t h e  l i q u o r  p o t a s s e e  u s e d  i n  m o u n t in g ,  an d  t h i s  
v i e w  i s  g a i n i n g  g r o u n d  I n  A m e r i c a  (Greenwood,  1935  D a v i s o n  and  
G r e g o r y ,  1 9 3 5 ;  S w a r t z  and  C o n a t ,  1 9 3 6 ) .  Dowding and O r r  ( 1 9 3 6 ) ,  
h o w e v e r ,  s t i l l  r e g a r d  i t  a s  a  d i s o r g a n i z e d  f u n g u s ,  an d  t h e y  have  
fo u n d  t h e  n o r m a l  f u n g u s  f o r m i n g  p a r t  o f  a  m o s a i c .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  
t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  C r a w f o r d - J o n e s  (1 9 3 5 )  on t h e  f r a g i l i t y  o f  f u n g i  
a r e  o f  i n t e r e s t .  I n  a  p e r s o n a l  I n v e s t i g a t i o n  on t i n e a  p e d i s
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m e n t i o n e d  l a t e r ,  one c a s e  was s e e n  where  t h e  m y c e l iu m  e n d e d  i n  a  
m o s a i c ;  and  t h e  f i n d i n g  o f  t h i s  p a t t e r n  i n  t h e  f i l m  i s  now t a k e n  
a s  an  i n d i c a t i o n  f o r  a  f u r t h e r  s e a r c h  o f  t h e  p r e p a r a t i o n ,  i n  some 
c a s e s  w i t h  s u c c e s s .
N a i l s .
I n  e x a m i n i n g  i n f e c t e d  n a i l s ,  s h a v i n g s  s h o u l d  b e  made w i t h  
a  r a z o r  b l a d e ,  and  t h e y  s h o u l d  i n c l u d e  m a t e r i a l  f ro m  t h e  u n d e r  
s u r f a c e  o f  t h e  f r e e  e d g e  down t o  t h e  q u i c k .  S c r a p i n g s  c a n  be  made 
w i t h  g l a s s ,  b u t  t h e y  a r e  a p t  t o  l e a d  t o  a r t e f a c t s  i n  t h e  f i e l d ,  due 
t o  o v e r l a p p i n g  o f  t h e  f r a g m e n t s  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  t e n o u s  
r e f r a c t i l e  l i n e s .
The s p e c i m e n  s h o u l d  b e  b o i l e d  f o r  f i v e  m i n u t e s  i n  l i q u o r  
p o t a s s e e  , and  t r a n s f e r r e d  t o  a  s l i d e  w i t h  a  p l a t i n u m  l o o p .  I t  can 
t h e n  be  s p r e a d  by  p r e s s u r e  on t h e  c o v e r s l l p .
C om m entary .
As t h e  f u n g u s  i s  f r e q u e n t l y  d i f f i c u l t  t o  d e t e c t ,  t h e  
s c r a p i n g s  s h o u l d  be  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  t h e  a c t i v e  p a r t  o f  t h e  
l e s i o n ,  an d  n o t  one  s m a l l  a r e a .  I n  c l i n i c a l l y  p o s i t i v e  c a s e s  w i t h  
n e g a t i v e  m i c r o s c o p i c a l  f i n d i n g s ,  Weidman ( 1 9 2 7 ) a d v i s e s  d r e s s i n g  
t h e  p a r t  f o r  a  few d a y s  w i t h  4  P e r  c e n t  d e x t r o s e  t o  e n c o u r a g e  t h e  
g r o w t h  o f  f u n g i .  I  h a v e  u s e d  t h i s  method  s e v e r a l  t i m e s ,  b u t  t h e  
r e s u l t s  d i d  n o t  j u s t i f y  t h e  m e a s u r e .
C o n c l u s i o n .
The f a c t  t h a t  t h e r e  i s  m a c e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  t o e s  d o e s  
n o t  j u s t i f y  a  d i a g n o s i s  o f  t i n e a  p e d i s  I n  t h e  a b s e n c e  o f  m i c r o s c o p :
: l e a l  c o n f i r m a t i o n .  O n ly  i n  e x p e r t  h a n d s  w i t h  y e a r s  o f  c l i n i c a l  
e x p e r i e n c e ,  b a c k e d  b y  m i c r o s c o p i c a l  c o r r e l a t i o n ,  i s  t h i s  p e r m i s s i b l e .  
The c a s u a l  o b s e r v e r  n e e d  o n l y  b e  r e m i n d e d  t h a t  t h e  a p p o s i t i o n  o f
P a g e  . ? 7 .
any  two s k i n  s u r f a c e s  f o r  a  s u f f i c i e n t  l e n g t h ,  o f  t i m e  w i l l  l e a d  t o  
m a c e r a t i o n  an d  d e r m a t i t i s .
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T r l c h o p h y t i n  I n  D i a g n o s i s .
P r e v i o u s  I n v e s t i g a t i o n s  w i t h  M y c o t i c  E x t r a c t s .
The u s e  o f  m y c o t i c  e x t r a c t s  i n  t h e  d i a g n o s i s  o f  s u p e r f i c i a l  
t i n e a  i n f e r s  an  a l t e r e d  s t a t e  o f  r e a c t i v i t y  i n  t h e  b o d y .  T h a t  t h i s  
s t a t e  e x i s t s  i n  c e r t a i n  b a c t e r i a l  d i s e a s e s  i s  a  w e l l - e s t a b l i s h e d  
f a c t ,  a n d  f o r  many y e a r s  m y c o l o g i s t s  h a v e  e n d e a v o u r e d  t o  f i n d  a  c o r :
: o l l a r y  i n  r in g w o r m  i n f e c t i o n s .
The p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  d e e p  r i n g w o r m  h a s  p r a c t i c a l l y  
b e e n  c l e a r e d ,  b u t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  g e n e r a l  c h a n g e s  i n  t h e  s u p e r :
: f i c l a l  t y p e  h a s  c a u s e d  much c o n t r o v e r s y .  The t e n d e n c y  t o w a r d s  
s p o n t a n e o u s  c u r e  i n  d e e p  t i n e a  ( S a b o u r a u d ;  G-reenbaum, 1 9 2 4 ) h a s  b e e n  
e x p l a i n e d  by  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  g e n e r a l  i m m u n i t y ,  a n d  t h e  r a r i t y  
o f  s c a l p  i n f e c t i o n  i n  a d u l t s  h a s  b e e n  c i t e d  a s  a n  e x a m p l e  o f  
a c q u i r e d  h e r d  i m m u n i t y .  S u p p o r t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  im m u n i t y  
G reen b au m  ( 1 9 2 4 ) an d  S c h o l z  ( 1 9 3 4 )  showed t h a t  b y  i n o c u l a t i n g  
g u i n e a - p i g s  c u t a n e o u s l y  w i t h  r i n g w o r m  t h e y  r e n d e r e d  t h e  a n i m a l s  
immune t o  f u r t h e r  i n o c u l a t i o n ,  a n d  S a b o u r a u d  f o u n d  t h a t  he  c o u l d  
n o t  u s e  t h e  same a n i m a l  t w i c e  i n  t e s t i n g  f o r  t h e  p a t h o g e n i c i t y  o f  
m o u ld s .  G reenbaum  a l s o  showed t h a t  b y  i n o c u l a t i n g  t h e  s k i n  o f  a  
human w i t h  t r i c h o p h y t o n  gyp seu m  s p o n t a n e o u s  h e a l i n g  o c c u r r e d  i n  f o u r  
w eek s ,  a n d  t h a t  t h e  s i t e  o f  t h e  l e s i o n  c o u l d  n o t  b e  r e i n f e c t e d  a s  
l o n g  a s  t h r e e  m o n th s  a f t e r w a r d s .  F u r t h e r ,  he  c l a i m e d  t h a t  t h e  
im m u n i ty  t h u s  p r o d u c e d  was g r o u p - s p e c i f i c  a g a i n s t  t h e  o t h e r  r i n g w o r m s ,  
and s a i d  t h a t  " s c  s h a r p l y  d e f i n e d  i s  t h i s  l o c a l  im m u n i t y  t h a t  r e l n o c :  
: u l a t i o n  o f  a  p r e v i o u s l y  h e a l e d  s i t e  o n l y  s h o w s  a  t a k e  a t  t h e  e x a c t
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edge  o f  t h e  p r e v i o u s  l e s i o n " .  D i s p r o v i n g  t h i s  c u t a n e o u s  i m m u n i z a t i o n  
a s  a p p l i e d  t o  s u p e r f i c i a l  i n f e c t i o n ,  Weidman ( 1 9 2 7 ) was a b l e  to  
i n f e c t  t h e  f i r s t  i n t e r d i g i t a l  c l e f t  o f  h i s  f o o t  on two o c c a s i o n s  w i t h  
t r i c h o p h y t o n  c r u r i s  a f t e r  a  l a p s e  o f  two y e a r s ,  a l t h o u g h  t h e  i n t e r v a l  
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  u n d u l y  l o n g .  I t  i s  a l s o  n o t  uncommon i n  t r o p i c a l  
p r a c t i c e  t o  s e e  more  t h a n  one a t t a c k  o f  t i n e a  c r u r i s  i n  t h e  same 
p a t i e n t ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  Gray  (1 9 3 4 )  t h i n k s  t h i s  i s  r a t h e r  
u n u s u a l .  McCrea ( 1 9 3 1 )  r e p o r t s  r e p e a t e d  r e i n f e c t i o n s  o f  t h e  same 
a r e a s  on  g u i n e a - p i g s  w i t h  t h e  common p a t h o g e n s .
The o c c a s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  d i s t a l  p h y t i d  e r u p t i o n s  i n  
s u p e r f i c i a l  I n f e c t i o n s  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  b y  J a d a s s o h n  and  Peck  
( 1 9 2 9 ) ,  S u l z b e r g e r  and  K e r r  ( 1 9 3 0 ) ,  Peck  ( 1 9 3 ° )  and A y r e s  and  
A n d e r s o n  (1934)>  w h i l e  a  f u n g u s  h a s  b e e n  r e c o v e r e d  f ro m  t h e  c i r c u l a t :
: i n g  b l o o d  i n  some c a s e s  ( S u l z b e r g e r ,  1 9 2 8 ; P e c k ,  1 9 3 ° ;  S t r i c k l e r  e t  
a l . ,  1 9 3 2 ) .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h e  i n h i b i t o r y  e f f e c t  on 
r ingw orm  c u l t u r e s  o f  s e ru m  f r o m  c a s e s  w i t h  p h y t i d  e r u p t i o n s  ( P e r  and  
B ra u d e ,  1 9 2 8 ; A y r e s  a n d  A n d e r s o n ,  1934)*  R a v a u t  and R ab e a u  (1 9 3 2 )  e v e n  
c l a i m  g e n e r a l  c h a n g e s  i n  s u p e r f i c i a l  y e a s t  i n f e c t i o n s ,  a n d  t h e y  h a v e  
u s e d  an  e x t r a c t  o f  y e a s t  c u l t u r e s ,  " l e v u r i n , " a s  a  d i a g n o s t i c  t e s t .
From t h e  f o r e g o i n g  e v i d e n c e  i t  i s  l o g i c a l  t o  c o n c l u d e  t h a t  
s u p e r f i c i a l  r i n g w o r m  c a n  s o m e t i m e s  c a u s e  l o c a l  im m u n i ty ,  and  t h e r e  
i s  r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  c a u s a l  f u n g u s  a r e  n o t  
l i m i t e d  to  t h e  s i t e  o f  i n f e c t i o n .
The d i a g n o s t i c  s k i n  t e s t s  have  g i v e n  v e r y  v a r i a b l e  r e s u l t s  
i n  t h e  h a n d s  o f  d i f f e r e n t  i n v e s t i g a t o r s .  Such  an  e m i n e n t  m y c o l o g i s t  
a s  C a s t e l l a n i  ( 1 9 3 4 ) p l a c e s  l i t t l e  r e l i a n c e  on  them ,  a l t h o u g h  he 
p u b l i s h e s  f u l l  d e t a i l s  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  e x t r a c t ;  w h i l e  
T a r a n t e l l i  ( 1 9 2 6 ) and  G a r z e l l a  ( 1 9 2 6 ) i n s i s t  t h a t  t o  p r o d u c e  a
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p o s i t i v e  r e s u l t  t h e  J e s i o n  s h o u l d  b e  d e e p - s e a t e d .  Amberg ( 1 9 1 0 ) ,  
u s i n g  l i n e a r  s c a r i f i c a t i o n ,  h a d  t h i r t e e n  p o s i t i v e s  f r o m  131 c a s u a l  
p a t i e n t s ;  f o u r  o f  t h e  t h i r t e e n  h a d  no p r e v i o u s  h i s t o r y  o f  r ingw orm .  
R e p e a t i n g  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  R o s e n ,  P e c k ,  and  Sobe l  (1 9 3 1 )  
i n t r a d e r m a l l y  t e s t e d  102 d e r m a t o l o g i c a l  p a t i e n t s  -  s e v e n t y - t w o  o f  
them w i t h  some p e d a l  s k i n  l e s i o n  -  and f o u n d  a  p o s i t i v e  r e a c t i o n  i n  
s i x t y - s e v e n .  T h e r e  w e re  n i n e  p r o v e d  c a s e s  o f  t i n e a  p e d i s  i n  t h i s  
s e r i e s ,  a n d  e i g h t  o f  th e m  r e a c t e d  s t r o n g l y .  M u s k a t b l i t  an d  D i r e c t o r  
(1 9 3 3 )  e n c o u r a g i n g l y  r e p o r t  72 p e r  c e n t ,  p o s i t i v e  r e s u l t s  i n  300  
c a s e s  o f  s u p e r f i c i a l  t i n e a ,  w h i l e  R u e te  and  S c h o l z  ( 1 9 3 4 )  c l a i m  100 
p e r  c e n t ,  s u c c e s s  i n  p r o v e d  c a s e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  l a s t - n a m e d  
o b s e r v e r s  c o n t e n d  t h a t  t h e  e x t r a c t  u s e d  w i l l  o n l y  r e a c t  a g a i n s t  t h e  
f u n g u s  f r o m  w h ic h  i t  i s  p r e p a r e d ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  d i s p r o v e d  by 
S u l z b e r g e r  and K e r r  ( 1 9 3 ° ) -  T h e s e  g r o u p  r e a c t i o n s  a r e  a c c e p t e d  
g e n e r a l l y ,  an d  a r e  t o  be  e x p e c t e d  i n  v iew  o f  t h e  c l o s e  b i o l o g i c a l  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  p a t h o g e n i c  m o u ld s .  T r a u b  an d  Tolm ach  (1935)  
s k i n  t e s t e d  1 35  c a s e s  d i a g n o s e d  c l i n i c a l l y  a s  d e r m a t o p h y t o s i s  w i t h  
83 c u l t u r a l  c o n f i r m a t i o n s .  16  o f  t h e  83 c a s e s  were  n e g a t i v e .
Lom h o l t  ( I 9 3 4 ) a n d  Muende (1 9 3 4 )  r e g a r d  d e r m a l  t e s t s  a s  b e i n g  o f  
e s p e c i a l  v a l u e  i n  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  m y c o t i c  f r o m  d y s i d r o t i c  
eczema -  a  m a t t e r  o f  i m p o r t a n c e  i n  t h i s  c o u n t r y  on a c c o u n t  o f  t h e  
i n s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  m y c o t i c  f a c t o r  i n  t h e  l a t t e r  t y p e  o f  l e s i o n  
(M cLachlan  and  Brown, 1934)*
The P r e s e n t  I n v e s t i g a t i o n .
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  was  c a r r i e d  o u t  o n  159 c a s e s ,  53 o f  
them w i t h  s u p e r f i c i a l  p e d a l  t i n e a ;  t h e  r e m a i n i n g  106 w e re  c a s u a l  
p a t i e n t s  u s e d  a s  c o n t r o l s .  I n  e v e r y  c a s e  a  c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  of  
t h e  i n t e r d i g i t a l  c r u r a l  and  a x i l l a r y  f o l d s  was made, and  any  s k i n  
s u r f a c e  sh o w in g  m a c e r a t i o n  o r  d e s q u a m a t i o n  was e x a m in e d  m i c r o s c o p i c :
P a g e  .
r a l l y  f o r  f u n g u s ,  w h i l e  t h e  p r e v i o u s  d e r m a t o l o g i c a l  h i s t o r y  was 
a s s e s s e d  a s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  f u n g u s  i n f e c t i o n .  P o l y v a l e n t  
t r i c h o p h y t i n  ( H o e s c h t )  was u s e d  t h r o u g h o u t  i n  a  d i l u t i o n  o f  1 i n  5 0 , 
and  t h e  d i l u e n t  was  em ployed  a s  a  c o n t r o l .  D i l u t i o n s  o f  1 i n  25O an d  
1 i n  800  w e re  a l s o  u s e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  b u t  
were  s o o n  d i s p e n s e d  w i t h  a s  u n n e c e s s a r y .  The s o l u t i o n s  w e re  r en ew ed  
a t  m o n t h l y  I n t e r v a l s  t o  e n s u r e  a g a i n s t  d e t e r i o r a t i o n .  A f t e r  a  
t r i a l  o f  t h e  l i n e a r  s c a r  and p a t c h  m e th o d s  t h e  i n t r a d e r m a l  r o u t e  
was c h o s e n  a s  b e i n g  t h e  m os t  r e l i a b l e ,  The t r i c h o p h y t i n  was  i n j e c t e d  
w i t h  a  f i n e  n e e d l e  i n t o  t h e  f l e x o r  s u r f a c e  o f  t h e  r i g h t  a r m  an d  t h e  
c o n t r o l  was  i n j e c t e d  i n  a  s i m i l a r  s i t e  i n  t h e  o t h e r  arm,  c a r e  b e i n g  
t a k e n  t h a t  t h e  s y r i n g e s  and n e e d l e s  u s e d  w e re  d r y  an d  f r e e  f rom  
t r a c e s  o f  c h e m i c a l s .
F o u r  t y p e s  o f  r e a c t i o n  were  met w i t h :  ( l )  i m m e d ia t e  and 
t r a n s i e n t  u r t i c a r i a l  r e a c t i o n ;  ( 2 ) i n f l a m m a t o r y  r e a c t i o n ;  ( 3 ) 
i n f l a m m a t o r y  r e a c t i o n  w i t h  v e s i c l e  f o r m a t i o n ;  (4 ) l a t e  e c z e m a t o i d  
r e a c t i o n .  Types  1 ,  2 ,  and  4  c o r r e s p o n d  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  by 
S u l z b e r g e r  and  Wise  ( 1 9 3 2 ) ,  and  Type 3 h a s  b e e n  ad d ed  on  a c c o u n t  o f  
i t s  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  i n  t h e  s t r o n g l y  p o s i t i v e  g r o u p .  Type 1 was 
o c c a s i o n a l l y  s e e n  i n  t h e  n e g a t i v e  g r o u p ,  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  B ra y ,
1 8 due  t o  t i s s u e  damage a t  t h e  s i t e  o f  i n j e c t i o n .  A Type 1 r e a c t i o n  
a s  d e s c r i b e d  by  M a r c u s s e n  ( 1 9 3 7 ) was met  w i t h  o n c e  i n  t h i s  s e r i e s .
The p a t i e n t  was n e g a t i v e  c l i n i c a l l y ,  b u t  g a v e  a  s t r o n g l y  s u g g e s t i v e  
h i s t o r y .  Ten m i n u t e s  a f t e r  i n j e c t i o n ,  t h e  t e s t  s i t e  h a d  s w o l l e n  t o  
t h e  s i z e  o f  a  d u c k ' s  e g g ,  w h i l e  t h e  c o n t r o l  was n e g a t i v e .  T h e re  
were no a c c o m p a n y in g  g e n e r a l  symptoms and t h e  c o n d i t i o n  s u b s i d e d  
c o m p l e t e l y  i n  two h o u r s ,  t o  be  f o l l o w e d  l a t e r  b y  t h e  u s u a l  t y p e  o f  
r e a c t i o n .
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The r e s u l t s  were  r e a d  a t  i n t e r v a l s  o f  o n e ,  tw o ,  f o u r ,  and 
s ev e n  d a y s ,  a n d  w e re  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :  
C l a s s i f i c a t i o n  Day o f  F i r s t  Maximum V e s i c l e s  Desquam:
S t r o  ng l s t - 2nd 2 0 -4 0  mm.. f f  *
Medium l s t - ^ r d 1 0 -2 0  mm. - +
Weak 2n d - 3 r d 10 mm. - -
N e g a t i v e - - - -
The t r i c h o p h y t i n  when f r e s h  a p p e a r s  t o  b e  r e m a r k a b l y  
r e s i s t a n t  t o  h e a t ,  a s  t e n  p o s i t i v e  and t e n  n e g a t i v e  c a s e s  r e t e s t e d  
a f t e r  a u t o c l a v i n g  t h e  e x t r a c t  g a v e  t h e  same r e s u l t s .  T h i s  s t a b i l i t y  
h a s  b e e n  commented  on  by  Goodman and  Marks (1935)*
A summary o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  i s  s e t  o u t  i n  t a b u l a r  fo rm
be low:
Type o f  Case
No. o f  
C a s e s
S t r o n g  Medium 
R e a c t i o n  R e a c t i o n
Weak
R e a c t i o n
N e g a t i v e
R e a c t i o n
(A) M i c r o s c o p i c a l l y  
p r o v e d  t i n e a 53 28 9 9 7
(B) C o n t r o l  w i t h  p r e :  
: v i o u s  h i s t o r y  o f  
t i n e a 38 8 10 12 8
(c) C o n t r o l  w i t h  
n e g a t i v e  h i s t o r y 68 2 15 14 37
Owing t o  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e rs  o f  c a s e s  i n  t h e
t h r e e  g r o u p s  i t  i s  p r o p o s e d  t o  s c r u t i n i z e  t h e  t a b l e  a s  i t  s t a n d s  
and  n o t  i n  t e r m s  o f  p e r c e n t a g e s .  The s e v e n  n e g a t i v e s  i n  Group A 
a r e  d i s a p p o i n t i n g ,  b u t  f o u r  o f  t h o s e  c a s e s  showed  " m o s a ic "  f u n g i  
m i c r o s c o p i c a l l y .  A c c o r d i n g  t o  Weidman ( 1 9 3 ^ )  such  " m o s a i c s "  a r e  
e i t h e r  a  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f u n g u s  o r  a r e  due t o  some
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f u n g o i d  a c t i o n  o n  t h e  s u p e r f i c i a l  l a y e r s  o f  t h e  d e r m i s ,  w h i l e  
W h i t f i e l d  ( 1 9 3 5 )  r e g a r d s  them a s  a r t e f a c t s  d u e  t o  I n t e r a c t i o n
ii
b e tw e e n  t h e  e p i d e r m a l  s c a l e s  and  t h e  c a u s t i c  p o t a s h  u s e d  i n  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  m i c r o s c o p i c a l  s p ec im e n .  R e p e a t e d  a t t e m p t s  t o  
c u l t u r e  s c a l e s  s h o w i n g  s u c h  " m o s a i c s "  were  made u n d e r  i d e a l  c o n d i t i o n s  
i n  R a m s b o t to m ' 8 m y c o l o g i c a l  l a b o r a t o r y  w i t h o u t  s u c c e s s .  T h e i r  e x a c t  
n a t u r e ,  t h e r e f o r e ,  m u s t  be  a  m a t t e r  f o r  d o u b t ,  b u t  i t  i s  o f  i n t e r e s t  
t o  n o t e  t h e i r  f r e q u e n t  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  a c c e p t e d  t y p e  o f  f u n g u s .  
The r e s u l t s  i n  G ro u p  B a r e  g r a t i f y i n g ,  b u t  t h e  u n a v o i d a b l e  p e r s o n a l  
e r r o r  i n  a s s e s s i n g  t h e  h i s t o r y  makes  i t  d i f f i c u l t  t o  d ra w  a  d e f i n i t e  
c o n c l u s i o n ;  and  t h i s  b ecom es  e s p e c i a l l y  n o t i c e a b l e  i n  Group C.
Many p a t i e n t s  may h a v e  h a d  a  p a t c h  o f  s u p e r f i c i a l  t i n e a  n o t  
d i a g n o s e d  a s  s u c h ,  o r  an  I n t e r d i g i t a l  t y p e  may have  e s c a p e d  n o t i c e  
c o m p l e t e l y .  The f r e q u e n c y  o f  s u c h  p r e v i o u s  i n f e c t i o n s  h a s  b e e n  
r e g a r d e d  a s  n e g a t i v i n g  t h e  v a l u e  o f  a  p o s i t i v e  r e a c t i o n  (Wise  and 
Wolf,  1 9 3 6 ) ,  and  t h i s  would  seem t o  i n c r e a s e  c o n s i d e r a b l y  t h e  v a l u e  
o f  a  n e g a t i v e  r e a c t i o n .
C o n c l u s i o n s .
From t h i s  s m a l l  s e r i e s  and  f ro m  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  s k i n
t e s t s  i n  o t h e r  h a n d s ,  i t  i s  p e r m i s s i b l e  t o  s t a t e  t h a t  a  s t r o n g
r e a c t i o n  i n  a  c l i n i c a l l y  s u g g e s t i v e  c a s e  w i t h  a  n e g a t i v e  p r e v i o u s  
h i s t o r y  l e n d s  a  b i a s  t o w a r d s  a  d i a g n o s i s  o f  t i n e a ,  w h i l e  a  n e g a t i v e  
r e a c t i o n  i n  a  s i m i l a r  c a s e  p r e c l u d e s  a  p o s i t i v e  d i a g n o s i s  c o m p l e t e l y .
An i n t e r e s t i n g  ou tcome o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  was p r o v i d e d
hy two n e g a t i v e  r e a c t o r s  i n  Group  C. Some t i m e  a f t e r  t e s t i n g  t h e y
d e v e l o p e d  m i c r o s c o p i c a l l y  p r o v e d  t i n e a  p e d i s  -  one w i t h  an a s s o c i a t e d  
t i n e a  c r u r i s  -  and  when r e t e s t e d  t h r e e  w eek s  an d  t w e l v e  m on ths  
a f t e r  i n f e c t i o n  g a v e  a  s t r o n g l y  p o s i t i v e  r e s u l t .
Summary.
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The c a s e  f o r  d i a g n o s t i c  d e rm a l  t e s t s  w i t h  f u n g u s  
e x t r a c t s  i s  s e t  f o r t h  and  t h e  r e s u l t s  o f  some p r e v i o u s  i n v e s t i g a t i o n s  
a r e  g i v e n .
An i n v e s t i g a t i o n  i s  d e s c r i b e d  and  t h e  r e s u l t s  g i v e n  i n  
t a b u l a r  fo r m .
The l i m i t a t i o n s  o f  a  p o s i t i v e  r e s u l t  a r e  n o t e d ,  a n d  t h e  
v a l u e  o f  a  n e g a t i v e  r e s u l t  i n  t h e  d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s  o f  p e d a l  
s k i n  l e s i o n s  i s  s t r e s s e d .
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CHAPTER FIVE
The I n c i d e n c e  o f  S u p e r f i c i a l  Ringworm I n f e c t i o n s .
I n  1 9 2 4  B u t l e r  and h i s  c o - w o r k e r s  e x am in ed  5OO i n d i v i d u a l s  
i n  t h e  U . S . N a v y .  T h i s  g r o u p  e m b ra ce d  o f f i c e r s ,  m a r i n e s ,  h o s p i t a l  
p a t i e n t s ,  and  m e d i c a l  o r d e r l i e s ,  and  a l t h o u g h  some o f  t h e  p e r c e n t a g e  
d e d u c t i o n s  do n o t  s t a n d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  t h e  g e n e r a l  r e s u l t s  a r e  
o f  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t .  180  c a s e s  ( 3 0f°) w e re  found  w i t h  a  h i s t o r y  
o f  m y c o t i c  i n f e c t i o n  an d  16  c a s e s  were  d i s c o v e r e d  w i t h  a c t i v e  l e s i o n s  
on t h e  h a n d s  o r  f e e t .  F u n g i  w e re  r e c o v e r e d  m i c r o s c o p i c a l l y  i n  11 o f  
t h e  16 c a s e s .  A l t h o u g h  n o t  a l l  o f  t h e  11 p o s i t i v e  c a s e s  would  g i v e  
p o s i t i v e  c u l t u r e s ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  a t  l e a s t  h a l f  t h a t  
number h a r b o u r e d  l i v i n g  p a t h o g e n i c  f u n g i .  W i l s o n  i n  1 9 3 2  exam ined  t h e  
f e e t  o f  4 64  U. S.Army R e s e r v e  men and fo u n d  o n l y  3 - 4 5 u n a f f e c t e d .  He 
d i d  n o t  c o n f i r m  h i s  d i a g n o s i s  m i c r o s c o p i c a l l y  and  many o f  h i s  
p o s i t i v e  c a s e s  w e re  u n d o u b t e d l y  i n t e r d i g i t a l  m a c e r a t i o n  a n d  n o t  
r in g w o rm .  A s i m i l a r  e r r o r  i s  o b v i o u s  i n  a  l a y  s t a t e m e n t  i n  t h e  U .S .  
Army a n d  Navy R e g i s t e r  ( 1 9 3 8 ) w h ic h  s a y s  t h a t  95$  o f  t h e  Navy s u f f e r  
from m y c o t i c  i n f e c t i o n s  o f  t h e  f e e t .
I n  a  s t u d e n t  i n v e s t i g a t i o n  H u l s e y  an d  J o r d a n  ( 1 9 2 5 ) found  
67 c l i n i c a l l y  p o s i t i v e  c a s e s  i n  100  i n d i v i d u a l s .  They t o o k  s c r a p i n g s  
from b e t w e e n  t h e  t o e s  o f  77 an d  fo u n d  f u n g i  m i c r o s c o p i c a l l y  i n  49 o f  
them. T h i s  h i g h  p o s i t i v e  r a t i o  was  n o t  b o r n e  o u t  c u l t u r a l l y ,  a s  t h e y  
had  o n l y  5 g r o w t h s  f r o m  49 c u l t u r e s .  However ,  t h i s  means t h a t  5 
s t u d e n t s  i n  t h e  10 0  e x a m in e d  w e re  a c t i n g  a s  p o t e n t i a l  r e s e r v o i r s  o f  
i n f e c t i o n .  On a  more  a m b i t i o u s  s c a l e ,  Legge  e t  a l . ( l 9 2 9 )  exam ined  
3 ,1 0 0  f r e s h  e n t r a n t s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  f o r  t h e  s e s s i o n
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1 9 2 8 -1 9 2 9 .  On e n t r y  5 3 . 3#  o f  t h e  men and 1 5 * 3 $  ° f  t h e  women showed 
c l i n i c a l  m a n i f e s t a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t o e s .  A f t e r  t h e  s p r i n g  t e r m ,  o f  
1 ,0 0 0  men and  997 women o f  t h i s  g ro u p  who h a d  b e e n  d o i n g  g y m n a s t i c s ,  
7 8 . 6$  o f  t h e  f o r m e r  and  1 7 - 3$  o f  t h e  l a t t e r  h a d  I n t e r d i g i t a l  l e s i o n s .  
The 2 5 . 3$  i n c r e a s e  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  men was a t t r i b u t e d  t o  a n  o l d  
and u n s a n i t a r y  gym nas ium .  I  s h o u l d  l i k e  t o  p o i n t  o u t  t h a t  h e r e  a g a i n  
t h e  d i a g n o s i s  was  a  c l i n i c a l  o n e .  A n o t h e r  s t u d e n t  i n v e s t i g a t i o n  by 
Gilman ( 1 9 3 3 ) a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P h i l a d e l p h i a  showed a n  i n c i d e n c e
o f  60$  t i n e a  p e d i s  among 73 5  s t u d e n t s .
From a  s o c i o l o g i c a l  a s p e c t ,  Andrews  and Birkman (19 3 1 )  
ex am in ed  ^20 ma le  s t u d e n t s  i n  t h e  s e c o n d  d e c a d e  a t  a  New York  t r a d e  
s c h o o l  a n d  f o u n d  t h a t  65 (1 2 . 5$ )  showed c l i n i c a l  s i g n s  o f  p e d a l  
i n f e c t i o n .  The s t u d e n t s  came f r o m  a  c o m p a r a t i v e l y  p o o r  s o c i a l  c l a s s  
and t h e  l a c k  o f  h y g i e n e  i n  many c a s e s  was o b v i o u s ,  y e t  t h e  i n c i d e n c e  
was much l o w e r  t h a n  i n  o t h e r  g r o u p  i n v e s t i g a t i o n s .  A n o t h e r  i n t e r e s t ,  
r i n g  c o m p a r a t i v e  s t u d y  was made b y  M u s k a t b l i t  (1933)  on a  g r o u P o f  
122 i n d i v i d u a l s ,  made up  o f  100 p a t i e n t s  f r o m  t h e  B e l l v u e  H o s p i t a l  
S k in  C l i n i c  a n d  1 12  m e d i c a l  s t u d e n t s .  C l i n i c a l l y  85 o f  t h e  p a t i e n t s  
and 1 03  s t u d e n t s  w e re  p o s i t i v e ,  b u t  a s  t h e  i n v e s t i g a t o r  s a y s  
" A l th o u g h  p e r f e c t l y  n o r m a l  s k i n  o c c u r s  r a r e l y  i n  t h e  t o e  w ebs ,  i t  
would b e  i m p r o p e r  t o  c o n s i d e r  t o e - r i n g w o r m  a  ' u n i v e r s a l '  d i s e a s e  a s  
many o t h e r  c a u s e s  b e s i d e s  f u n g i  may c a u s e  s i m i l a r  c h a n g e s . "  He g o e s  
on t o  s a y  " t h e  e x a c t  d i a g n o s i s  o f  a  m y c o t i c  p r o c e s s  i n  t h e  t o e  webs 
r e q u i r e s  m i c r o s c o p i c a l  e x a m i n a t i o n  and  c u l t u r e s  . M i c r o s c o p i c a l  
e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  s e r i e s  showed 27 p o s i t i v e s  among t h e  d i s p e n s a r y
p a t i e n t s  a n d  32 i n  t h e  s t u d e n t  g r o u p .
The r e l a t i o n  o f  t h e  i n c i d e n c e  o f  s u p e r f i c i a l  t i n e a  t o  
o t h e r  s k i n  d i s e a s e s  h a s  shown a  r e m a r k a b l e  c h a n g e  w i t h i n  f a i r l y
P a g e  . 3 ? . .
r e c e n t  t i m e s .  I n  1929 Goodman c l a s s i f i e d  t h e  i n c i d e n c e  o f  s k i n  
d i s e a s e s  r e p o r t e d  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s  d u r i n g  t h e  y e a r s  1913 t o  1 9 2 7 ,  
and  t i n e a  was  a b o u t  e i g h t h  o n  t h e  l i s t .  L a t e r ,  i n  1931 > he  r e p o r t e d  
(Goodman, 1931)  " that  i n  h i s  own p r a c t i c e  a t  t h e  New York  S k in  and 
C an c e r  H o s p i t a l ,  t i n e a  h a d  r i s e n  t o  s ec o n d  p l a c e  d u r i n g  1928  and  1 9 2 9 .  
I n  s t u d e n t  h e a l t h  s e r v i c e s  i t  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  commonest d i s e a s e  
o f  t h e  s k i n  ( G i l m a n ,  1934>’ A l d e r s o n  and R e i c h ,  1937)*
P age  4? . . .
P e r s o n a l  I n v e s t i g a t i o n s .
The f o l l o w i n g  i n v e s t i g a t i o n s  were  c a r r i e d  o u t  on b o a r d  
H.M. s h i p s  o f  w a r  a n d  t h e  c a s e s  a r e  made up o f  o f f i c e r s  and men o f  
t h e  R o y a l  Navy, R o y a l  M a r i n e s ,  a n d  M erchan t  Navy. T hese  i n d i v i d u a l s ,  
f o r  p u r p o s e s  o f  c o m p a r i s o n  w i t h  s t u d e n t  i n v e s t i g a t i o n s  a b r o a d ,  l i v e  
u n d e r  much t h e  same c o n d i t i o n s  a s  t h e  u n d e r g r a d u a t e  body i n  any 
u n i v e r s i t y .  The common b a t h r o o m  a n d  w a s h p l a c e  i s  an  e s t a b l i s h e d  
i n s t i t u t i o n  an d  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  c o n g e s t i o n  i n  c h a n g i n g  and 
d r y i n g  r o o m s .  A p a r t  f ro m  s p r i n t e r s  and  d i s t a n c e  r u n n e r s ,  l i t t l e  
a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  f o o t  h y g i e n e ,  and  b a t h e r s  f r e q u e n t l y  w a lk  on 
a  s o i l e d  b a t h  f l o o r  b e f o r e  d r y i n g .  Under s u c h  c o n d i t i o n s  i t  would 
a p p e a r  t h a t  a  u n i v e r s a l  p e d a l  I n f e c t i o n  i s  i n e v i t a b l e  and  t h e  h i g h  
f i g u r e s  f r o m  A m e r i c a  w ou ld  seem t o  u p h o ld  t h i s  c o n c l u s i o n .  However, i
i n  H.M. S. Hood i n  1 9 3 4  w i t h  a n  a v e r a g e  complement  o f  1 . 1 2 0  i n d i v i d u a l s ,  
t h e r e  w e re  o n l y  18 c a s e s  o f  m y c o t i c  i n f e c t i o n .  The c a s e s  d u r i n g  t h a t  
y e a r  w e re  d i a g n o s e d  c l i n i c a l l y .  I n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  when an 
i n t e n s i v e  s t u d y  o f  r in g w o rm  l e s i o n s  was i n s t i t u t e d  by  m y s e l f ,  25  c a s e s  
o f  s u p e r f i c i a l  t i n e a  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  f o r  t r e a t m e n t  f rom  an 
e n l a r g e d  a v e r a g e  co m p le m en t  o f  1 ,2 8 5 *  A t r i v i a l  i n c r e a s e  o f  7 c a s e s .  
The f o l l o w i n g  t a b l e s  w i l l  f a c i l i t a t e  s c r u t i n y  o f  t h e
r e s u l t s
Ta b l e  1 .
H .M.S. Hood. 1934  *
A v e r a g e  com plem en t  ............................................................
F r e s h  c a s e s  ..............................................................................
F r e s h  c a s e s  o f  t i n e s  .......................................................
N o . o f  t i n e a  c a s e s  h o s p i t a l i s e d ............................... 1
Days  s i c k n e s s  f ro m  t i n e a .............................................  5
P age  .41. . .
T a b le  2 
H.M. S. Hood, 1 9 5 5 .
A v e r a g e  c o m p l e m e n t ..................................................... 1285
F r e s h  c a s e s .........................................................! ! .  ] 11627
F r e s h  c a s e s  o f  t i n e a ...............................................  25
N o . o f  t i n e a  c a s e s  h o s p i t a l i s e d ....................... 2
D ays  s i c k n e s s  f rom  t i n e a ...................................  39
The c a s e s  o f  t i n e a  h a d  no r e l a t i o n  t o  t h e  number o f  t o t a l
f r e s h  c a s e s  p r e s e n t i n g  t h e m s e l v e s  from month t o  month ,  o r  t o  t h e
t im e  o f  t h e  y e a r  a s  one w ould  e x p e c t .
T a b l e  3 .
m £ ________________________________________122iMonth F r e s h C a s e s  o f Month F r e s h C a s e s  o f
c a s e s t i n e a . c a s e s t i n e a .
J a n . 152 2 J a n . 107 0
Feb. 191 1 Feb. 107 0
Mar. 12 4 1 Mar. 168 2
A p r i l 40 1 A p r i l 29 2
May 94 2 May 14 5 3
June 169 2 J u n e 129 1
J u l y 93 2 J u l y 134 4
Aug. 50 2 Aug. I 2 0S e p t . 158 2 S e p t . 189 6
O c t . 161 2 O c t . 192 4
Nov. 94 1 Nov. 198 1
Dec. 80 0 Dec. 157 2
O ver  t h e  two y e a r  p e r i o d  t h e r e  w e re  43 c a s e s  o f  s u p e r f i c i a l  
r ingw orm  i n f e c t i o n  composed  o f  t h e  f o l l o w i n g  v a r i e t i e s : -
T a b l e  4 -
T i n e a  p e d i s  ( i n t e r d i g i t a l  t y p e )  . . .  25 c a s e s
11 11 ( v e s i c u l a r  t y p e ) ................. 2
" m a n i s  .........................................................  1
" c r u r i s  ......................................................  12 '
11 c o r p o r i s  ................................................  3
An a s s o c i a t e d  t i n e a  p e d i s  a n d  c r u r i s  so commonly d e s c r i b e d  by  many 
w r i t e r s  was n o t  s e e n  i n  t h i s  s e r i e s .
The r e l a t i o n  o f  t i n e a  t o  o t h e r  d i s e a s e s  o f  t h e  s k i n  i s  
i n t e r e s t i n g ,  an d  i t  h e a d s  t h e  l i s t  w i t h  eczem a  u n p l a c e d .
Page 4 ? . . .
T a b le  S.
T i n e a  .......................................
S c a b i e s  an d  p e d i c u l i . . 
I m p e t i g o .................................
43 c a s e s
7R »
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O t h e r  d i s e a s e s  o f  s k i n  ...............  122  1
I t  m u s t  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  .H.M. S. Hood was i n  home w a t e r s  
d u r i n g  m o s t  o f  t h i s  t i m e ,  and  a p a r t  f rom  a  s h o r t  s t a y  i n  a  su b ­
t r o p i c a l  c o u n t r y ,  t h e  c l i m a t e  was t e m p e r a t e  t h r o u g h o u t .  Fo r  compar:  
: iB o n ,  I  h a v e  c o m p i l e d  some f i g u r e s  f rom  t h e  r e c o r d s  of  H.M. S. 
D o r s e t s h i r e  f o r  t h e  t w e l v e  m o n th s  A p r i l  1 9 3 5 - A p r i l  1936  on t h e  C h in a
D o r s e t s h i r e  a r e  a l m o s t  d o u b l e  t h o s e  f o r  t h e  Hood which  h a d  p r a c t i c a l l y  
t w i c e  t h e  c o m p le m e n t ,  w h i l e  t h e  d a y s  s i c k n e s s  i s  much g r e a t e r ,  due 
d o u b t l e s s  t o  t h e  h e a t  and h u m i d i t y  o f  t h e  C h i n a  s t a t i o n .  I t  i s  a  
f a c t  t h a t  a l l  s k i n  i n f e c t i o n s  a r e  n o t o r i o u s l y  d i f f i c u l t  t o  t r e a t  i n  
t r o p i c a l  c o u n t r i e s .
aP P l y i n g  f o r  t r e a t m e n t ,  and i n  1935  I t  was d e c i d e d  t o  exam ine  a  
r e p r e s e n t a t i v e  c r o s s  s e c t i o n  o f  t h e  p e r s o n n e l  t o  d e t e r m i n e  t h e  number 
° f  l a t e n t  c a s e s .  T h i s  was done a t  G i b r a l t a r  and  i n  C h in a  d u r i n g  t h e  
y e a r s  1 9 3 5 - 1 9 3 7 -  The  men w ere  d raw n  a t  random  f ro m  t h e  v a r i o u s  
b r a n c h e s  i n  t h e  Navy an d  were  n o t  c o m p l a i n i n g  o f  s k i n  d i s e a s e .  A 
ease  was r e g a r d e d  a s  c l i n i c a l l y  p o s i t i v e  o n l y  i f  t h e r e  was  p r e s e n t  
a d e f i n i t e  v e s i c u l a r  l e s i o n  on t h e  f o o t .  I n c i d e n t a l l y ,  t h e s e  f i g u r e s
s t a t i o n .
T a b le  6 .
H.M. S. D o r s e t s h i r e .
A v e r a g e  c o m p le m e n t .......................
T o t a l  f r e s h  c a s e s .........................
F r e s h  c a s e s  o f  t i n e a ..................
D ays  s i c k n e s s  due t o  t i n e a  .
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I t  w i l l  be  s e e n  t h a t  d u r i n g  1935  t h e  c a s e s  o f  t i n e a  f o r  t h e
So f a r  t h e s e  f i g u r e s  h a v e  d e a l t  w i t h  o v e r t  i n f e c t i o n s
P ag e  .4-3 §
a p p ly  t o  f o o t  c a s e s  o n l y ,  a s  no l e s i o n s  were  d i s c o v e r e d  e l s e w h e r e  
In  t h e  s e r i e s .
T a b l e  7 .
No. e x a m i n e d  C l i n i c a l l y  p o s i t i v e  M i c r o - p o s i t i v e  
4 2 8  7 1 ( 1 6 . 6 * )  3 3 ( 7 - 7 * )
I n  t h e  71 c l i n i c a l l y  p o s i t i v e  c a s e s  t h e r e  were  34 i n  t h e
4 t h  d e c a d e ;  32  i n  t h e  3 r d - d e c a d e ;  and 5 i n  t h e  2 nd d e c a d e .  209
i n d i v i d u a l s  w e re  o f  t h e  e n g i n e e r  b r a n c h  an d  t h e y  h a d  o n l y  29
p o s i t i v e s  w i t h  1 2  m i c r o s c o p i c a l  c o n f i r m a t i o n s .  As a  b r a n c h ,  t h e y
work u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  h e a t  and  m o i s t u r e  w i t h  f r e q u e n t  w a sh in g
i n  c ro w d ed  b a t h  s p a c e s ,  a l l  o f  w h ic h  would seem i d e a l  f o r  f u n g u s
p r o p a g a t i o n ,  y e t  t h e i r  n o s i t i v e  r a t e  was l o w e r  t h a n  any  o t h e r  b r a n c h
in  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  The more f r e q u e n t  b a t h i n g  r e q u i r e d  by  t h e
e n g i n e e r s  may o f f s e t  t h e  c o n d i t i o n s  i n  w h ich  t h e y  work.
A n o t h e r  f o o t  s u r v e y  on  a  more e x t e n s i v e  s c a l e  was c a r r i e d  
o u t  d u r i n g  t h e  a u tu m n  and  w i n t e r  o f  1938 i n  s m a l l  s h i p s  a t t a c h e d  to  
t h e  Home s t a t i o n .  A c a r e f u l  h i s t o r y  was t a k e n  f rom  e ac h  i n d i v i d u a l  
w i th  r e g a r d  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  p r e v i o u s  m y c o t i c  i n f e c t i o n  and 
any c a s e  w i t h  m a c e r a t i o n  o r  d e s q u a m a t i o n  b e t w e e n  t h e  t o e s ,  no m a t t e r  
how s l i g h t ,  was r e g a r d e d  a s  ' a b n o r m a l 1. C l i n i c a l  e x a m i n a t i o n  was 
made i n  t h e  m o r n i n g  an d  t h e  s c a l e s  were  exam ined  m i c r o s c o p i c a l l y  i n  
i h e  a f t e r n o o n  a f t e r  s o a k i n g  i n  10*  l i q u o r  p o t a s s a e  f o r  a t  l e a s t  two 
h o u r s .  I n  o r d e r  t o  l e s s e n  t h e  c h a n c e s  o f  m i s s i n g  f u n g u s  i n  s c a l e s ,  
t h e  f i r s t  1 5 0  s c r a p i n g s  were  r e - e x a m i n e d  a f t e r  2A h o u r s ,  b u t  i n  no 
case  d i d  a  p r e v i o u s l y  n e g a t i v e  s l i d e  become p o s i t i v e .  The p a t n o g e n  
was n e v e r  r e c o v e r e d  i n  t h e  m a c e r a t e d  t y p e  o f  l e s i o n  b u t  was f r e q u e n t l y  
found i n  f e e t  s h o w i n g  o n l y  a  t i n y  a r e a  o f  h y p e r k e r a t o s i s  i n  t h e  
f o u r t h  i n t e r s p a c e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  u n l e s s  t h e  i n t e r d i g i t a l  s k i n  i s
P a g e  .44 . .
a b s o l u t e l y  I n t a c t  t h e r e  I s  a l w a y s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  r ingw orm  
i n f e c t i o n .  I  am I n c l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  t h e  f i n d i n g  o f  p a t h o g e n i c  
moulds I n  c l i n i c a l l y  n e g a t i v e  f e e t  I s  due t o  o v e r l o o k i n g  s u c h  a  
h y p e r k e r a t o t i c  l e s i o n .
The f o l l o w i n g  r e s u l t s  were  o b t a i n e d  f rom  t h i s  I n v e s t i g a t i o n :
T a b le  8 .
Number o f  I n d i v i d u a l s  exam ined  ................................. 622
I n d i v i d u a l s  w i t h  p e d a l  l e s i o n s ................................... 3 1 9 ( 5 1 . 3%)
M i c r o s c o p i c a l l y  p o s i t i v e  ..................................................  3 3 ( 5 . 3 $ )
I n d i v i d u a l s  w i t h  p r e v i o u s  m y c o t i c  h i s t o r y , . . .  1 8 8 ( 3 0 . 2$) 
C a s e s  o f  p r e v i o u s  h i s t o r y  w i t h  a b n o r m a l i t y . . .  134
Of t h e  319 a b n o r m a l  c a s e s ,  o n l y  23 showed no l e s i o n  i n  t h e
4 t h  i n t e r s p a c e .  A p a r t  f ro m  e c z e m a t o i d  a r e a s  on t h e  do rsum ,  t h i s  was
due t o  a  m a l f o r m a t i o n  o f  t h e  f o o t  c a u s i n g  c r a m p in g  o f  t h e  m idd le  t o e s
w i th  a n  u n d u l y  o p e n  4 t h  i n t e r s p a c e .  72 . 7$  o f  t h e  ' a b n o r m a l '  c a s e s
(319)  show ed  a  c l o s e d  o r  c ram p ed  ty p e  o f  f o o t  an d  a  s i m i l a r  c o n d i t i o n
was p r e s e n t  i n  o n l y  3 4 *7$  o f  t h e  normal  c a s e s  ( 3° 3 *^ 1 r e g a r d  t h i s
a s  s t r o n g  p r o o f  t h a t  a p p o s i t i o n  o f  t h e  s k i n  s u r f a c e s  i s  one o f  the
main f a c t o r s  i n  p r o d u c i n g  i n t e r d i g i t a l  l e s i o n s .  T h e r e  were  141
’ a b n o r m a l '  c a s e s  i n  t h e  4 t h  d e c a d e ;  153 i n  t h e  3r d  d e c a d e ;  and  21 i n
th e  2nd d e c a d e ,  a n d  t h i s  a g r e e s  w i t h  W h i t e ' s  f i n d i n g s  i n  h i s  p r i v a t e
c a s e s  ( T a b l e  2 , c h a p . l ) .  The g r o u p  i n  t h e  5 t h  d e c a d e  was t o o  s m a l l
t o  be  o f  an y  s t a t i s t i c a l  u s e .
Once a g a i n  t h e  e n g i n e e r s  v i n d i c a t e d  t h e i r  p r o f e s s i o n  a s
they  h a d  a n  a b n o r m a l i t y  r a t e  o f  52 . 4$  f rom  a  t o t a l  o f  273 ,  w h i l e  t h e
e x e c u t i v e  b r a n c h  showed a  r a t e  o f  54*2$ f rom  a  t o t a l  o f  251* From
t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s ,  one i s  f o r c e d  to  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  im m ed ia te
working  s u r r o u n d i n g s ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  e n g i n e e r s ,  h a s  l i t t l e
I n f l u e n c e  on '  t h e  i n c i d e n c e  o f  p e d a l  i n f e c t i o n s  and i t  may be t h a t
the  common d e n o m i n a t o r  i s  t h e  b a t h r o o m .
Page . .45 .
C u l t u r a l  I n v e s t i g a t i o n s .
I n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  M lr s  F .L .  S t e p h e n s  o f  t h e  B r i t i s h  
Museum o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  I t  was d e c i d e d  to I n v e s t i g a t e  t h e  m y c o t i c  
f l o r a  o f  t h e  p o s i t i v e  c a s e s  In  t h e  l a s t  I n v e s t i g a t i o n .  A c c o r d i n g l y  
s i x t e e n  o f  t h e  m o s t  h e a v i l y  i n f e c t e d  were s e l e c t e d  a n d  t h e  s c a l e s  
s e n t  f o r  c u l t u r e .  B e f o r e  d e s p a t c h  t h e y  were  d e f a t t e d  w i t h  e t h e r  and 
s e a l e d  i n  s t e r i l e  b l a c k  p h o t o g r a p h i c  p a p e r  e n v e l o o e s .
I n  a l l  c a s e s  p l a n t s  were  made on S a b o u ra u d * s  medium and 
o r d i n a r y  a g a r  m e d ia  a d j u s t e d  t o  a  n e u t r a l  pH. I n c u b a t i o n  was a t  
room t e m p e r a t u r e  an d  37  Deg.C.  In  p r a c t i c a l l y  e v e r y  c a s e  r e p e a t e d  
s u b - c u l t u r e s  h a d  t o  b e  made on  a c c o u n t  o f  s a p r o D h y t l c  o v e r g r o w t h s ,  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  l a b o r a t o r y  e v e r y  b a t c h  o f  s c a l e s  was 
t r e a t e d  w i t h  some a n t i s e p t i c .  The c l a s s i f i c a t i o n  was a c c o r d i n g  t o  
D o d g e ' s  M e d i c a l  M ycology  ( 1 9 3 6 ) w i t h  some p e r s o n a l  m o d i f i c a t i o n s  t o  
comply w i t h  r e c e n t  m y c o l o g l c a l  o p i n i o n .  On t h e  k i n d  a d v i c e  o f  S i r  
Aldo C a s t e l l a n i  t r i c h o p h y t o n  p u rp u r e u m  was renam ed  t r i c h o p h y t o n  
rubrum.
The f o l l o w i n g  p a t h o g e n s  were  r e c o v e r e d ; -
T a b l e  9 .
P a t h o g e n i c  m oulds B a c t e r i a Y e a s t
ca se  1 
"  2 
" 3
" 4: i 
' I
" 9
T r i c h o p h y t o n  rubrum  
T r i c h o p h y t o n  rubrum  
T r i c h o p h y t o n  i n t e r d i g i t a l e
C o r e t h r o p s i s  h o m i n i s  ( V u i l l )  
N i l .
N i l .
T r i c h o p h y t o n  rub rum  
E p i d e r m o p h y t o n  f l o c c o s u m  and  
A s p e r g i l l u s .
T r i c h o p h y t o n  i n t e r d i g i t a l e
S t a p h y l o c o c c i
11
n
11
n
11
11
11
N i l .
11
U n i d e n t i f :
: i e d
i t
N i l .
I t
t t
U n i d e n t i f :
: ied.
n
Page .4£ ..
T a b l e  9 ( C o n t d . )
P a t h o g e n i c  m ou lds b a c t e r i a l e a s t
Case
1
10
11
E p i d e r m o p h y t o n  f l o c c o s u m  and 
^ T r i c h o p h y t o n  gypseum 
E p i d e r m o p h y t o n  f l o c c o s u m
N i l .
S t a p h y l o c o c c i
N i l .  
U n i d e n t i  f :
1 12 T r i c h O D h y t o n  rubrum it
: i e d  
N i l .II 13 T r i c h o o h y t o n  rubrum 1 11 14 T r i c h o o h y t o n  ru b ru m 1 1
T r i c h o p h y t o n  rub rum n 11
16 T r i c h o p h y t o n  ru b ru m 1 1
C ase  4  p r e s e n t e d  a  m os t  u n u s u a l  p a r a s i t e ,  a l t h o u g h  Brumpt 
(1936)  q u o t e s  G l u i g a n i  a s  r e c o v e r i n g  i t  f rom  a n  i n t e r d i g i t a l  l e s i o n .  
Case 8 p r e s e n t e d  w h a t  was a t  f i r s t  t h o u g h t  t o  be  an  a c h o r l o n .
S p e c i a l  a t t e n t i o n  w as  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h i s  f u n g u s  b u t  a  p u r e  c u l t u r e  
f i n a l l y  p r o v e d  t o  be  a n  e p i d e r m o p h y t o n .  I n  a n  i n t e r e s t i n g  p a p e r ,  
L ew is ,  R o s e n f e l d ,  a n d  H o p o e r  (1937)>  c o l l e c t e d  t h e  r e p o r t e d  c a s e s  o f  
a c h o r i o n  I n f e c t i o n  o f  t h e  g l a u b r o u s  s h i n .
I n c i d e n c e  o f  N a l l  I n f e c t i o n s .
C o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  e x i s t s  a s  t o  t h e  
f r e q u e n c y  o f  r i n g w o r m  I n f e c t i o n  o f  th e  n a i l s ,  and  a  c o m p re h e n s iv e  
s u r v e y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  on t h e  s u b j e c t  was p u b l i s h e d  by K i t t r e d g e  
I n  1 9 3 3 * My own r e s u l t s  h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t l y  n e g a t i v e ,  b u t  t h i s  
may h a v e  b e e n  due  t o  a n  u n f o r t u n a t e  c h o i c e  o f  m a t e r i a l .  I n  e x a m i n in g  
s u s p e c t  n a i l s  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  t a k e  s h a v i n g s  f rom  e v e r y  p a r t  o f  
n a i l ,  c l i n i c a l l y  n e g a t i v e  a s  w e l l  a s  p o s i t i v e ,  a s  t h e  p a th o g e n  
®ay be l o c a l i s e d  i n  o n e  s m a l l  a r e a .
Summary.
R e p o r t s  o n  s u p e r f i c i a l  r ingworm i n f e c t i o n s ,  c h i e f l y  from 
at)ro a d ,  h a v e  b e e n  e x a m i n e d ,  and t h e  e r r o r s  i n  d i a g n o s i s  p o i n t e d  o u t .
Page . 47..
The r e s u l t s  o f  some p e r s o n a l  I n v e s t i g a t i o n s  h a v e  been
g iven .
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CHAPTER SIX 
—V i a b i l i t y  o f  th e  Common Pathogen ic  Fung i .
A k n o w l e d g e  o f  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  c a u s a t i v e  f u n g i  i n  
the  I n f e c t e d  a r e a ;  i n  d e t a c h e d  s c a l e s ,  an d  a l s o  I n  r e l a t i o n  t o  such  
f a c t o r s  a s  h e a t  a n d  c o l d ;  m o i s t u r e  an d  pH; X- an d  u l t r a - v i o l e t  r a y s  
and c h e m i c a l  a g e n t s  I s  e s s e n t i a l ,  I n  o r d e r  s u b s e q u e n t l y  t o  e x h i b i t  
l o g i c a l  p r o p h y l a c t i c  a n d  t h e r a p e u t i c  m e a s u r e s .  Such a  s t u d y  would  
seem t o  p l a c e  t h e  t r e a t m e n t  o f  s u p e r f i c i a l  m y o o t l c  I n f e c t i o n s  on  a  
s c i e n t i f i c  a n d  s a t i s f a c t o r y  b a s i s ,  and  y e t ,  a c c o r d i n g  t o  most 
m y c o l o g i s t s ,  t h e  r e s u l t s  a r e  d i s a p p o i n t i n g  ( W h i t f i e l d ,  1934)»  w h i l e  
doubt h a s  b e e n  e x p r e s s e d  I f  t i n e a  p e d i s  i s  e v e r  c u r e d  ( S u l z b e r g e r ,  
19 3 7 ) .  Many f a c t o r s  h a v e  b e e n  b la m e d  f o r  t h i s ;  c h i e f l y  s u r v i v a l  o f  
t h e  mould  i n  s p o r e  fo r m  i n  t h e  I n f e c t e d  a r e a  an d  r e i n f e o t l o n  from 
d i s e a s e d  n a i l s  (Semon,  1 9 2 2 ;  W i l l i a m s ,  1928;  B e i n t e m a ,  1 9 3 1 ) .  
D o u b t l e s s  i n  many c a s e s  t h e  i n f e c t i v e  a g e n t  i s  d i f f i c u l t  t o  e r a d i c a t e ,  
b u t  l e s i o n s  o f  t h e  s k i n  s u r f a c e  due  t o  m e c h a n i c a l  c a u s e s  may p e r s i s t  
lo n g  a f t e r  t h e  s p e c i f i c  f a c t o r  h a s  b e e n  d e a l t  w i t h .
V i a b i l i t y  i n  th e  I n f e c t e d  Area.
T r e a t m e n t  o f  a  m y c o t i c  l e s i o n  w i l l  c a u s e  a n  e a r l y  
d i s a p p e a r a n c e  o f  m y c e l l a .  The d e v e lo p m e n t  o f  im m u n i ty  may a l s o  
c o n t r i b u t e ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  a  somewhat c o n t r o v e r s i a l  p o i n t .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  a c c o u n t  f o t  t h e  s u r v i v a l  o f  s p o r e s  I n  t h e  l e s i o n ,  a s  
Sohramek ( 1 9 1 6 ) a n d  S t r i c k l e r  an d  McKeever (1934)  h a v e  shown t h a t  
fung l  b u r r o w  s u p e r f i c i a l l y ,  a n d  t h e y  h a v e  r e c o v e r e d  f u n g a l  e l e m e n t s  
fle v e r a l  i n c h e s  f r o m  t h e  l e s i o n  i n  some c a s e s .  Most  fo rm s  o f  t r e a t m e n t  
however,  a im  a t  some f o r m  o f  p e n e t r a t i o n  a n d  d e c o r t i c a t i o n ,  and  th e
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medicament  I n v a r i a b l y  comes  I n  c o n t a c t  w i t h  a n  a r e a  w e l l  b e y o n d  t h e  
l e s i o n .
I t  I s  I n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  p a t h o g e n i c  moulds  do n o t  
u s u a l l y  o c c u r  a s  s a p r o p h y t e s  on  h e a l t h y  s k i n .  I n  a  s e r i e s  o f  c u l t u r e s  
from t h e  I n t e r s p a c e s  o f  t h e  f e e t  o f  100 c l i n i c a l l y  n e g a t i v e  p a t i e n t s  
B urgess  ( 1 9 2 5 ) ,  h a d  no p o s i t i v e  r e s u l t s ,  and  M u s k a t b l l t  (1933)  c o u l d  ' 
no t  f i n d  f u n g i  m i c r o s c o p i c a l l y  o r  c u l t u r a l l y  i n  t h e  c l i n i c a l l y  h e a l t h y  
f e e t  o f  21 2  c a s u a l  s u b j e c t s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  C o r n b l e e t  ( 1 9 2 6 ) 
o b t a i n e d  t h r e e  p a t h o g e n s  f ro m  t h e  i n t e r s p a c e s  a s  t h e  r e s u l t  o f  
c u l t u r e s  f r o m  10 0  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  c a s e s  w i t h  a  n e g a t i v e  p r e v i o u s  
h i s t o r y .  On t h e  l i n e s  o f  C o r n b l e e t ' s  I n v e s t i g a t i o n  K u r o t c h k l n  and 
Chen ( 1 9 3 0 ) ,  r e c o v e r e d  f i v e  p a t h o g e n s  f rom  150 n o rm a l  c a s e s ,  and  
Downing a n d  h i s  c o l l a b o r a t o r s  (1 9 3 7 )  h a d  two p o s i t i v e  r e s u l t s  i n  a 
s e r i e s  o f  300  c u l t u r e s  o f  s c r a p i n g s  from t h e  s k i n  o f  100 c l i n i c a l l y  
n e g a t i v e  c a s e s .
T h e s e  r e s u l t s  r a t h e r  t e n d  t o  show t h a t  t h e  p o s i t i v e s  were 
c a r r i e r s  w i t h o u t  s h o w i n g  s i g n s  o f  I n f e c t i o n ,  b u t  t h e y  may have  b e en  
a c c i d e n t l y  c o n t a m i n a t e d  f r o m  i n f e c t e d  c a s e s ,  a n d  t h e  h i g h  i n c i d e n c e  
o f  t h e  d i s e a s e  I n  A m e r i c a  a n d  C h in a  l e n d s  s u p p o r t  t o  t h i s  v ie w .  
P a t h o g e n i c  m o u ld s  do n o t  n o r m a l l y  o c c u r  a s  s a p r o p h y t e s  u n d e r  n a t u r a l  
c o n d i t i o n s ,  a l t h o u g h  Muende an d  Webb (1937)  h a v e  r e c e n t l y  r e p o r t e d  a 
case  w i t h  T r i c h o p h y t o n  G y p s e u m - a s t e r o i d e s .  As t h e  r e s u l t  o f  p e r s o n a l  
e x a m i n a t i o n  m i c r o s c o p i c a l l y  -  w i t h  c u l t u r a l  c o n f i r m a t i o n  I n  s u s p i c i o u s  
c a s e s  -  o f  s c r a p i n g s  f rom  b e t w e e n  t h e  t o e s  o f  o v e r  $00  c l i n i c a l l y  
Negat ive  c a s e s ,  o n l y  o n e  c a s e  wa6 fo u n d  h a r b o u r i n g  f u n g i  —
EP l d e rm o p h y to n  I n g u i n a l e  -  an d  he  g a v e  a  h i s t o r y  o f  d e r m a t i t i s  o f  t h e
f e e t  some y e a r s  p r e v i o u s  t o  e x a m i n a t i o n .
P a g e  .5P. .
V i a b i l i t y  I n  D e t a c h e d  S c a l e s .
The w i d e s t  v a r i a t i o n s  o f  o p i n i o n  e x i s t  a s  t o  t h e  maximum 
t i m e  f u n g i  I n  I n f e c t e d  s c a l e s  c a n  r e m a i n  v i a b l e  o u t s i d e  t h e  b o d y .
D i x o n  ( 1 9 2 4 ) r e p o r t e d  a  c a s e  o f  t i n e a  p e d i s  w h e r e  h e  r e c o v e r e d  t h e  
o r g a n i s m  f r o m  t h e  s h o e s  m o n th s  a f t e r  t h e  p a t i e n t  h a d  c e a s e d  t o  w e a r  
t h e m ,  a n d  J a m i e s o n  a n d  M cCrea  (1 9 3 7 )  o b t a i n e d  16  p a t h o g e n s  f r o m  t h e  
f o o t w e a r  o f  52 p o s i t i v e  c a s e s ,  i n  some i n s t a n c e s  m o n th s  a f t e r  t h e  s h o e s  
h a d  b e e n  d i s c a r d e d .  I n  c u l t u r a l  i n v e s t i g a t i o n s ,  B r u h n s ,  A l e x a n d e r  
a n d  K a d i s c h  ( 1 9 2 9 ) r e c o v e r e d  f u n g i  m o n th s  a f t e r  s p r e a d i n g  th e m  on  
l e a t h e r ,  a n d  B o n a r  a n d  D r e y e r  (1 9 3 2 )  f o u n d  t h a t  T r i c h o p h y t o n  l n t e r -  
d i g i t a l e  g r e w  w e l l  o n  a  v a r i e t y  o f  n a t u r a l  m e d i a  a n d  r e s i s t e d  d r y i n g  
f o r  a  c o n s i d e r a b l e  t i m e .  F a r l e y  (1 9 2 1 )  k e p t  I n f e c t e d  s c a l e s  i n  p a p e r  
e n v e l o p e s  a n d  c u l t u r e d  th e m  a t  i n t e r v a l s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s : -
Type o f  c a s e .  
T i n e a  c r u r i s
T i n e a  u n g u iu m
No. o f  
c a s e s .
No.
g i v i n g
p o s i t i v e
r e s u l t s . R e m a r k s .
E .  i n g u i n a l e  v i a b l e  
a f t e r  1 4 5 ,  1 7 4  a n d  4 3 3  
d a y s .
U n i n d e n t i f i e d  f u n g u s  
v i a b l e  a f t e r  4 1 8  d a y s
J fo i l e  i n  a  s i m i l a r  I n v e s t i g a t i o n  q u o t i n g  M i t c h e l l  ( 1 9 2 2 ) ,  W e ld m a n ' s  
r e s u l t s  ( 1 9 2 7 ) w e r e  a s  f o l l o w s : -
C u l t u r e s  No. o f
I n f e c t i o n .  O r g a n i s m .  O b s e r v e r s .  C a s e s ,  s e c u r e d ,  d a y s  v i a b l e .
Weidman 1 1 180
Weldman 1 0
M i t c h e l l 2 1 8 0 -3 0 0
M i t c h e l l 1 1 300
Toe r in g w o r m  E. c r u r i s
Toe r in g w o r m  T r .  i n t e r d i g i t a l f
D ry in g  o f  t h e  s c a l e s  b e f o r e  s t o r a g e  i s  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  o v e r g r o w t h .
The a b o v e  i n v e s t i g a t i o n s  p l a c e  t h e  maximum p e r i o d  o f  
s u r v i v a l  o f  f u n g i  i n  s c a l e s  a t  o v e r  a  y e a r .  P r e v i o u s  t o  t h e s e
P a g e . 51.
r e p o r t s ,  D o ld  ( 1 9 2 0 )  k e p t  I n f e c t e d  s c a l e s  I n  s t e r i l e  e n v e l o p e s ,  a n d  
f o u n d  t h a t  t h e r e  was  no g r o w t h  o n  c u l t u r e  a f t e r  t h i r t y  d a y s .  I t  i s  
w o r t h  s t r e s s i n g  t h a t  t h e  p a t h o g e n i c i t y  o f  t h e  s e c o n d a r y  g r o w t h s  was 
n o t  i n v e s t i g a t e d ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  p e r s o n a l  c a s e s  w o u ld  t e n d  t o  
i n d i c a t e  t h a t  t h i s  u n d e r g o e s  m o d i f i c a t i o n  o u t s i d e  t h e  b o d y .
(1 )  A y o u n g  man r e p o r t e d  w i t h  a n  a r e a  o f  w e e p i n g  e c z e m a  i n  t h e  
f o u r t h  i n t e r s p a c e ,  e x t e n d i n g  t o  t h e  d o r s u m  o f  t h e  r i g h t  f o o t .  The 
c o n d i t i o n  h a d  b e e n  p r e s e n t  f o r  a n  i n d e f i n i t e  t i m e  a n d  t h e  a c u t e  s t a g e  
h a d  l a s t e d  two w e e k s .  On e x a m i n a t i o n ,  t h e  s k i n  b e t w e e n  t h e  a f f e c t e d  
t o e s w a s  r e d  a n d  m a c e r a t e d ,  a n d  i n  some p l a c e s  t h e r e  was c r u s t  
f o r m a t i o n .  S m a l l  v e s i c l e s  w e r e  p r e s e n t  a t  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  l e s i o n .  
S c r a p i n g s  f r o m  t h e  c e n t r e  a n d  f ro m  t h e  c r u s t s  w e r e  n e g a t i v e ,  b u t  t h e  
v e s i c l e s  a n d  m a r g i n a l  s c a l e s  show ed  a b u n d a n t  f u n g a l  m y c e l i a  
m i c r o s c o p i c a l l y .  S c a l e s  a n d  v e s i c l e s  w e re  r e m o v e d ,  a n d  a f t e r  
t r e a t m e n t  w i t h  e t h e r ,  w e r e  d e s p a t c h e d  f o r  c u l t u r e .  A h e a v y  g r o w t h
o f  E .  i n g u i n a l e  r e s u l t e d .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  p a t i e n t ' s  21 M e s s m a t e s ,  
who s h a r e d  t h e  same b a t h r o o m ,  showed  12  c a s e s  o f  i n t e r d l g i t a l  
m a c e r a t i o n ,  s u c h  a s  I s  common I n  y o u n g  a t h l e t i c  men i n  h o t  w e a t h e r  
( K e l l e r ,  1 9 2 6 ) ;  t h e  r e m a i n d e r  w e re  n e g a t i v e .  A l l  t h e  m a c e r a t e d  
c a s e s  w e re  s c r a p e d  a n d  e x a m i n e d  m i c r o s c o p i c a l l y  w i t h  a  n e g a t i v e  
r e s u l t .  They  w e re  e x a m i n e d  f o r t n i g h t l y  o n  two o c c a s i o n s ,  b u t  no 
f r e s h  c a s e s  a p p e a r e d  a n d  no n e  d e v e l o p e d  s u b s e q u e n t l y .  The c o n t a c t s  
t o o k  no p r e c a u t i o n s  a n d  t h e  b a t h r o o m  f l o o r  was n o t  s t e r i l i z e d  i n  an y  
way.
( 2 )  An o f f i c e r  p r e s e n t e d  h i m s e l f  w i t h  a n  e x t e n s i v e  t i n e a  c r u r i s  
o f  t h r e e  w e e k s '  d u r a t i o n .  T h e r e  h a d  b e e n  no l e s i o n  b e f o r e  t h a t  t i m e  
and t h e  f e e t  w e re  c l e a r .  M y c e l i a  w e re  s e e n  i n  a b u n d a n c e
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m i c r o s c o p i c a l l y ,  a n d  a  h e a v y  g r o w t h  r e s u l t e d  o n  c u l t u r e .  He was  i n  
t h e  h a b i t  o f  u s i n g  a  g r o u p  o f  t h r e e  l a v a t o r i e s ,  u s e d  o n  a n  a v e r a g e  
b y  30 o f f i c e r s ,  a n d  y e t  no f r e s h  c a s e s  r e s u l t e d .  I n f e c t e d  s c a l e s  
m u s t  h a v e  b e e n  p i c k e d  up b y  o t h e r s ,  a s  t h e y  w e re  e a s i l y  r e c o v e r e d ,  
a n d  p r o v e d  m i c r o s c o p i c a l l y ,  f r o m  t h e  c r u r a l  seam  o f  t h e  p a t i e n t ' s  
u n d e r c l o t h e s .
(3 )  A s a i l o r  r e p o r t e d  w i t h  a  v e s i c u l a r  e c z e m a  o v e r  t h e  d o r s a l  
a s p e c t  o f  t h e  l e f t  f o o t  e x t e n d i n g  b e t w e e n  t h e  i n t e r d l g i t a l  s p a c e s .
The c o n d i t i o n  h a d  b e e n  p r e s e n t  t h r e e  w e e k s ;  two w eek s  i n  a  m i l d  
f o r m ,  a n d  a  w eek  i n  a  w e e p i n g  e c z e m a t i z e d  f o r m .  He h a d  b e e n  e x a m i n e d  
a  s h o r t  t i m e  b e f o r e  I n  t h e  r o u t i n e  c l i n i c a l  a n d  m i c r o s c o p i c a l  
e x a m i n a t i o n  f o r  i n t e r d l g i t a l  i n f e c t i o n  a n d  p r o n o u n c e d  n e g a t i v e .  
A b u n d a n t  f u n g i  w e re  r e c o v e r e d  m i c r o s c o p i c a l l y  f r o m  t h e  l e s i o n ,  w h i c h  
showed  p r a c t i c a l l y  no s e c o n d a r y  I n f e c t i o n .  The p a t i e n t  h a d  b e e n  
u s i n g  a  t i l e d  w a s h - p l a c e  s h a r e d  b y  38 o t h e r s ,  a n d  c l i n i c a l  a n d  
m i c r o s c o p i c  e x a m i n a t i o n s  o f  s c r a p i n g s  f r o m  b e t w e e n  t h e  t o e s  o f  t h e s e  
men w e re  n e g a t i v e .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  I n s i d e  o f  t h e  l e f t  s o c k  
p r o d u c e d  a  f e w  s c a l e s  w h i c h  showed m y c e l i a .  The b a t h r o o m  f l o o r  was  
s c r u b b e d  w i t h  s o a p  a n d  w a t e r  a n d  no a n t i s e p t i c  was  u s e d .  No f r e s h  
c a s e s  a p p e a r e d .
I n  v i e w  o f  t h e  a l l e g e d  v i a b i l i t y  o f  t h e  p a t h o g e n i c  f u n g i  
a n d  t h e  i d e a l  c o n d i t i o n s  f o r  i m p l a n t a t i o n  o f  i n f e c t i o n ,  w a rm th ,  
m a c e r a t i o n ,  a n d  m o i s t u r e ,  I t  seems s t r a n g e  t h a t  no f r e s h  c a s e s  r e s u l t e d .  
I n  a d d i t i o n ,  a l l  t h r e e  o c c u r r e d  i n  a  s u b t r o p i c a l  summer.
M e r c e r  a n d  F a r b e r  (1 9 3 5 )  I n v e s t i g a t e d  a n  e p i d e m i c  o f  t i n e a  
c r u r i s  due  t o  E. I n g u i n a l e  o n  a  l i n e r ,  a n d  came t o  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  c r o s s  i n f e c t i o n  was t a k i n g  p l a c e  c h i e f l y  b y  t o w e l s  a n d  a r t i c l e s
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o f  c l o t h i n g ,  w h i l e  G J e s s l n g  a n d  M o s s l g e  (1 9 3 7 )  r e p o r t e d  a  f a m i l i a l  
o u t b r e a k  w h e r e  t h e  i n f e c t i o n  was d u e  t o  t h e  u s e  o f  common t o w e l s .
The o l d  t h e o r y ,  t h a t  I n f e c t i o n  o f  t h e  f e e t  i s  d u e  c h i e f l y  t o  c o n t a c t  
w i t h  s w i m m i n g - b a t h  f l o o r s ,  e t c . ,  i s  r a t h e r  l o s i n g  f a v o u r ,  a n d  
S u l z b e r g e r  (1 9 3 7 ) >  s t a t e s ,  t h a t  a t  l e a s t  i n  c a s e s  o f  r e i n f e c t i o n ,  t h e  
l o c a l  s k i n  r e s i s t a n c e  i s  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e .  Some t i m e  a g o  a n  
i n v e s t i g a t i o n  o n  t h e  m y c o t i c  f l o r a  o f  f l o o r s  was c a r r i e d  o u t  i n  t h e  
d e p a r t m e n t  o f  d e r m a t o l o g y  o f  t h e  N a t i o n a l  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  S h a n g h a i .  
Many o f  t h e  p a t i e n t s  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  a r e  o f  t h e  c o o l i e  c l a s s  a n d  do 
n o t  w e a r  s h o e s ,  y e t  t h e  r e s u l t s  w e re  c o m p l e t e l y  n e g a t i v e  ( R e i s s ,  1 9 3 8 ) .
H e a t  a n d  C o l d .
I t  i s  w e l l  known t h a t  p e d a l  I n f e c t i o n s  r e a c h  t h e i r  p e a k  o f  
i n c i d e n c e  i n  t h e  h o t  summer m o n t h s ,  b u t  t h i s  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  
a s s o c i a t e d  f a c t o r s :  I n c r e a s e d  s w e a t i n g ,  m a c e r a t i o n  o f  t h e  s k i n ,  an d
more f r e q u e n t  e x p o s u r e ,  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  a c t u a l  i n c r e a s e  i n  t h e  
s u r r o u n d i n g  t e m p e r a t u r e .  R e c e n t l y  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  c e r t a i n  
t y p e s  o f  r u b b e r  f o o t w e a r  p r e d i s p o s e d  t o  i n f e c t i o n ,  b u t  t h i s  c a n  be  
e x p l a i n e d  b y  t h e  d e l a y e d  e v a p o r a t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  m a c e r a t i o n  o f  t h e  
s k i n  w h i c h  i s  b o u n d  t o  t a k e  p l a c e  when t h e  f e e t  a r e  h e r m e t i c a l l y  
s e a l e d .  The maximum l e t h a l  t e m p e r a t u r e  f o r  p a t h o g e n i c  f u n g i  i n  
c u l t u r e  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  b y  Weldman ( 1 9 2 7 ) a t  b e t w e e n  48  a n d  
5 1 ° C . ,  a n d  t h i s  h a s  b e e n  c o n f i r m e d  b y  T a t e  ( 1 9 2 9 ) ,  a l t h o u g h  
C . J .  W h i t e  ( 1 9 2 7 )  b e l i e v e s  t h a t  f u n g i  a r e  n o t  d e s t r o y e d  b y  b o i l i n g ,  
and M i t c h e l l  (1 9 2 2 )  c l a i m e d  t o  h a v e  r e c o v e r e d  E .  I n g u i n a l e  b y  c u l t u r e  
a f t e r  b o i l i n g  i n  15  p e r  c e n t ,  p o t a s s i u m  h y d r o x i d e .  Few p a t h o g e n s ,  
however ,  s u r v i v e  a  h i g h  t e m p e r a t u r e ,  a n d  i n  v i e w  o f  t h e  c o n s t a n t  
r e s u l t s  o b t a i n e d  by  Weldman, t h e  l e t h a l  t e m p e r a t u r e  may b e  r e g a r d e d
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a s  f a i r l y  c o n s t a n t .  How f a r  t h i s  h o l d s  g o o d  I n  v i v o  I s  d i f f i c u l t  
t o  s a y ,  h u t  t r e a t m e n t  a l o n g  t h e r m a l  l i n e s  w o u l d  n o t  b e  d i f f i c u l t  w i t h  
i n d u c e d  c u r r e n t s .
The e f f e c t  o f  c o l d  o n  c u l t u r e s  h a s  n o t  r e c e i v e d  much 
a t t e n t i o n ,  a l t h o u g h  T a y l o r  (1 9 3 0 )  a d v o c a t e s  s p r a y i n g  t h e  a f f e c t e d  
p a r t  w i t h  e t h y l  c h l o r i d e  a s  a  c u r a t i v e  m e a s u r e .  S i m i l a r l y  F r e e m a n  
( 1 9 2 5 ) a d v i s e d  s t r o k i n g  t h e  a r e a  w i t h  c a r b o n  d i o x i d e  snow.  The 
r e s u l t i n g  e x t e n s i v e  d e s q u a m a t i o n  w h i c h  f o l l o w s  s u c h  t r e a t m e n t  may b e  
t h e  m a in  f a c t o r  I n  r e s o l u t i o n .  From a  b a c t e r i a l  a n a l o g y  t h e  more  
r e s i s t a n t  m o u ld s  w o u l d  b e  l i k e l y  t o  s u r v i v e  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  c o l d  
i n  s p o r e  f o r m ,  a n d  t h i s  may b e  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r e m i s s i o n s ,  i n  
t h e  c o u r s e  o f  n y c o t i c  i n f e c t i o n s ,  so  f r e q u e n t l y  s e e n  I n  c o l d  w e a t h e r .
M o i s t u r e  a n d  pH .
M o i s t u r e  I s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  g r o w t h  o f  m o u l d s ,  b u t  u n d e r  
c e r t a i n  c o n d i t i o n s  t h e y  a r e  a b l e  t o  s u r v i v e  d r y i n g  o u t  i n  c u l t u r e  
on  a c c o u n t  o f  s p o r e  f o r m a t i o n  ( D i x o n ,  1 9 2 4 ;  B r u h n s  e t  a l , ,  1 9 2 9 ;  
B o n a r  a n d  D r e y e r ,  1 9 3 2 ) .  M o i s t u r e  I s  a l s o  t h e  m a in  f a c t o r  I n  
p r o d u c i n g  m a c e r a t i o n  o f  t h e  s k i n ,  a n d  t h i s  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  b y  
o m i t t i n g  t o  d r y  t h e  I n t e r d l g i t a l  s p a c e s  a f t e r  b a t h i n g  f o r  a  w eek .
The r e s u l t i n g  c o n d i t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  m e r e l y  o n e  o f  I n t e r d l g i t a l  
m a c e r a t i o n ,  a n d  a  s u p e r a d d e d  I n f e c t i o n  w i t h  a  p a t h o g e n i c  f u n g u s  I s  
e s s e n t i a l  t o  c o m p l e t e  t h e  p i c t u r e  o f  t i n e a  p e d i s .  S o u t e r  (1 9 3 7 )  
r e g a r d s  t h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  i n f e c t i o n  i n  t h e  l e i s u r e d  c l a s s e s  a s  
due t o  c a r e l e s s n e s s  a f t e r  b a t h i n g ,  w i t h  s u b s e q u e n t  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  
s o i l  f o r  i n f e c t i o n .  As t h e  r e s u l t  o f  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s ,  N o r t o n  
and  Novy ( 1 9 3 4 )  showed  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  m o i s t u r e  p r e s e n t  h a s  a  
d i r e c t  e f f e c t  o n  t h e  b a c t e r i a l  f l o r a  o f  t h e  s k i n ,  a n d  C o r n b l e e t  ( 1 9 3 2 ) 
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  s e l f - s t e r i l i z i n g  p o w er  o f  t h e  n a t u r a l  f o l d s  o f
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t h e  b o d y  i s  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  s k i n .  P e r s o n a l  
a t t e m p t s  t o  i n o c u l a t e  d r y  s c a r i f i e d  human s k i n  w i t h  p r o v e d  p a t h o g e n i c  
f u n g i  h a v e  b e e n  i n v a r i a b l y  u n s u c c e s s f u l .  I n d e e d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
r e p r o d u c e  r i n g w o r m  i n f e c t i o n s  e x p e r i m e n t a l l y  u n d e r  a n y  c o n d i t i o n s .
The h i g h  I n c i d e n c e  o f  i n f e c t i o n  i n  t h e  f o u r t h  i n t e r s p a c e  
h a s  l e d  many i n v e s t i g a t o r s  t o  s e e k  a n  a l t e r e d  s w e a t  r e a c t i o n  i n  t h i s  
l o c a t i o n .  I n  t h e  a c c e p t e d  a b s e n c e  o f  a l k a l i n e  a p o c r i n e  g l a n d s  G ra y  
( 1 9 2 7 ) ,  a n d  L e v i n  a n d  S i l v e r s  ( 1 9 3 2 ) a t t r i b u t e  t h e  h i g h  pH o f  t h e  
s w e a t  i n  t h e  I n t e r s p a c e  t o  d e c o m p o s i t i o n  i n  t h e  warm t u n n e l  f o r m e d  
b y  t h e  f o u r t h  a n d  f i f t h  t o e s .  M o r e o v e r ,  t h e  l a t t e r  i n v e s t i g a t o r s  
showed  t h a t  t h e  s u r f a c e  r e a c t i o n  o f  t h e  s k i n  b e c o m e s  a l k a l i n e  when 
e v a p o r a t i o n  i s  p r e v e n t e d .  Some t i m e  a g o ,  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  men 
w i t h  l a r g e ,  f e e t  w o u ld  b e  more  l i k e l y  t o  s q u e e z e  i n t o  t i g h t - f i t t i n g  
s h o e s  w i t h  c o n s t a n t  a p p o s i t i o n  o f  t h e  two o u t s i d e  t o e s ,  t h e  a u t h o r  
a t t e m p t e d  t o  c o r r e l a t e  t h e  i n c i d e n c e  o f  m a c e r a t i o n  i n  t h e  f o u r t h  
i n t e r s p a c e  w i t h  t h e  s i z e  o f  s h o e  w o rn .  The r e s u l t s ,  h o w e v e r ,  were  
i n c o n c l u s i v e .  I n  a n  I n g e n i o u s  i n v e s t i g a t i o n  a s  t o  t h e  pH o f  t h e  a r e a  
i n  q u e s t i o n ,  Weldman ( 1 9 2 7 ) a t t e m p t e d  t o  i d e n t i f y  m o r p h o l o g i c a l  
r e m n a n t s  o f  a  s e c o n d a r y  s e x  g l a n d  f o u n d  i n  c e r t a i n  r u m i n a n t s  b y  
s e r i a l  s e c t i o n  o f  a  num ber  o f  human f e e t .  He was u n a b l e  t o  f i n d
e v i d e n c e  o f  s p e c i a l  g l a n d s  i n  t h e  r e g i o n .  W o rk in g  on  t h e  f e r m e n t a t i v e
p r o p e r t i e s  o f  t h e  m o u ld s ,  T a t e  ( 1 9 2 9 ) ,  p o s t u l a t e d  t h a t  t h e  p a t h o g e n i c  
f u n g i  c o n t a i n  a n  enzyme w h i c h  i s  a c t i v e  o n l y  i n  a n  a l k a l i n e  medium.
X- a n d  U n t r a - V l o l e t  R a y s .
A s u f f i c i e n t l y  l o n g  e x p o s u r e  t o  X - r a y s  w i l l  u n d o u b t e d l y  
k i l l  f u n g i  i n  c u l t u r e ,  b u t  a  f u n g i c i d a l  d o s e  t o  t h e  s k i n  w i l l
r e s u l t  i n  p e r m a n e n t  damage i n  t h e  fo rm  o f  a t r o p h y  o f  t h e  s u p e r f i c i a l
g l a n d s ,  s c a r  f o r m a t i o n ,  an d  t e l a n g i e c t a s i s .  T hus  X - r a y s  a r e  n e v e r
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u s e d  t o  d e s t r o y  f u n g i  i n  t h e  s k i n  ( G r a y ,  1935)>  a l t h o u g h  s m a l l  d o s e s  
may h e  u s e f u l  i n  r e s o l v i n g  t h e  e c z e m a t o i d  c o n d i t i o n  a f t e r  d e s t r u c t i o n  
o f  t h e  p a t h o g e n .  G l a s s o n  (1 9 2 0 )  u s e d  X - r a y s  a s  a n  a d j u v a n t  t o  
c h r y s a r o b i n  a n d  r e p o r t e d  g o o d  r e s u l t s ,  a n d  I n g r a m  ( 1 9 3 5 )  s t a t e s  t h a t  
f r a c t i o n a l  e x p o s u r e s  may b e  u s e f u l  i n  c l e a r i n g  up  a  c h r o n i c  r e s i s t a n t  
c a s e .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  a  h e a v i e r  e x p o s u r e  c a n  b e  g i v e n  t o  a n  a r e a  
n a t u r a l l y  k e r a t o t l c  a n d  d e v o i d  o f  s u p e r f i c i a l  g l a n d s .  The u s e  o f  
X - r a y s  i n  a n  a c u t e  c a s e  may e v e n  h a v e  a  s l i g h t l y  s t i m u l a t i n g  e f f e c t  
o n  t h e  c a u s a t i v e  mould  ( C h a v a r r i a  a n d  C l a r k ,  1 9 2 4 ) . I n  t h i s  c o u n t r y  
X - r a y s  a r e  c o m p a r a t i v e l y  r a r e l y  u s e d ,  a n d  B u t l e r ,  H o u g h t o n ,  a n d  
C o o p e r  (1 9 2 4 )  c o n s i d e r  t h e i r  e m p lo y m e n t  i n  s u p e r f i c i a l  i n f e c t i o n s  
u n n e c e s s a r y .  T h e i r  u s e  i s  f r e q u e n t l y  f o l l o w e d  b y  d i s t a l  " l d e "  
e r u p t i o n s  ( W i l l i a m s ,  1 9 2 7 ) .
The s u p e r s o f t  o r  l o n g  w a v e - l e n g t h  G r e n z  r a y s  h a v e  b e e n  
e m p lo y e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  l a c k  o f  p e n e t r a t i o n  ( M u s k a t b l i t  a n d  
O u s p e n s k y ,  1933)  > an<^ r e p o r t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  do l i t t l e  damage t o  
t h e  s k i n  ( B u c k y ,  1 9 2 7 ;  D orne  a n d  W h i t e ,  1 9 3 1 ) .  They  c a n n o t ,  h o w e v e r ,  
be  r e g a r d e d  a s  f u n g i c i d a l ,  a n d  B u s c h k e  (1 9 3 1 )  r e p o r t s  f o u r  m i c r o s p o r o n  
i n f e c t i o n s  o f  t h e  s c a l p  t r e a t e d  u n s u c c e s s f u l l y  w i t h o u t  e p i l a t i o n .  
S i m i l a r l y  D orne  a n d  W h i te  ( 1 9 3 1 )  f o u n d  t h a t  t h e  common p a t h o g e n i c  
f u n g i  w e re  l i t t l e  a f f e c t e d ,  a l t h o u g h  y e a s t  l e s i o n s  r e s p o n d e d  f a i r l y  
w e l l .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  S c h o l t z  ( 1 9 3 2 ) r e p o r t s  f i v e  c a s e s  o f  
d e r m a t o p h y t o  s i  s , r e s i s t a n t  t o  o i n t m e n t s  a n d  X - r a y s ,  w h i c h  c l e a r e d  
up w i t h  G r e n z  r a y s .
A w o rd  o f  w a r n i n g :  X - r a y s  c a n  c a u s e  g r e a t  d am ag e ,  a n d  t h e y
s h o u l d  b e  u s e d  o n l y  b y  t h e  e x p e r t .
E x p o s u r e  o f  b a c t e r i a  t o  u l t r a - v i o l e t  l i g h t  h a s  a  r a p i d l y  
l e t h a l  e f f e c t ,  a n d  t h e  m e th o d  h a s  b e e n  a p p l i e d  c o m m e r c i a l l y  t o
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d r i n k i n g  a n d  b a t h i n g  w a t e r  p l a n t s .  F u n g i  a r e  m ore  r e s i s t a n t  
(G om ez-V ega ,  1 9 3 6 ) ,  a n d  S c o t t  a n d  M c K in le y  ( 1 9 3 0 )  e s t i m a t e d  t h a t  a n  
e x p o s u r e  o f  f r o m  f i v e  t o  t w e n t y - f i v e  m i n u t e s  a t  a  d i s t a n c e  o f  one 
f o o t  i s  n e c e s s a r y  f o r  d e s t r u c t i o n .  I n  a n  I n t e r e s t i n g  i n v e s t i g a t i o n ,  
C h a v a r r i a  a n d  C l a r k  ( 1 9 2 4 ) f o u n d  t h a t  f u n g i  c o u l d  b e  s e n s i t i z e d  t o  
v i s i b l e  l i g h t  b y  e o s i n ,  a n d  t h i s  h a s  b e e n  c o n f i r m e d  b y  Gomez-Vega  
( 1 9 3 6 ) .  The  l a t t e r  i n v e s t i g a t o r  f o u n d  t h a t  m e r c u r o c h r o m e  was 
p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  when u s e d  i n  t h i s  way.
Chemical Agents.
The f u n g i c i d a l  a g e n t s  i n  common u s e  i n  t h i s  c o u n t r y  a r e  
i o d i n e  a n d  s a l i c y l i c  a c i d ,  a n d  t h e  f o r m e r  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  
b e i n g  o n e  o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l ,  e v e n  i n  h i g h  d i l u t i o n s .  S t r a n g e l y  
e n o u g h ,  s a l i c y l i c  a c i d  h a s  b e e n  f o u n d  t o  b e  a  p o o r  f u n g i c i d e  I n  v i t r o .  
S c h a m b e r g ,  Brown a n d  H a r k i n s  (1 9 3 1 )  f o u n d  t h a t  i o d i n e  k i l l s  
E.  i n t e r d l g l t a l e  i n  c u l t u r e  i n  a  d i l u t i o n  o f  1 : 8 5 , 0 0 0  a f t e r  a n  
e x p o s u r e  o f  f i f t e e n  m i n u t e s ,  a n d  i t  r e t a i n s  i t s  p r o p e r t i e s  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  b l o o d  a n d  v e s i c l e  s e ru m  ( K l n g e r y ,  W i l l i a m s  & Woodward 1935)  As 
t h e  r e s u l t  o f  I n  v i t r o  e x p e r i m e n t s  G o u l d  a n d  C a r t e r  ( 1 9 3 0 ) ,  s t a t e  
t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  b e n z o i c  t o  s a l i c y l i c  a c i d  r a i s e s  t h e  f u n g i c i d a l  
pow er  o f  t h e  l a t t e r ,  a n d  S t r l c k l e r  (1 9 3 3 )  h a 8 s u g g e s t e d  t h e  
p o t e n t i a t i o n  o f  i o d i n e  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  p o t a s s i u m  i o d i d e .
S m yth  a n d  Smyth J n r .  (1 9 3 2 )  r eco m m en d ,  100  p e r  c e n t ,  
p i n e  o i l s  a n d  s t a t e  t h a t  on  a c c o u n t  o f  t h e  low  v a p o u r  p r e s s u r e  o f  t h e  
o i l ,  c o n t a c t  w i t h  t h e  s k i n  i s  m a i n t a i n e d  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  t i m e .  
Aqueous a n d  a l c o h o l i c  s o l u t i o n s  o f  e s s e n t i a l  o i l s  h a v e  b e e n  c r e d i t e d  
w i t h  s t r o n g  f u n g i c i d a l  p o w e r s ,  a n d  t h e i r  u s e  h a s  b e e n  f a v o u r a b l y  
r e p o r t e d  o n  by  M yers  an d  T h l e n e s  ( 1 9 2 5 ) ,  M i t c h e l l  ( 1 9 2 7 , a n d  K i n g e r y  
and A d k i s s o n  ( 1 9 2 8 ) .  L e g g e ,  B o n a r  a n d  T e m p l e t o n  (1 9 3 4 )  a d v i s e  t h e
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a d d i t i o n  o f  t h y m o l  1 * 4  p e r  c e n t . ,  t o  W h i t f i e l d ' s  o i n t m e n t ,  a n d  s a y  
t h a t  t h e  t h e r a p e u t i c  s u c c e s s e s  Jump f r o m  47*9  p e r  c e n t ,  t o  6 4 * 4  
p e r  c e n t .  V a r i o u s  d y e s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  h a v e  h i g h  l e t h a l  p r o p e r t i e s  
a n d  m e r c u r y  a c e t a t e  c r y s t a l  v i o l e t  i n  25 p e r  c e n t ,  s o l u t i o n  w i t h  
a l c o h o l  a n d  a c e t o n e  a n d  m e r c u r y  a c e t a t e  f u c h s i n  h a v e  b e e n  reco m m en d ed  
( S c h a m b e r g  e t  a l . ,  1 9 3 1 )*  I t  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a c i d  
f u c h s i n  s t i m u l a t e s  g r o w t h  i n  c u l t u r e  (G om ez-V ega ,  1 9 3 6 ) ,  a l t h o u g h  
b a s i c  f u c h s i n  i s  a  d e f i n i t e  f u n g i c i d e .
The f o l l o w i n g  t a b l e  ( S c h a m b e r g  a n d  K o l m e r ,  1 9 2 2 )  shows 
t h e  f u n g i s t a t i c  a c t i v i t y  o f  v a r i o u s  t h e r a p e u t i c  a g e n t s : -
M e d ic a m e n t
I o d i n e  . . .  . . .
B r i l l i a n t  g r e e n  
M e r c u r i c  c h l o r i d e  
B n a p h t h o l
P h e n o l  .....................
C r y s t a l  v i o l e t
I o d o f o r m  ..................
A m raon ia ted  m e r c u r y
Re s o r e i n ...................
M e t h y l e n e  b l u e  . .  
G e n t i a n  v i o l e t  . .
F u c h s i n  .....................
S a l i c y l i c  a c i d  . .  
B e n z o i c  a c i d  . . .  
Sod ium t h l o s u l p h a t e  
C h r y s a r o b i n
H i g h e s t  f u n g i s t a t i c  d i l u t i o n s  
f o r  T.  r o s a c e u m
1 : 1 0 0 ,0 0 0  
1:16,000 
1 : 4 ,0 0 0  
1 : 3 ,2 0 0  
l : l , 600 
1:500 
1:400 
1 :2 0 0  
1 :2 0 0  
1 :2 0 0  
1 :2 0 0  
1 :2 0 0  
1 : 5 0
1:40
N o t  i n  1 : 2 0  
Not  i n  1 : 1 0
T h i s  t a b l e ,  f r o m  t h e  same s o u r c e ,  shows  t h e  f u n g i c i d a l  
A c t i v i t y  o f  some o f  t h e  m e d i c a m e n t s  i n  common u s e : -
P a g e  3 ) . . .
F u n g i c i d a l  A c t i v i t y  f o r  T.  r o s a o e u m .
.. , ,  . E x p o s u r eM e d ic a m en t
1 5  m l n s .  1 h r .  3 h r s .  24  h r s .
B r i l l i a n t  g r e e n  1 : 2 5  1 : 8 0  1 : 2 0 0  1 : 2 0 0
C r y s t a l  v i o l e t  1 : 2 5  1 : 5 0  1 : 5 0  1 : 2 0 0
G e n t i a n  v i o l e t  Not  I n  1 : 2 5  1 : 2 5  1 : 5 0  1 : 5 0
I o d i n e  ................... 1 : 5 , 0 0 0  1 : 5 , 0 0 0  1 : 7 . 5 0 0  1 : 1 0 , 0 0 0
P h e n o l  ................... 1 : 2 5  1 : 2 5  1 : 5 0  1 : 1 5 0
M e r c u r i c  c h l o r i d e  1 : 1 0 , 0 0 0  1 : 1 0 , 0 0 0  1 : 1 0 , 0 0 0  1 : 1 5 , 0 0 0
B n a p h t h o l  . . .  1 : 2 5  1 : 2 5  1 : 5 0  1 : 1 0 0
I t  w i l l  b e  n o t i c e d  t h a t  " f u n g i c i d a l "  i s  u s e d  t o  d e n o t e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  f u n g u s ,  a n d  " f u n g i s t a s l s "  t o  d e n o t e  i n h i b i t i o n  
o f  g r o w t h .  C h l o r i n e  h a s  b e e n  recom m ended  b y  some w o r k e r s  a s  c h e a p  
a n d  e f f e c t i v e  ( O s b o r n e  a n d  H i t c h c o c k ,  1 9 3 1 > O s b o r n e ,  P u tm a n  a n d  
R i c k l o f f ,  1 9 3 3 ;  S h a f f e r  a n d  C a r e y ,  1 9 3 3 ;  Emmons, 1 9 3 3 ) .  a n d  S p r i n g  
( 1 9 3 3 ) f o u n d  t h a t  f u n g u s  i n  s c a l e s  c o u l d  b e  k i l l e d  b y  i m m e r s i o n  i n  
c h l o r i n a t e d  swimming w a t e r  f o r  two h o u r s .  F o r m a l d e h y d e  h a s  b e e n  u s e d  
( A y r e s  J n r . ,  A n d e r s o n  a n d  Y o u n g b l o o d ,  1 9 3 1 .  ¥ .  H e n d e r s o n ,  1 9 3 2 ) ,
a n d  I t  h a s  b e e n  f o u n d  e f f e c t i v e  i n  d e s t r o y i n g  f u n g u s  i n  f o o t w e a r .  
Sod ium  t h i o s u l p h a t e  h a s  b e e n  recom m ended  ( G o u l d ,  1 9 3 1 )  a s  a  f u n g i c i d e  
i n  b a t h i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,  b u t  i t s  a c t i o n  h a s  b e e n  u n f a v o u r a b l y  
r e p o r t e d  o n  ( O s b o r n e  a n d  H i t c h c o c k ,  1 9 3 1 ;  K i n g e r y  e t  a l . ,  1 9 3 5 ) .  
a n d  i t  l o s e s  i t s  f u n g i c i d a l  p r o p e r t i e s  o n  c o n t a c t  w i t h  c h l o r i n a t e d  
swimming w a t e r .
T h r e e  c o m m e r c i a l  f u n g i c i d e s  h a v e  b e e n  u s e d  t h e r a p e u t i c a l l y :  
a b r a c l d e ,  m y c o c t e n ,  a n d  p a r a n i t r o p h e n o l .  A b r a c l d e  i s  t h e  p r o p r i e t a r y  
Dame f o r  a  m i x t u r e  o f  two h y d r o x y - m e t h y l - b u t y l  b e n z i n e s ,  a n d  i t  i s  
u s e d  t o  p r e v e n t  t h e  g r o w t h  o f  m o u ld s  i n  p a i n t s  a n d  e n a m e l s .  I t  i s  
e x t r e m e l y  p o p u l a r  i n  t h e  a rm y ,  a n d  h a s  b e e n  c r e d i t e d  w i t h  a  h i g h  
t h e r a p e u t i c  e f f i c i e n c y  ( C r a w f o r d - J o n e s ,  1 9 3 5 ) .  M y c o c te n  i s  a n  e s t e r
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o f  o x y - b e n z o l c  a c i d ,  a n d  i t  i s  u s e d  t o  p r e v e n t  t h e  g r o w t h  o f  m o u ld s  
i n  f o o d s t u f f s .  S u c c e s s  h a s  f o l l o w e d  i t s  c l i n i c a l  a p p l i c a t i o n  i n  
s o l u t i o n  a n d  o i n t m e n t  f o r m  ( N o e l - G o l d s m l t h ,  1 9 3 6 ) .  P a r a n i t r o p h e n o l  
i s  u s e d  i n  t h e  l e a t h e r  t r a d e  t o  s t e r i l i z e  u n t r e a t e d  h i d e s  ( R o b e r t s o n ,  
1 9 3 5 ) .  a n d  g o o d  r e s u l t s  h a v e  f o l l o w e d  i t s  t h e r a p e u t i c  u s e  (S em on ,  
1 9 3 4 ;  M a r r i o t ,  1 9 3 5 ) .  I t  h a s  b e e n  u s e d  b y  m y s e l f  f o r  some y e a r s ,  
a n d  t h e r e  h a v e  b e e n  no c a s e s  o f  f a i l u r e  so f a r .  E v e n  wood 
p r e s e r v a t i v e s  h a v e  b e e n  p r e s s e d  i n t o  s e r v i c e ,  a n d  W i e d e r  ( 1 9 3 5 ) Has 
r e p o r t e d  f a v o u r a b l y  on  t h e  f u n g i s t a t i c  p o w e r  i n  v i t r o ,  o f  two p h e n o l s  
u s e d  t o  p r e s e r v e  w ooden  p o s t s .
C o m m e n ta ry .
W h i l e  i t  i s  a d m i t t e d  t h a t  p a t h o g e n i c  f u n g i  c a n  r e m a i n  
v i a b l e  f o r  l o n g  p e r i o d s  i n  e f f e c t e d  s c a l e s ,  t h e r e  i s  no p r o o f  t h a t  
t h e y  c a n  r e t a i n  t h e i r  p a t h o g e n i c i t y  f o r  a  s i m i l a r  p e r i o d .  T h i s  
f a c t o r ,  c o m b in e d  w i t h  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  p a r a s i t e  t o  m o s t  o f  
t h e  common f u n g i c i d e s ,  make i t  d i f f i c u l t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  t h e r a p e u t i c  f a i l u r e s  i n  f o o t  c a s e s .  The t h e o r y  t h a t  
t h e  p a r a s i t e  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  k i l l  b u t  t o  g e t  a t ,  i s  h a r d  t o  
e x p l a i n  i n  v i e w  o f  t h e  s u p e r f i c i a l  h a b i t a t  o f  t h e  i n f e c t i v e  a g e n t  a n d  
t h e  f a c t  t h a t  m o s t  t r e a t m e n t s  h a v e  a  p e n e t r a t i v e  e f f e c t .
To a  s t u d e n t  o f  t h e r a p e u t i c s ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t o o  much 
a t t e n t i o n  h a s  b e e n  p a i d  t o  t h e  " s e e d "  a n d  n o t  e n o u g h  t o  t h e  " s o i l " .
I n  t h e  t r e a t m e n t  o f  t i n e a  p e d i s  i t  i s  n o t  e n o u g h  t o  e r a d i c a t e  t h e  
f u n g u s  i n  t h a t  l e s i o n ;  a t t e n t i o n  m u s t  b e  p a i d  t o  l o c a l  h y g i e n e ,  a n d  
m e a s u r e s  t o  e n s u r e  v e n t i l a t i o n  o f  t h e  f e e t  a n d  make t h e  l o c a t i o n  
u n s u i t a b l e  f o r  f u n g i  m u s t  b e  i n s t i t u t e d .
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CHAPTER SEVEN 
T r e a t m e n t  a n d  P r o p h y l a x i s .
A t  some t i m e  o r  o t h e r  s i n c e  t h e  d i s c o v e r y  o f  m y c o t i c  s k i n  
l e s i o n s ,  p r a c t i c a l l y  e v e r y  a n t i s e p t i c  h a s  b e e n  l a u d e d  a s  a  s p e c i f i c  
c u r e .  T h i s  a t  f i r s t  g l a n c e  t e n d s  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  l n e f f l c a c y  o f  
a l l ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  may a l s o  show t h a t  an y  l o g i c a l  t r e a t m e n t  
i n  c a r e f u l  an d  e x p e r i e n c e d  h a n d s  w i l l  b e  s u c c e s s f u l .  Too many 
p r a c t i t i o n e r s  r e g a r d  t h e  common p a t h o g e n i c  f u n g o  a s  I n d e s t r u c t i b l e ,  
a  s t a t e  o f  a f f a i r s  w h ic h  i s  n o t  b o r n e  o u t  i n  t h e  l a b o r a t o r y ,  a n d  t h i s  
d e s p a i r i n g  a t t i t u d e  i s  e v i d e n t  i n  t h e  c a s u a l n e s s  o f  t h e i r  t r e a t m e n t .  
I t  I s  a l s o  n o t  uncommon t o  f i n d  i l l o g i c a l  c o m b i n a t i o n s  o f  t r e a t m e n t  
i n  t h e  same p a t i e n t .  T h i s  i s  b a d  p o l i c y ,  a n d  i s  u n d o u b t e d l y  one 
o f  t h e  b e s t  m e t h o d s  o f  p r o d u c i n g  d e r m a t i t i s  v e n e n a t a .  As i n  a l l  
b r a n c h e s  o f  m e d i c i n e ,  I t  i s  much b e t t e r  t o  a d h e r e ,  t o  a  few  p r o v e d  
r e m e d i e s  t h a n  t o  r u s h  b l i n d l y  f r o m  one new d i s c o v e r y  t o  a n o t h e r .
S u p e r f i c i a l  r in g w o r m  i n f e c t i o n s  c a n  b e  p e r m a n e n t l y  c u r e d ,  
p r o v i d e d  t h e  d i s e a s e  i s  r e g a r d e d  a s  a  w ho le  a n d  n o t  a s  a  l o c a l i s e d  
s k i n  i n f e c t i o n .  I t  i s  n o t  e n o u g h  t o  e r a d i c a t e  t h e  p a r a s i t e  i n  t h e  
I n f e c t e d  a r e a ;  i n f e c t e d  c l o t h e s  m us t  a l s o  b e  d e a l t  w i t h ,  a n d  i f  
p o s s i b l e ,  t h e  s o u r c e  o f  i n f e c t i o n  t r a c e d .  The d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  
l a t t e r  m e th o d  o f  a p p r o a c h  w e re  p o i n t e d  o u t  b y  Weidman ( 1 9 3 4 )  when he  
s a i d  -
"The h y g i e n e  o f  t h e  p r o b l e m  i s  so  c o m p l i c a t e d  t h a t  I  d o u b t  
w h e t h e r  t h e  d i f f i c u l t y  can  b e  met  b y  t h a t  r o u t e .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
s t e r i l i s e  a l l  t h e  w e a r i n g  a p p a r e l  o f  t h e  p a t i e n t ;  e v e n  s o ,  t h e r e  
would  s t i l l  r e m a i n  t h e  f l o o r  c o v e r i n g s  i n  o u r  hom es ,  h o t e l s ,  show er
P a g e  .
b a t h s ,  e t c .  I t  s e e m s  t o  me t h a t  t h e  r e a l  a p p r o a c h  t o  t h e  m i l l e n i u m  
i n  t h e  way o f  t r e a t m e n t  i s  t o  e s t a b l i s h  c o n d i t i o n s  i n  t h e  i n t e r :
: t r i g i n o u s  l o c a t i o n s  i n  w h ic h  t h e  f u n g i  w o rk  a n d  m o b i l i s e ,  w h i c h  w i l l  
make t h e s e  l o c a t i o n s  u n d e s i r a b l e  t o  t h e  f u n g u s . 1
I n  some c a s e s  i t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  t o  s t e r i l i s e  a l l  t h e  
c l o t h e s ,  b u t  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  e r a d i c a t e  t h e  f u n g u s  i n  g a r m e n t s  i n  
d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e  i n f e c t e d  a r e a .  I n  t h e  c a s e  o f  p e d a l  
i n f e c t i o n s ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y ,  s u b s e q u e n t  t o  t r e a t m e n t ,  t o  
a c i d i f y  t h e  i n t e r d l g i t a l  s p a c e s  a s  a  p r o p h y l a c t i c  a g a i n s t  r e i n f e c t i o n .
Common T h e r a p e u t i c  A g e n t s .
I o d i n e .
Of t h e  v a r i o u s  m e d i c a m e n t s  i n  common u s e  i o d i n e  h o l d s
p r i d e  o f  p l a c e ,  and  i t s  e f f i c a c y  h a s  b e e n  p r o v e d  i n  v i v o  and  i n
v i t r o .  I t  i s  e s p e c i a l l y  u s e f u l  i n  t i n e a  c r u r i s  an d  c a n  b e  a p p l i e d
a s  t h e  s t r o n g  o r  w e a k  t i n c t u r e  o r  p o t e n t i a t e d  w i t h  p o t a s s i u m  i o d i d e
a s  s u g g e s t e d  by  S t r i c k l e r  (1 9 3 3 ) *  Tlie F r e n c h  u s e  i n t r a v e n o u s .
s o l u t i o n s  o f  i o d i n e ,  an d  t h e y  recommend th e m  i n  t h i s  way f o r  t i n e a
b a r b a e  a n d  o t h e r  d e e p  s e a t e d  I n f e c t i o n s  ( R o x b u r g h ,  1937)*
I o d i n e  c r y s t a l s  2
P o t a s .  i o d i d e  3
Aq.  d e s t i l  a d  100
Commence w i t h  l c c .  i n  5c c .  d i s t i l l e d  w a t e r  a n d  i n c r e a s e  by  l c c  d a i l y
u n t i l  5 c c .  a r e  i n j e c t e d  i n  1 5 c c .  d i s t i l l e d  w a t e r .  S w a r t z  (1 9 3 5 )
r e p o r t s  g o o d  r e s u l t s  f r o m  e t h y l  i o d i d e  i n h a l a t i o n s .
T h e r e  i s  u s u a l l y  some i r r i t a t i o n  when i o d i n e  i s  a p p l i e d  t o  
t h e  c r u r a l  r e g i o n ,  a n d  i f  t h i s  i s  n o t  c a r e f u l l y  w a t c h e d  a n  I r r i t a n t  
d e r m a t i t i s  may be  s e t  u p .  I  h a v e  a  p e r s o n a l  a v e r s i o n  t o  i o d i n e  i n  
any  f o r m ,  and  I  h a v e  s e e n  a  g r e a t  many b a d  r e s u l t s  f r o m  o v e r  t r e a t m e i t .  
S a l i c y l i c  a c i d -
T h i s  a c i d  I s  u n i v e r s a l l y  u s e d  i n  m y c o t i c  i n f e c t i o n s ,  a n d  i t
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i s  u s u a l l y  c o m b in e d  w i t h  b e n z o i c  a c i d  a s  i n  W h i t f i e l d ' s  o i n t m e n t  -
A c . s a l l c y l .  g r s . 1 5
Ac. b e n z o i c .  g r s . 2 5
P a r a f . m o l .  d r s .  2
0 1 . c o c o i s .  n u c i s .  a d  o z .  1
The o i n t m e n t  i s  e x t r e m e l y  f l u i d  i n  h o t  w e a t h e r  an d  g r s . 1 5  o f  h a r d
p a r a . f f i n  c a n  be  a d d e d  a s  a  s t i f f e n i n g  a g e n t .  I t  I s  so m ew h a t  i r r i t a t :  i
: i n g  when u s e d  n e a r  t h e  s c r o t u m ,  an d  W h i t f i e l d  ( 1 9 3 4 )  reco m m en d s  t h a t
i t  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  f i v e  d a y s  a t  a  t i m e  w i t h  r e s t  p e r i o d s  o f  t h r e e
d a y s .  I t  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  c o l o u r l e s s .  I f  a  p a i n t  i s
p r e f e r r e d  t h e  f o l l o w i n g  i s  u s e f u l
A c . s a l i c y l .  d r . l
A c . b e n z o i c .  o z . l , l / 2
A c e t o n e  o z . l
S p . v i n i  m e t h .  a d  o z . 4
The a b o v e  c o m b i n a t i o n s  o f  s a l i c y l i c  a c i d  s o m e t i m e s  y i e l d  d i s a p p o i n t i n g  
r e s u l t s ,  a n d  W h i t f i e l d  s a y s  t h a t  some o f  t h e  c l a i m s  a s  t o  t h e i r  
u s e f u l n e s s  a r e  e x t r a v a g a n t .  I  a l w a y s  add  1 . 4 $  th y m o l  t o  W h i t f i e l d ' s  
o i n t m e n t  a s  s u g g e s t e d  b y  L e g g e  e t  a l . ( l 9 3 4 ) »  T h i s  o f  c o u r s e  p r e c l u d e s  
i t s  u s e  r o u n d  t h e  a n u s .  P a r k e ,  D a v i s  & Co. m a r k e t  a  s a l i c y l i c  
o i n t m e n t  a n d  p a i n t  u n d e r  t h e  name o f  ' M y c o z o l ' .  An i o d i d e  s a l i c y l i c  
a c i d  p a i n t  h a s  b e e n  a d v o c a t e d  b y  S t r i c k l e r  -
I o d i n e  c r y s t a l s  1 . 3  
P o t a s . i o d i d e  1 . 9
A c . s a l i c y l  1 . 9
A c . b o r i c  3 .8
A l c o h o l  50$  a d  5 9 . 1  
a n d  t h e  o r i g i n a t o r  c l a i m s  a  v e r y  low  p e r c e n t a g e  o f  i r r i t a n t  r e a c t i o n s .
The u s e  o f  m a c e r a t i n g  o i n t m e n t s  i n  i n t e r d i g i t a l  p e d a l  
i n f e c t i o n s  n e c e s s i t a t e s  f r e q u e n t  c u r e t t a g e ,  an d  t h i s  s h o u l d  a l w a y s  
be  d o n e  p e r s o n a l l y .  Such a  p r o c e d u r e  r e m o v e s  d e a d  s k i n  a n d  t h o r o u g h l y  
e x p o s e s  t h e  i n f e c t e d  a r e a .  I t  i s  a l s o  d e s i r a b l e ,  no m a t t e r  wha t  
r o u t i n e  i s  a d a p t e d ,  t o  s u p e r v i s e  e v e r y  s t e p  i n  t h e  t r e a t m e n t  p e r s o n a l :  
; l y .  The r e s u l t s  f r o m  s u c h  p e r s o n a l  t r e a t m e n t  a r e  much more
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s a t i s f a c t o r y .
I n  t h e  som ewhat  r a r e  m y c o t i c  p r u r i t i s  a n i ,  C a s t e l l a n !
( 1 9 2 4 ) recom m ends  a  c o m b in e d  s a l i c y l i c  o i n t m e n t  a s  o r i g i n a t e d  by  
D eek  -
A c . s a l i c y l .  4  p a r t s
B i s m u t h  s u b n l t .  1 0  "
M e r c u r y  s a l i c y l .  4  n
0 1 . e u c a l y p t i .  10  "
P a r a f . l i q .
A d e p s  l a n l  a a  100
From a  s i n g l e  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  I  can  b e s t  d e s c r i b e  t h i s  p r e p a r a t i o n  
a s  ' v e r y  s t i m u l a t i n g ' .
C h r v s a r o b l n .
I n  t h e  c o u r s e  o f  y e a r s  c h r y s a r o b i n  h a s  b e e n  f o u n d  t o  be 
a l m o s t  a  s p e c i f i c  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  s u p e r f i c i a l  m y c o t i c  i n f e c t i o n s .  
I n d e e d  i t  was f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  t h a t  i t  was 
f i r s t  i n t r o d u c e d  (Norman W a l k e r ,  1 9 3 2 ) .  E x h i b i t e d  a s  a n  o i n t m e n t  -
C h r y s a r o b i n  g r s .2 0
A d e p s  l a n l
P a r a f . m u l .  a a  d r s . 4  
i t  i s  s p e c i f i c  f o r  t i n e a  c r u r i s .  I n u n c t i o n  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  
o n c e  a  d a y  f o r  f o u r  t o  s e v e n  d a y s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  
p a t i e n t .  Some w i l l  c o m p l a i n  o f  s l i g h t  b u r n i n g  f r o m  t h i s  t r e a t m e n t ,  
b u t  i t  i s  s u r p r i s i n g  how few s i d e  e f f e c t s  a r e  p r o d u c e d .  I t  s h o u l d  b e  
f o l l o w e d  b y  a  s o o t h i n g  l o t i o n ,  s u c h  a s  l o t i o  c a l a m i n a e ,  t o  w h ic h  
h a l f  a  d r a c h m  o f  l i q u o r  p l c i s  c a r b o n i s  o r  3$  i c h t h y o l  c a n  b e  a d d e d .
A s y n t h e t i c  d e r i v a t i v e  o f  c h r y s a r o b i n  -  c i g n o l i n ,  p r e p a r e d  
b y  B a y e r ,  i s  e x t r e m e l y  u s e f u l  i n  t i n e a  p e d i s .  I n  o i n t m e n t  fo rm  -
C i g n o l i n  g r s . 1 0 .
A deps  l a n i
P a r a f  m ol .  a a . d r s .  4  
i t  s h o u l d  be  r u b b e d  i n  t o  t h e  i n f e c t e d  a r e a  o n c e  d a i l y ,  t a k i n g  c a r e
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t h a t  t h e  i n t e r d i g i t a l  s p a c e s  a r e  a l s o  t r e a t e d .  T h i s  t r e a t m e n t  c a n
b e  e x h i b i t e d  t o  c a s e s  o f  v e s i c u l a r  t i n e a ,  a n d  I  h a v e  e v e n  a p p l i e d
i t  t o  t h e  w e e p i n g  e c z e m a t o l d  t y p e  w i t h  s u c c e s s .  S e v e n  t o  f o u r t e e n
d a y s  o f  d a l l y  a p o l i c a t i o n s  w i l l  e f f e c t  a  c u r e .  A f t e r  i n u n c t i o n  t h e
p a r t s  s h o u l d  b e  w r a p p e d  i n  g a u z e ,  a n d  t h e  p a t i e n t  s h o u l d  w e a r  l o o s e
f i t t i n g  s h o e s  o r  s a n d a l s .  I t  may e v e n  b e  n e c e s s a r y  t o  p u t  h im  t o  b e d
i n  t h e  l a t e r  s t a g e s  o f  t h e  t r e a t m e n t .  C i g n o l i n  can  b e  a p p l i e d  t o  t h e
c r u r a l  t y p e  o f  t i n e a ,  b u t  t h e r e  i s  u s u a l l y  c o n s i d e r a b l e  d i s c o m f o r t
f r o m  t h i s  m e a s u r e .
When u s i n g  c h r y s a r o b i n  a n d  i t s  d e r i v a t i v e s ,  t h e  i r r i t a n t
e f f e c t  o n  t h e  e y e s  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  a b i l i t y
t o  " t u r n  f i n e  l i n e n  i n t o  p u r p l e  r a i m e n t " .
B u r g e s s  ( 1 9 3 8 ) reco m m en d s  a  c h r y s a r o b i n  o i n t m e n t  w i t h
s a l i c y l i c  a c i d  ( D r e u w ' s  o i n t m e n t )  -
A c . s a l i c y l .  6
C h r y s a r o b i n  12
O l . r u s c i  1 2
L i n  s a p . m o l .  1 5
P a r a f . m a l .  60
C h r y s a r o b i n  and  c i g n o l i n  do n o t  a c t  w e l l  i n  p a i n t  f o r m .
Dyes .
F u c h s i n  i s  u n d o u b t e d l y  o n e  o f  t h e  b e s t  a n t i - m y c o t i c  d y e s  
a n d  i t  i s  m os t  commonly e m p lo y e d  i n  t h e  p a i n t  fo r m  o r i g i n a t e d  by
C a s t e l l a n !  ( 1 9 2 9 ) .
S a t . a l c o h o l i c  s o l n . b a s i c - f u c h s i n  l O c c .
5$ a q . c a r b o l i c  a c i d  s o l n .  lO O cc .
F i l t e r  and  add  
B o r i c  a c i d  l g r m .
A f t e r  tw o  h o u r s  add 
A c e t o n e  5 CC-
Two h o u r s  l a t e r  ad d  
R e s o r c i n  lO g r m s .
S t o r e  i n  a  d a r k  c o l o u r e d  b o t t l e .
P a g e  . 7 9 .
I t  i s  a  n o n - i r r i t a n t  p r e p a r a t i o n  a n d  i s  s p e c i f i c  f o r  t i n e a  c r u r i s  
a n d  c o r p o r i s .  The o n l y  d r a w b a c k s  a r e  i t s  c o l o u r  and  s t a i n i n g  
p r o p e r t i e s .  D a i l y  a p p l i c a t i o n  f o r  7 - 1 4  d a y s  w i l l  e f f e c t  a  c u r e  an d  
t h e  m e th o d  i s  o f  I m p o r t a n c e  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  m y c o t i c  I n f e c t i o n s  
i n  women. When a p p l i e d  t o  t h e  f e e t  i s  may c a u s e  d r y i n g  a n d  f i s s u r i n g  
and  i t  may h a v e  t o  b e  a l t e r n a t e d  w i t h  a n  o i n t m e n t .  The r e s u l t s  i n  
p e d a l  t i n e a  a r e  som ew ha t  d i s a p p o i n t i n g .
2$  m a l a c h i t e  g r e e n  i n  s p i r i t  i s  a n o t h e r  u s e f u l  p r e p a r a t i o n .  
I t  h a s  much t h e  same p r o p e r t i e s  a s  f u c h s i n  p a i n t  and i s  u s e d  i n  t h e  
same way f o r  s i m i l a r  c o n d i t i o n s .
I n d u s t r i a l  f u n g i c i d e s .
A b r a c l d e  i n  t h e  f o r m  o f  a n  e m u l s i o n  w i t h  s o a p  i s  e x t r e m e l y  
p o p u l a r  i n  some q u a r t e r s .  I t  i s  u s u a l l y  e m p l o y e d  a s  a  l / l O O  b a t h .
I n  d i l u t i o n s  a b o v e  t h i s  t h e  a b r a c l d e  comes  o u t  o f  s o l u t i o n  and  
f l o a t s  t o  t h e  s u r f a c e .  I n  a  s e r i e s  o f  t e s t s  c o n d u c t e d  b y  m y s e l f  i t  
w as  f o u n d  t h a t  w i t h  t h e  l / l O O  s o l u t i o n  t h e r e  was  c o n s i d e r a b l e  
I r r i t a t i o n ,  and  t h a t  i n  s t r e n g t h s  b e lo w  t h i s  t h e  i r r i t a t i o n  was 
c o n f i n e d  t o  t . i e  j u n c t i o n  o f  t h e  p a r t  u n d e r  t r e a t m e n t  w i t h  t h e  s u r f a c e  
o f  t h e  l o t i o n .  A l / l O O  b a t h  h a s  b e e n  a d v o c a t e d  a s  a  p r o p h y l a c t i c ,  
b u t  t h i s  i s  u n e c o n o m i c  an d  d a n g e r o u s .
P a r a n i t r o p h e n o l  a s  u s e d  i n  t h e  l e a t h e r  t r a d e  i s  c o m p l e t e l y  
n o n - i r r i t a t i n g .  Used  i n  a  ^  a q u e o u s  s o l u t i o n  20 m i n u t e s  d a l l y  f o r  
a  week ,  i t  i s  o f  v a l u e  i n  t i n e a  p e d i s  a n d  m a n i s .  The o b j e c t i o n a b l e  
y e l l o w  c o l o u r  can  b e  o b v i a t e d  b y  a d d i n g  a  f e w  d r o p s  o f  h y d r o c h l o r i c  
a c i d .  On a c c o u n t  o f  t h e  d r y i n g  e f f e c t  i t  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  by  a n  
o i n t m e n t .  Some w o r k e r s  p r e f e r  a  2$  s o l u t i o n  i n  s p i r i t .
M y co c te n  i s  a  f a v o u r i t e  remedy i n  Denmark , an d  L om hol t
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( G o l d s m i t h  193&) a d v i s e s  t h e  f o l l o w i n g  c o m b i n a t i o n :
M y c o c te n  
A c . s a l i c y l .
P a r a f . l i q .  a a .  3 p a r t s
U n g .p lu r a b i  o x  ( D . P . ) 60  "
I t  i s  f r e q u e n t l y  e m p l o y e d  w i t h  a  m y c o c t e n  p a i n t .
M e t a l l i c  f u n g i c i d e s .
C o p p er  s a l t s  i n  h i g h  d i l u t i o n  a r e  l e t h a l  t o  t h e  l o w e r
f o r m s  o f  v e g e t a b l e  l i f e ,  a n d  t h e i r  u s e  h a s  b e e n  l o g i c a l l y  recom m ended
I n  m y c o t i c  d e r m a t o s e s .  Moloney ( 1 9 3 7 )  r e p o r t s  good  r e s u l t s  f ro m  a
20$  s o l u t i o n  o f  d e h y d r a t e d  c o p p e r  s u l p h a t e  i n  p u r e  g l y c e r i n .  I t
s h o u l d  b e  r u b b e d  i n t o  t h e  l e s i o n  d a l l y  f o r  f i f t e e n  m i n u t e s .  Weak
s o l u t i o n s  o f  s i l v e r  n i t r a t e  a r e  a l s o  u s e f u l  i n  t h e  w e e p i n g  e c z e m a t o i d
t y p e .
M y c o t i c  E x t r a c t s .
A c o n s i d e r a b l e  am ount  o f  w ork  h a s  b e e n  done  o n  t h e  u s e  o f  
m y c o t i c  e x t r a c t s  i n  r i n g w o r m  i n f e c t i o n s ,  a n d  t h e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  
u n i v e r s a l l y  d i s a p p o i n t i n g .  Even  i n  c a s e s  w i t h  m a n i f e s t  a l l e r g i c  
e r u p t i o n s  i t  i s  s u f f i c i e n t  t o  t r e a t  t h e  p r i m a r y  l e s i o n .  R e c e n t l y  
T o lm ach  a n d  T r a u b  ( 1 9 3 8 )  c a r r i e d  o u t  a  c a r e f u l l y  c o n t r o l l e d  s e r i e s  
o f  t e s t s  w i t h  p o o r  r e s u l t s .  I n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  o u r  k n o w le d g e  
t h e s e  p r e p a r a t i o n s  c a n n o t  b e  recom m ended  f o r  g e n e r a l  t r e a t m e n t .  
P o w d e r s .
P o w d e r s  a r e  u s e f u l  i n  t r e a t m e n t  a s  a n  a d j u v a n t  t o  o i n t m e n t s .
I n  w e e p i n g  c a s e s  t h e y  c a u s e  d r y i n g  o f  t h e  d i s c h a r g e ,  an d  f r e q u e n t l y
t h e y  a r e  a l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  t o  e f f e c t  a  c u r e .  B u r g e s s  recom m ends  -
Boric acid
Venetian talc
Kaolin aa.l part
S l l a n t o x  ( a m o r p h o u s  s i l i c o n  d i o x i d e ,  S i l i c a  G e l  L t d . )  i s  a n o t h e r
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u s e f u l  d u s t i n g  p o w d e r  ( M a r t i n  Row 1 9 3 1 ) •  I t  I s  b e s t  t o  e x c l u d e  
s t a r c h  f r o m  a l l  p o w d e r s  t o  b e  u s e d  on  t h e  f e e t .  I n  t h e  p r e s e n c e  o f  
m o i s t u r e  a n d  movement i t  t e n d s  t o  c a k e  a n d  may a g g r a v a t e  I t c h i n g .
A s  a  r u l e  2 $  s a l i c y l i c  a c i d  i s  a d d e d  t o  t h e  a b o v e  p r e p a r a t i o n s .
S t e r i l i s a t i o n  o f  c l o t h e s .
W henever  p o s s i b l e  a l l  g a r m e n t s  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  i n f e c t e d  
a r e a  s h o u l d  be  b o i l e d .  T h i s  w i l l  I n c l u d e  s o c k s ,  s i n g l e t s  e t c .  I n  
t h e  c a s e  o f  b o o t s  o r  l e a t h e r  g l o v e s ,  t h e y  s h o u l d  b e  p l a c e d  I n  a  b o x  
w i t h  5 0 c c .  o f  f o r m a l i n  i n  a n  o p e n  c o n t a i n e r  a n d  l e f t  f o r  24  h o u r s .
To s a v e  t i m e  t h e  i n s i d e s  o f  s h o e s  can  b e  s w a b b e d  w i t h  f o r m a l i n  a n d  
l e f t  t o  a i r  f o r  two d a y s .  I n s o l e s  s h o u l d  be  d e s t r o y e d ,  a n d  i f  
r e p l a c e d ,  t h e y  s h o u l d  be  s t e r i l i s e d  f r e q u e n t l y .  I t  may be  m e n t i o n e d  
t h a t  many o f  t h e  a g e n t s  e m p l o y e d  i n  d r y  c l e a n i n g  a r e  n o t  f u n g i c i d a l .  
K a d i s c h  ( 1 9 3 1 )  a d v i s e s  1$  th y m o l  I n  s p i r i t  f o r  s t e r i l i s i n g  c l o t h e s  
b u t  t h e  m e th o d  s ee m s  u n d u l y  e x p e n s i v e .  S team  s t e r i l i s a t i o n  i s  
p e r f e c t l y  s a t i s f a c t o r y .
T r e a t m e n t  o f  T i n e a  C r u r i s .
I f  t h e  a f f e c t e d  a r e a  i s  i n f l a m e d  o r  w e e p i n g ,  c a l a m i n e  
l o t i o n ,  o r  i c h t h y o l  c a l a m i n e  l o t i o n ,  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t h r e e  t i m e s  a  
d a y .  Some p r e f e r  t o  u s e  u n g . h y d r a r g . a m m o n .  a t  t h e  s t a r t .  U nder  
g a r m e n t s  s h o u l d  b e  s t e r i l i s e d  a t  t h e  commencement  o f  t r e a t m e n t  and  
r e g u l a r l y  t h e r e a f t e r .  'When t h e  i n f l a m m a t i o n  h a s  s u b s i d e d ,  one o f  
t h e  o i n t m e n t s  o r  p a i n t s  s h o u l d  t h e n  be  e x h i b i t e d  d a i l y ,  o r  t w i c e  
d a i l y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  L a t e r ,  when a  
c u r e  h a s  b e e n  e f f e c t e d ,  t h e  a r e a  s h o u l d  b e  d u s t e d  f r e q u e n t l y  w i t h  a
s a l i c y l i c  a c i d  p o w d e r .
T h i s  r o u t i n e  i s  a l s o  s u f f i c i e n t  f o r  t i n e a  a x i l l a r i s .
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T r e a t m e n t  o f  T i n e a  P e d i s .
I t  i s  e s s e n t i a l  i n  a l l  c a s e s  o f  f o o t  i n f e c t i o n  t o  e n s u r e  
a d e q u a t e  v e n t i l a t i o n .  W o o l l e n  s o c k s  s h o u l d  b e  p r o h i b i t e d  
( B e r b e r i a n  1 9 3 3 ) ,  a n d  c o t t o n  o r  ' c e l l u l a r '  s o c k s  w orn  i n s t e a d .
R u b b e r  s h o e s  a r e  b a d  a s  t h e y  i n c r e a s e  l o c a l  t e m p e r a t u r e  a n d  h u m i d i t y ,  
a n d  s a n d a l s  o r  s h o e s  w i t h  o p e n  u p p e r s  s h o u l d  b e  u s e d .
I n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s u p e r a d d e d  p u s t u l a r  i n f e c t i o n ,  I / 4 OOO 
p o t a s s i u m  p e r m a n g a n a t e  s o l u t i o n ,  o r  I / 5OOO p e r c h l o r i d e  o f  m e r c u r y  
s o l u t i o n  s h o u l d  b e  u s e d  a s  a  b a t h  t w i c e  d a i l y ,  an d  t h e  f e e t  s h o u l d  
b e  p o w d e r e d  b e t w e e n  t r e a t m e n t s .  When t h e  e c z e m a t o l d  e l e m e n t  h a s  b e e n  
c u r e d ,  a n  o i n t m e n t  s h o u l d  b e  r u b b e d  i n .  The number  o f  i n u n c t i o n s  p e r  
d a y  w i l l  a g a i n  d e p e n d  o n  t h e  i n d i v i d u a l  r e a c t i o n .  C a s t e l l a n i ' s  p a i n t  
h a s  a  j u s t l y  d e s e r v e d  r e p u t a t i o n  i n  e c z e m a t o l d  r i n g w o r m s ,  b u t  i t  
u s u a l l y  r e q u i r e s  to  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  an  o i n t m e n t  when t h e  c a s e  h a s  
r e a c h e d  t h e  d r y  s t a g e .
V/ith s a l i c y l i c  o i n t m e n t s  i n t e r d i g i t a l  c u r e t t a g e  s h o u l d  be
d o n e  o n c e  w e e k l y  a n d  t h e  s o c k s  s h o u l d  b e  b o i l e d  f r e q u e n t l y .  Pedal,
h y p e r i d r o s i s  i f  p r e s e n t ,  m u s t  b e  t r e a t e d ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  w i l l  be  
f o u n d  e f f e c t i v e :  e q u a l  p a r t s  s p i r i t  v i n i  m e t h .  a n d  w a t e r  m o rn in g
a n d  n i g h t ,  o r  a  f o o t  b a t h  o f  5$  f o r m a l i n  o n c e  d a i l y  f o r  t e n  m i n u t e s .
S u b s e q u e n t  t o  c u r e ,  r e g u l a r  p r o p h y l a c t i c  m e a s u r e s ,  a s  
d e t a i l e d  l a t e r ,  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t .
T r e a t m e n t  o f  T i n e a  U ngu ium .
As t h e  p r i m a r y  f o c u s  i s  i n  t h e  n a i l  b e d ,  t h e  d i f f i c u l t i e s
i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  n a i l  i n f e c t i o n s  c a n  be  a p p r e c i a t e d .  U n d o u b t e d l y
t h e  b e s t  m e thod  i s  t o  a v u l s e  t h e  n a i l  u n d e r  l o c a l  o r  g e n e r a l  
a n a e s t h e s i a  and  a p p l y  a n t i - m y c o t i c  a g e n t s  t o  t h e  b e d .  I n  m os t
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c a s e s  t h i s  w i l l  s u f f i c e ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  
d e s t r o y  t h e  n a i l  p e r m a n e n t l y .  A more  t e d i o u s  m ethod  i s  t o  a p p l y  
l i q u o r  p o t a s s a e  a n d  s c r a p e  away t h e  s o f t e n e d  l a y e r .  W h i t f i e l d  ( 1 9 3 4 )  
a d v i s e s  a n  o i n t m e n t  o f  12$> b e n z o i c  a c i d  and  6$  s a l i c y l i c  a c i d .  T h i s  
s h o u l d  b e  s t r a p p e d  o v e r  t h e  I n f e c t e d  p a r t s  d a i l y .  The n a i l s  w i l l  
come o f f  i n  a b o u t  t h r e e  w e e k s  a n d  a s  a  r u l e  no  f u r t h e r  t r e a t m e n t  i s  
r e q u i r e d .  F e h l i n g ' s  s o l u t i o n  a s  a  d a i l y  d r e s s i n g  on  l i n t  i s  u s e f u l ,  
a n d  e v a p o r a t i o n  c a n  b e  p r e v e n t e d  b y  t h e  u s e  o f  r u b b e r  f i n g e r  s t a l l s .
L o c a l  a p p l i c a t i o n s  a r e  e x t r e m e l y  p a i n f u l  and. i t  may be  
n e c e s s a r y  t o  u s e  s e d a t i v e  d r u g s  d u r i n g  t h e i r  e x h i b i t i o n .
P r o p h y l a x i s .
P r o p h y l a c t i c  m e a s u r e s  a r e  o f  two k i n d s ;  t h o s e  d i r e c t e d  
t o w a r d s  t h e  i n d i v i d u a l ,  a n d  t h o s e  d i r e c t e d  t o w a r d s  h i s  s u r r o u n d i n g s .  
Of t h e s e  t h e  f o r m e r  i s  t o  b e  p r e f e r r e d  a s  t h e  o n u s  i s  t h u s  p l a c e d  
o n  t h e  i n d i v i d u a l .  G e n e r a l  m e a s u r e s  s u c h  a s  i n t e r c e p t o r  b a t h s ,  e t c .  
a r e  u n s a t i s f a c t o r y  by  t h e m s e l v e s .
P e r s o n a l .
F i r s t l y ,  e d u c a t i o n  on  f o o t  h y g i e n e  i s  e s s e n t i a l .  I t  i s  
a s t o n i s h i n g  t h e  n u m b e r  o f  o t h e r w i s e  c l e a n l y  p e o p l e  who do n o t  wash  
t h e  i n t e r d i g i t a l  s p a c e s  when b a t h i n g ,  and  an  e q u a l l y  l a r g e  num ber  do 
n o t ' b o t h e r  t o  d r y  them  p r o p e r l y .  T h i s ,  I  c o n s i d e r ,  i s  t h e  b a s e s  o f  
m o s t  p e d a l  m y c o s e s .  The n a t u r a l  w arm th  o f  t h e  f o o t  and r e t a i n e d  
m o i s t u r e  p r e d i s p o s e  t o  m a c e r a t i o n  and  t h e  s o i l  i s  t n u s  p r e p a r e d  f o r  
i n f e c t i o n .  I n  h i s  i n v e s t i g a t i o n  on  U . S . s o l d i e r s ,  W i l s o n  ( 1 9 3 4 )  f o u n d  
t h a t  the largest company h a d  t h e  l o w e s t  i n c i d e n c e  o f  f o o t  complaints, 
d u e  t o  t,.e fact t h a t  t h e  company commander  t o o k  a  k e e n  i n t e r e s t  in
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t h e  w e l f a r e  o f  h i s  men. By f r e q u e n t  p e r s o n a l  e x a m i n a t i o n s  o f  t h e i r  
f e e t ,  h e  p r o d u c e d  a  m o s t  s a l u t a r y  ' f o o t  f i x a t i o n 1 c o m p le x  i n  h i s  
command. The f e e t  s h o u l d  b e  k e p t  f r o m  c o n t a c t  w i t h  t h e  b a t h - r o o m  
f l o o r  a s  much a s  p o s s i b l e ,  and  p a p e r  s l i p p e r s ,  s u c h  a s  a r e  u s e d  
i n  A m e r i c a ,  a r e  u s e f u l .
N o t i c e s  s h o u l d  b e  p l a c e d  i n  a l l  w a s h i n g  p l a c e s  an d  s h o w e r s .  
To b e  e f f e c t i v e ,  s u c h  n o t i c e s  s h o u l d  b e  c o n c i s e ,  an d  t h e  f o l l o w i n g
i
i s  s u g g e s t e d  a s  a  s a t i s f a c t o r y  p o s t e r : -
"YOUR FEET"
" C a r e l e s s n e s s  i n  w a s h i n g  a n d  d r y i n g  t h e  f e e t  
w i l l  l e a d  t o  e c z e m a  an d  r i n g w o r m .
Wash c a r e f u l l y  b e t w e e n  y o u r  t o e s  a n d  p o w d e r  
th e m  a f t e r  d r y i n g .
R e p o r t  t o  t h e  d o c t o r  a t  t h e  f i r s t  s i g n  o f  t r o u b l e " .
The f e e t  a n d  i n t e r d i g i t a l  s p a c e s  s h o u l d  b e  w a s h e d  w i t h  
s o ap  and  w a t e r  a t  l e a s t  o n c e  a  d a y ,  an d  f i n a l l y  r i n s e d  w i t h  c o l d  
w a t e r  t o  i n h i b i t  s w e a t i n g .  They  s h o u l d  t h e n  b e  t h o r o u g h l y  d r i e d  
a n d  p o w d e r e d  w i t h  s a l i c y l i c  a c i d  t a l c ,  o r  r u b b e d  w i t h  l e m o n  J u i c e  
( B e l l s a r i o ) .  O s b o r n e  ( G o l d s m i t h  193&) a d v i s e s  s w a b b in g  t h e  t o e s  
w i t h  1 fc s o d iu m  h y p o c h l o r i t e  s o l u t i o n ,  b u t  t h i s  s eem s  u n n e c e s s a r y  i n  
t h e  f a c e  o f  more s i m p l e  m e a s u r e s .  I n  h o t  c o u n t r i e s  ' v e n t i l a t e d '  
s o c k s  a n d  s h o e s  s h o u l d  b e  w orn  a t  a l l  t i m e s .  F r e q u e n t l y  c r a m p i n g  
o f  t h e  t o e s  i s  due  t o  s h r u n k e n  s o c k s ,  an d  n o t ,  a s  i s  u s u a l l y  s i ip p o s e d  
to  i l l - f i t t i n g  s h o e s .
C r o s s  i n f e c t i o n  by  t o w e l s  can  be  p r e v e n t e d  b y  i m p r e s s i n g  
o n  t h e  i n d i v i d u a l  t h e  n e c e s s i t y  f o r  u s i n g  o n l y  h i s  own t o w e l .  I n  
hum id  c o u n t r i e s  f a c i l i t i e s  f o r  d r y i n g  t o w e l s  a f t e r  b a t h i n g  s h o u l d  
b e  p r o v i d e d .
G e n e r a l .
As b a t h - r o o m  f l o o r s  a r e  g e n e r a l l y  s u s p e c t ,  t h e y  s h o u l d  b e
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w a s h e d  f r e q u e n t l y  w i t h  s o a p  a n d  w a t e r .  F o r c e d  v e n t i l a t i o n  may be  
n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  t h o r o u g h  d r y i n g .  Wooden f l o o r s  a n d  m a t s ,  w h i c h  
c a n n o t  b e  p r o p e r l y  c l e a n e d ,  s h o u l d  b e  d i s p e n s e d  w i t h  a n d  c l o s e l y  s e t  
t i l e s  o r  p o l i s h e d  c o n c r e t e  s u b s t i t u t e d .  R u b b e r  m a t s  a r e  u s e f u l  a s  
t h e y  a r e  e a s i l y  c l e a n e d .  B a t h  s t o o l s  and  b e n c h e s  s h o u l d  be  
a b o l i s h e d  an d  d r y i n g  s h o u l d  b e  d o n e  w h i l e  s t a n d i n g  i n  t h e  b a t h  o r  
s h o w e r  c u b i c l e .  T r a f f i c  i n  t h e  b a t h - r o o m  s h o u l d  b e  r e d u c e d  t o  a  
minimum.
I n  t h e  p r e s e n c e  o f  o v e r t  I n f e c t i o n ,  w a l l s  and  f l o o r s  s h o u l d
I
b e  sw a b b e d  a f t e r  w a s h i n g  w i t h  2Jc s o d i u m  h y p o c h l o r i t e  s o l u t i o n .
F o r m a l i n  i s  u s e f u l ,  b u t  t h e  room  c a n n o t  b e  u s e d  f o r  some t im e  
a f t e r w a r d s .  A s h a l l o w  r u b b e r  b a t h  c o n t a i n i n g  1 $  s o d iu m  h y p o c h l o r i t e  
may b e  p l a c e d  a t  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  w a s h - p l a c e  a n d  b a t h e r s  made t o  
p a s s  t h r o u g h  i t .  The s o l u t i o n  s h o u l d  b e  c h a n g e d  d a i l y  . 5$  a c i d u l a t e d  
p a r a n i t r o p h e n o l  s o l u t i o n  i s  e f f i c a c i o u s ,  b u t  u n l e s s  t h e  f e e t  a r e  
w a s h e d  b e f o r e  d r y i n g  t h e  y e l l o w  c o l o u r  r e a p p e a r s  o n  t o w e l s .  Sodium 
t h i o s u l p h a t e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  s a t i s f a c t o r y .
P e r h a p s  t h e  b e s t  a n d  s i m p l e s t  m e t h o d  i s  t o  s p r i n k l e  
c h l o r i n e  p o w d e r ,  s u c h  a s  i s  u s e d  f o r  w a t e r  p u r i f i c a t i o n ,  o n  t h e  
b a t h - r o o m  f l o o r .  T h i s  s o o n  b e c o m e s  c o n v e r t e d  i n t o  a n  a d h e s i v e ,  
s t r o n g l y  a n t i s e p t i c ,  a n d  t h o r o u g h l y  o b j e c t i o n a b l e  mush,  an d  f o r c e s  
t h e  i n d i v i d u a l  t o  w a sh  an d  d r y  h i s  f e e t  c a r e f u l l y .  The s u b s e q u e n t  
w a s h i n g  g r e a t l y  l e s s e n s  t h e  r i s k  o f  a  c h e m i c a l  d e r m a t i t i s .  L a s t l y ,  
l a r g e  d r e d g e r s  o f  s a l i c y l i c  a c i d  t a l c  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  and  
l a b e l l e d  " F o o t  P o w d e r " .
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G e n e r a l  C o m m e n ta r y .
I n  t h i s  t h e s i s ,  a n  a t t e m p t  h a s  b e e n  made t o  s t u d y  t h e  
p r o b l e m  o f  s u p e r f i c i a l  r i n g w o r m  i n f e c t i o n s  a s  t h e y  a f f e c t  a  l a r g e  
g r o u p  o f  men i n  t h e  s e c o n d  t o  t h e  f o u r t h  d e c a d e s .  S u c h  i n f e c t i o n s ,  
a l t h o u g h  u s u a l l y  t r i v i a l ,  c a n  c a u s e  g r e a t  d i s c o m f o r t ,  an d  i f  t h e y  
r e a c h  e p i d e m i c  p r o p o r t i o n s  t h e  e c o n o m i c  l o s s  f r o m  d i s a b i l i t y  i s  
a p p a r e n t ,  The i m p o r t a n c e  o f  p r o p h y l a x i s  i n  i n s t i t u t i o n s ,  s c h o o l s ,  e t c . , ! :  
i s  t h u s  o b v i o u s .  Many I n g e n i o u s  m e t h o d s  h a v e  b e e n  d e v i s e d  f o r  mass  
p r o t e c t i o n ,  b u t  I  am c o n v i n c e d ,  a n d  i n  t h i s  I  am a t  one  w i t h  my more  
e x p e r i e n c e d  c o l l e a g u e s ,  t h a t  t h e  r e a l  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  o f  
p r e v e n t i o n  i s  t h r o u g h  t h e  p a t i e n t .  Why i s  i t ,  t h a t  o f  f i f t e e n  men 
e x p o s e d  t o  i n f e c t i o n ,  o n l y  one  man w i l l  c o n t r a c t  i t ,  a n d  why i s  t h e r e  
s u c h  d i f f i c u l t y  i n  r e p r o d u c i n g  t h e  d i s e a s e  e x p e r i m e n t a l l y ?  The a n s w e r  !i
i
i s  o b v i o u s l y  i n  t h e  p a t i e n t ' s  s k i n ,  a n d  i f  we c a n  r e n d e r  t h a t  
u n s u i t a b l e  f o r  t h e  g r o w t h  o f  f u n g i ,  t h e n  we h a v e  s o l v e d  t h e  p r o b l e m .
I n  t h e  i n t r o d u c t i o n  I  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h e  w o r l d  w id e  
i n c r e a s e  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  s u p e r f i c i a l  r i n g w o r m  I n f e c t i o n s  b u t  I  t a k e  
e x c e p t i o n  t o  t h e  f a n t a s t i c  f i g u r e s  g i v e n  b y  some o f  t h e  i n v e s t i g a t o r s  
i n  C h a p t e r  5 . To s a y  t h a t  95$  o f  a n y  l a r g e  g r o u p  o f  h e a l t h y  
i n d i v i d u a l s  s u f f e r  f r o m  p e d a l  m y c o se s  i s  t h e  v e r i e s t  n o n s e n s e ,  a n d  i s  
n o t  s u p p o r t e d  b y  my own, o r  b y  t h e  s t a t i s t i c s  f r o m  t h e  U .S .  Navy.
A m y c o t i c  i n f e c t i o n  i s  a  s t a t e  o f  t h e  s k i n  n o t  a  s t a t e  o f  t h e  m in d ,  
a n d  t o o  many p r a c t i t i o n e r s  s u f f e r  f r o m  w h a t  I  c a l l  " e p i d e r m o p h y t o s i s  
o f  t h e  b r a i n " .
I n  C h a p t e r  3 I  h a v e  e n d e a v o u r e d  t o  s e t  o u t  t h e  r o u t i n e
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m e t h o d s  f o r  d i a g n o s i s ,  a n d  a n  a t t e m p t  s h o u l d  b e  made i n  a l l  c a s e s  t o  
d e m o n s t r a t e  a  f u n g u s .  F r e q u e n t l y  a  c l i n i c a l l y  s u g g e s t i v e  c a s e  w i l l  
n o t  show f u n g i ,  a n d  t h e  t r l c h o p h y t i n  i n v e s t i g a t i o n  i n  C h a p t e r  4  was 
u n d e r t a k e n  w i t h  a  v i e w  t o  f i n d i n g  a n  a d j u v a n t  d i a g n o s t i c  p r o c e d u r e  
i n  s u c h  c a s e s .  The r e s u l t s  w e r e  som ew ha t  I n c o n c l u s i v e  a n d  c a n n o t  be  
r e l i e d  on  b y  t h e m s e l v e s .  I n  t h i s  c h a p t e r  I  p u r p o s e l y  a v o i d e d  e n t e r i n g  
t h e  d r e a r y  f i e l d  o f  n o m e n c l a t u r e  i n  i m m u n o b i o l o g y .  F r e q u e n t l y  one 
r e a d s  o f  f i x e d  a n d  c i r c u l a t i n g  a n t i b o d i e s  i n  r i n g w o r m  i n f e c t i o n s ,  b u t  
a s  f a r  a s  I  am a w a r e ,  a n t i b o d i e s ,  a s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  a n t i g e n -  
a n t i b o d y  p r e c i p i t a t i o n  r e a c t i o n ,  h a v e  n e v e r  b e e n  f o u n d  i n  s u c h  
l e s i o n s .  G o l d s m i t h  h a d  a d m i r a b l y  s u m m a r i s e d  m o d e rn  o p i n i o n  o n  t h i s  
s u b j e c t  i n  h i s  R e c e n t  A d v a n c e s  i n  D e r m a t o l o g y .
A k n o w l e d g e  o f  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  p a t h o g e n i c  f u n g i  i s  t o  
c l i n i c a l  m y c o l o g y  w h a t  p a t h o l o g y  I s  t o  s u r g e r y .  W i t h o u t  a  c l e a r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f a c t o r s  I n f l u e n c i n g  t h e  l i f e  a n d  g r o w t h  o f  t h e  
p a r a s i t e ,  t r e a t m e n t  i s  p u r e l y  e m p i r i c a l .  I  h a v e  t r i e d  t o  d e a l  w i t h  
t h i s  f u l l y  i n  C h a p t e r  6 .
I n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  no h a r d  a n d  f a s t  r o u t i n e  f o r  
t r e a t m e n t  I s  l a i d  down, a s  I  c o n s i d e r  t h a t  a n y  l o g i c a l  m e th o d  i n  
c a r e f u l  h a n d s ,  a n d  u n d e r  p e r s o n a l  s u p e r v i s i o n ,  w i l l  b e  s u c c e s s f u l .
I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  r i n g w o r m  i n f e c t i o n s  a r e  c a u s e d  
b y  a  d e l i c a t e  v e g e t a b l e  p a r a s i t e  w h i c h  c a n  r e m a i n  v i a b l e  f o r  l o n g  
p e r i o d s ,  a n d  I t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  e r a d i c a t e  p o s s i b l e  s o u r c e s  o f  
r e i n f e c t i o n  I n  t h e  p a t i e n t ' s  c l o t h e s ,  s h o e s ,  e t c . ,  b e f o r e  a  c a s e  c a n  
b e  p r o n o u n c e d  ' f u n g u s  f r e e ' .
